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H o m e n a j e a l s e ñ o r M a u r a . 
ÉJ notable avt.ista. s e ñ o r Ocihoa h a 
üedho u n a o b r a admi.niiildK', d-e l a q m ; 
en otra o c a s i ó n h íu l í J anuos . T r a t a s e do 
u n Laborioso y ar t í s i t t ico t r a b a j o , en 
p e r g a n í i m o , q u e o n f o r m a de c ó d i e o 
íínltíguo, mvnii iaturaido y -])cili:c.roinadü, 
euCiVr.i ¡i. el i n e n w r a h l e discursio que 
en l a P l a z í i die Toiroe do. M ; w h ; k i pa-.)-
ívurnciarii e l ^giiiiiii j i ú i t r i o i o d o n Al : i t o -
jiiio M a u r a y Mon1,;iiM'i . 
T o r n i i n a d ó e l liejuticiao recnerdo. , l a 
Ooniiaión. w g - a r t i z a d o r a del h o n i h n a -
io, ique Foi'iuain l o s s e ñ o r a s H-a i rguin-
4y, Port i l la . CMhoíi y Gar ranee j .a , 
atenta all c a r á c t e r ireipiiesentait.ivo de l 
mismo, y a flu de que j x ^ ^ d a n coa i t r i -
l)uír a é l t o d o s los o n p a ñ c i l e s q u e l o 
desc-o.n, c a n cniailiqiu.iier c a n V d a d , h a 
aibfcrto u n a isiusaripcMni p ú b l i c a n o m i 
natixii en toldos l o s "Centros i n a u r i s -
tas de E3j>afia, y e n e l c a f é do ] , a 
Montaña, A k a i l á , 2. 
ba, s q s o r L p e i ó n ) / e s t a r á a b i e r t a l o s 
. d k í s de este n ^ s . 
Los que coTitíriibuiyani a olla,, y a u n 
Jos que n o do Biaigan, los e s p a ñ o l e s 
todos que a p r e c i e n en, l o qiue s igmi l i " 
ea y reipresenta l a ftgmna s i n g u l a r de l 
eatadistta l i n s igne , g l o r i a <le E s p a í l a , 
orgullo dle l o s que le s i g u e n y a d i m i -
ración hasta, de Jos q u e le c o m b a t o n , 
pueden y dabe-n ftrmiar o l docuni ten lo 
«fue S 3 o f r e n d a a,l s e ñ o r M a u r a 
' este h o m e n a j e , y que d ice a s í : 
«Al e x c e l e n t í s L n i o señoa - d o n A n t o -
nio M a n i r á , y Mion t i ane r . 
Sfiñoi': Viuesitaia a r r e b a t a d o i r a elo-
cuencia, m a a i d e o i d a p o r u n a c e n d r a -
do i>a,trioliismlo, b a s t ó , p a r a devoilvor 
iá t r a n q u i l l i d a d an í i e Ja ida , a u n pue-
lilo entero, que c o n a inaiodad t c r r i b ' e 
y'certero i n s t m t o v i ó caí p e l i g r o i m a i 
nonte l a p a z de E s p a ñ a . 
Aiite. m á s de v e i n t i t r é s m i l perso-
nas de t o d a s l a s c lases socia les , so-
dir-iiii,a,s de v e r d a d , q.iu; se c o n g r e g a • 
ron en l a P l a z a de T o r o s de M a d r i d , 
áividas de oda- e l can ju i ro c o n t r a l a 
tormenta k ü t e r n a c á o n a i l que se c e r a i a 
a n u e u a í s a d o r a ion. eil o i e lo de l a Pa -
I r i a , v u e s t r a so iberana in teJ i igencia 
i l u m i m ) eil iiii-obleima c o n t a n t a d i a r j -
diad y t a n fu M-ÍO razonaimienl to p l e -
tór i ico diá .I(''g'ica,.s y r o t u n d a s afi.rru i -
c iün ; e s , qoií.! l a s t i inseblas d o l pesiimas-
m o , bi i jo de vac i i lac tones i n o o n i . p m n -
sLlileS, s e .« ¡1o la . ron r e p e n t i n a m e n t i e del 
hoi- izcni l • cMihañoil. 
G o n l a .autcnTidad i n i d i f i i u l i l d a , c o m -
p a ñ e r a i n s í i p a r a i b l e de l a p a t r i ó t i c a 
W-I ' . e i ' ida id q u e os a u r e o l a , e v i t á s t i e i s 
&n i p iinciiiKMito ífX.ti;aiH i l i i ia , r ¡ amien te 
ÍVCIIÍ Mime e l saicnvifiicio éatié'HÜ de miill'»-
n e s . d e conupaitiiioi'ja-i y la, p . rueba d u -
r í s i m a de t o d a l a N a c i ó n , y p e n s a n d o 
aóáó en E s p j i ñ a , de i sp rac i á í . i í e i s , a r r o s 
t r á m h ' b i s . t i a l i i s l o s eno jos . 
La, f a u s t a í c d i i a de 29 de a b r i l de 
1917 j a m á s £33 btHirará de ItaSfes l a s 
all m a s e s p a ñ o l a s , y n o se p o d i r á se-
paran- de viM-stro ban id i to noaubi-e. 
Coffno cxipri s i ó n de g r a t i t u d , adm. i -
raci iVn, re.s|K"(i> y c a r i ñ o , os d e d i c a n , 
í - e c o n o c i d o g a t a n t a genero-si(bud, este 
m o d e s t o boiniienaje l og aba jo í i r u l a n -
tes, que os r u e g a n os d i g n é i s a n - p t a r 
c o m o b i i o n o p o r l o que s i g n i f i c a , y a 
que n o l o m e r e z c a p o r su p e q u e ñ e z 
m a t e r i a l . » 
T o d o s l o s momionitos s e r í a n p r e c i s o s 
pa i r a rendii i r este h o m e n a j e a l g r a n 
r s p a ñ o ¿ , c u y o n o m b r e p a s a a ' á a 3 a 
Hiistoi-ia, a u r e i d a d o c o n l a s g r a n d e s 
v l r t u d e i s de l a r aza , e n su m á s p u - a 
e x p r e s i ó n ; p e r o l a s c i r c u n s t a n c i a s p r c 
í l c u t e s e n l a ® - q u e l a i n m i e n s a m a -
y u r i a , de les e s p a ñ o l e s , de u n o a o t r o 
e x t r e m o die iba p o l í t i c a , y de u n o a 
o t r o c o n f í n do l a N a c i ó n , v u e l v e n sus 
u jos al s e ñ o r M a u r a , b u s c a n d o en él 
l o s , Tenijedios pa i ra t a n t o s m a l e s co-
m o n o s a g o b i a n , pa rece que n o s es-
t i m u l a n m á s a c u m p l i r este deber de 
p a t r i o t a s l i b r e s de t o d o p a r t i d i s m o . 
E s t a m o s - g u r o s de que so c o n t a -
r á n ) ]H\\- n i , ) 'os Jba akridiadainos que 
i r iDnean s u i f i i rma a l p ie , d e l diocu-
miento . 
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A C O T A C I O N E S 
E L M I E D O E S L I B R E 
W'-fo I i a l ) í a c r e í d o s i e m p r e que u n a de l a s vh - tudes m á s ' sobresa l ien tes de 
los l i a b i t a n t e s d e l c o n t i n e n t e a m e r i - c a n o e m el v a l o r , n o s o l o c í v i c o , s i n o 
también p e r s o n a l , p e r o desde bace pocois m o m o n t c s eistoy c o n v e n c i d o de 
que v i v í a e n e l m a y o r de l o s e r r o r e s , d e l que m e h a s a c a d o l a s i g u i e n t e 
noiticia: 
No h a c e m u c h o que en e l j m e r t o de B u e n o s A.ires f o n d e ó u n b i i q ú e i | : | -
liano, el c u a l , a d e m á s do l a b a n d e r a de s ü n a c i o n a l i d a d , i b a empav.eisa-
' do con u n a b a n d e r a r o j a . 
Este s e n c i l l o hecho , que en s í n o t i ene i m p o r t a n c i a a l g u n a , f u é m o t i -
vo de un. e s c á n d a l o e n o r m e ; se s u p u s o que o s t e n t á b a n l a e spe luznan t e en-
Beña do l o s b o l c h e v i q u e s , y l o s r u m o r e s de t a l a u d a c i a l l e g a r o n a Ib s Es-
, tados U n i d o s , c u y a P r e n s a se a p r e s u r ó a. d e c l a r a r que n u n c a se h u b i e r a 
permitido a u n b u q u e con s e m e j a n t e b a n d e r a acercarse a l a costa y a . n k i . 
L a s e n s a c i o n a l n o t i c i a se e x t e n d i ó p o r t o d o e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , 
y fué t a l l a p o l v a r e d a que .se l e v a n t ó , que e l r e p r e s e n t a n t e de l G o b i e r n o 
italiano se v i ó p r e c i s a d o a i n s e r t a r e n e l « N e w Y o k T i m e s » u n a c o m u n i -
cación p a r a p o n e r l a s cqsas en su p u n t o . 
E l «Bel luno) . ) , q u e es e l n o m b r a del b u q u e i t a l i a n o ©n c u e s t i ó n , n o l i a -
" In'a ondeado, , s e g ú n l a c o n u i n - i c a c i ó n o f i c i a l , la, bandera , del Sovie t i t a l i a n o . 
Sfoo l a de l a C o o p e r a t i v a ( ¡ a . v i b a l d i . q u e es r o j a y l l e v a en g r a n d e s ca-
racteres de l e t r a e l n o m b r e del h é r o e , q u e es s ín - ibo lo en t o d o -el m u n d o 
fie v i r t u d c í v i c a y do na t i - io t i i smo . A ñ a d i ó l a c o m u n i c a c i ó n que a l f í e n l o 
<te l a C o o p e r a t i v a G a r i b a l d i figura e l c o m a n d a n t e R izzo , pe r sona n a d a 
sospechosa de b o l c b i e v i q u i s m o . 
E l miiedo es l i b r e y p o r esto n o merece l a p e n a de p o n e r c o m e n t a r i o 
a l hecho que queda re la tado ' , c o m o n o sea e l de que oí m i e d o , a d e i n á s de 
«er l i b r e , o r i g i n a e n e l ó r g a n o v i i sua l m a l e s de t a l n a t u r a l e z a que i m p i d e 
Ver .a lo® que l e p a d e c e n l ó s g r a n d e s c a n u t e n ^ , . m o l e a d o ® para , e s c r i b i r 
hombre t a n g l o r i o s o c o m o e l d e l h e r o i c o p a t r i o t a i t a l i a n o . 
J . R . de l a S E R N A 
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D E S D E T R E G E Ñ O E L C O N G R E S O S O C I A L I S T A 
S e ñ o r a a t r o p e l l a d a p o r S e e x t e r i o r i z a l a d i v i -
u n a u t o m ó v i l . s i ó n d e l p a r t i d o . 
A la® doce de l a m a ñ a n a de b o y , 
g ('] k i l ó m e t r o 26 de l a c a n H o r a ge-
|Wa4 de S a n t a n d e r a O v i e d o h a o c u -
^ i d q en; esta, l o c a l i d a d u n d e s g r a c i a -
W , W d e n t e . 
I'-I a u t o m ó v i l 1.221, de l a m a t r í c n l a , 
j ; , ^811^9©, p r o p i e d a d d e l G a r a i e í n -
^ m a c i o n a l , a r r o l l ó a d o ñ a , A n g e l a 
fp.16*2 Go'nzííliez. v e c i n a de esta v i l l a . 
V u ' " a r i d o l a l a c l a v í c u l a iz ío iu iepda 
^ p r o d u o i é n d o l a e r o s i o n e s en d i f e r e n -
^ . p a r t e ® de l c u e r p o . 
( W i b a cr>ud.uoido p o r e l d h ó f e r 
1 J c e é F e r n á n d e z do L u c o , ^ ^ y le 
gg»ipana.han selis i n d i v i d u o ® del A"th: 
w ul>' Uiga.ron a y e r en G i -
J | y se d i r i g í a n a B i l b a o . 
h a •l,l7'Sado s e - e n e a r g ó do p r a c t i c a r 
w ^ o r t u n n ^ diil igencias. 
M A D R I D , l l . — E n l a s e s i ó n que ayer 
I c e l e b r ó e l partido social ista por la tarde 
F e r n á n d e z de los E í o s y Anguiano expu-
sieron l a s i t u a c i ó n de R u s i a , poniendo 
do re l ieve e l r é g i m e n absolutista que a l l í 
i m p e r a y la falta de l ibertad p a r a las 
propagandas p o l í t i c a s . 
D i j eron que a los obreros se les prohi-
be c a m b i a r d é oficio, lo c u a l est ima como 
u n a d e s e r c i ó n , se les prohibe e m i g r a r y 
v i s i tar a sus fami l ias s i e s t á n en local i -
dades distintas. . . 
E l al imento que se da a los obreros es 
un 23 por 100 inferior a l necesario . 
Anguiano dijo que la v i d a en R u s i a es 
un pres id io , ' 
B U R G O S . — L a S o b ó l a C a n t c r u m , 
do el concierto de i n a u g u r a c i ó n . 
de l a U n i v e r s i d a d Pont i f i c ia , d i r i g i d a por el P a d r e O t a ñ o , que h a da-
( F o t o . S i e r r a ) . 
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Algunos socios pidieron aclaraciones 
a las pa labras de Anguiano. 
E n l a s e s i ó n de la noche se t ra tó del 
ingreso en l a Torcera In ternac iona l . 
E n las sesiones de hoy se v o l v i ó a tra-
tar de estos asuntos, comenzando y a a 
eetorioriz irse l a d i v i s i ó n del part ido. 
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N O T A S M I L I T A R E S 
L a m a r c h a d e l c o r o n e l . 
E s t a t a r d e , e n e l t r e n c o r r e o d e l 
N o r t e , a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a , , sa lo p a r a . M a d r i d n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o , e l que b a s t a h a c e p o -
cas d í a s ha. s i d o c o r o n e l d e l r e g i m i e n 
t o I n f a n t e r í a de V a l e n c i a , d o n R a f a e l 
V i l l e g a s .Montes i inos . 
A d e s p e d i r a t a n c a b a l l e r o s o s e ñ o r 
y c u l t o m i l i t a r b a j a r á n a l a e s t a c i b n 
t o d o ® l ó s j e fes de l a g u a r n i c i ó n ' f r a n -
cois de s o r V i c i o , l a s a u t o r i d a d e s y 
g r a n n ú m e r o de a m i g o s . 
L o s e l e m e n t o ® d e p o r t i s t a s de nues -
t r a c u i d a d l a .mhien se p r o p o n e n asis-
t i r a Su d q s p e d i d á , p a r a lo c u á l ba -
j a r a n a l a e s t a c i ó n a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e . : • 
" S e r á ; en. f i n , u n a ( leapedi^a d i g n a 
de l a p r e c i o y c a r i ñ o que e n t o d a s l a s 
em&m* de nues i t r a c i u d a d l i a s a b i d o 
E N E L C U A R T E L D E M A R I A C R I S T I N A 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
E l p a s a d o d o m i n g o , a l a s diez d e l á z á l e z A m o r , y de a y u d a n t e d o n M a -
m a ñ a n a , t u v o l u g a r e n e l c u a i ' t o l de i i u e l G o n z á l e z Z a l d í v a r . F u é encaa^a-
M a r i a . C r i s t i n a , l a J u r a de l a B a n d e - -
r a p w l o s r e c l u t a s d e l c u p o a e t n a l . 
M e i o e i i i o s an t e s de c o m e n z a r ol ac-
to l l e g ó a l c u a r t e l e l g e n e r i i l g o b e r n a -
d o r d© l a , p l a z a , d o n - E d u a r d o C á s t c l l 
O r t u ñ o , ' a c o m i p a ñ a d o de <su á y u d a n l e . 
c omiand a n t e P o r t i l l a . 
L s k f ue rzas v e t e r a n a s de l r e g i m i o n 
to f o r m a b a n on sus r e s p e c t i v a s c o m -
pañ ía : - . , d e b i d o a l a l l u v i a que d u r a n -
te, l a s p r i n n r a s b 'oras de l a m a ñ a n a 
se d e j ó s e n t i r y lejs p e l o t o n e s de re -
C l u t á á , a l m a n d o de sus o f i c i a l e s i n s -
t ructor-es , se i h a l l a b a n a l i n e a d o s deba-
j o de la m a r q u e l s i n a de l p a t i o c e n t r a l . 
L a s fue rzas t o t a l e s d.-l r e g i n ü e n t o 
l a s ma.nd.a.ba- e l t e n i e n t e c o r o n e l , j e f e 
a e c i d e n r a l , p o r l a m a r c h a d H c o r o n e l 
s r ñ . - r \ ' i l l egas M o n i ociaos, d o n . losé 
S a ñ m l o y l ^ ' poz -Ta . l aya . 
C o m e n z ó t a n so lemne ac to p o r . o i r 
ta ¡ s a n t a Misa, l a c u a l f u é o f i c i a d a on 
l a c a p o i í l a ' d e l ' c u a r t e l p o r e l c a p e l l á n 
de] i • g i m i e n t o . d o n A l b i n o P a j a r e s y . 
s o g u ' d a m o n l o . c o n l o s b o u ores de ó r -
[ X : T T n 0 r - yiJ.le?as- ^ . ^ n k d e n á n z a , f u é s a c a d a d e l C u á r t o d e 
N i ( l a m e s l a exprosMón de n u e s t r o B a n d e r a a l a e n s e ñ a s a g i ' a d a d é l a 
• eHo n w s c o r d i a l y n u e s t r a a m i s í a . d í>a . : r ¡ - . . a c t u á n d o de a b a n d o n u l o e l te 
J ^ ^ Z ^ ^ : - ' i i i e i i l e de e . - ;p le ' iv .^ , don N a t a l i o C o n 
CONTRA LA B L A S F E M I A 
L a b l a s f e m i a y l a s e x i g e n c i a s p e n a -
l e s e n l a r e p r e s i ó n d e l a m i s m a " . 
M A D R I D , 11.—La R e a l A s o c i a c i ó n de R é p r e a i ó n de la B l a s f e m i a , de 
u a u i o i . i , , . , cele la-ado l a s é p t i m a C o n f o r c i u ¡a de l q i i r á o , on, H C e n t r o M a u -
o s i a i u c o n t o r e n c i a n t e f u é d o n M a r t í n A s n a , que t r a t ó de « L a b l a s l c n i i a , 
J I. H e x i c r m c . a s petn-.'-vs en l a r e p r e s i ó n , do la n v . m a . . . 
. . . 1 " " : ; , ' ' i"-b> d o n . l o a q u í i i S a n t o s I v . a v . p i .•.•.¡.donte de l Con t r . i d f e -
.' n H M ' , ' ; ; ' ' ; i ' >' an te n u m e r o s a - c o n c u n v m . i a . . cu tro. ta que se o m m i t r a b a 
W a ni-aunSfta,* á% p r i n c i p i o e] c n l i o c u i í r c . ' - e n c i a n l e su t o m a , t r a -
a n . l o m u y ( ^ p o - i a l m o i r l e de I . - , * s a n c i ó n . p e p á l . . - ^ um- hoy t i enen da Mas-
' l ' ' " '11- v¡ C H e . ( , . (.¡iy;1 iasi ' / i i i i i<.;ii1te ' f o p. n i a 11 c¡ a lo o b l i g a b a .a r. eu inon-
aa.r a l a R e a l A s o c i a c i ó n v i i s i t a r a u n a • c o h ' . i s i ó n a l s é ñ o r m i n i s t r o do C r a -
' ' ; | y eon e l f in de o b t e n e r una- a p l i c a í •'ón ináis v i s m - o - a en la ley 
p a r a el. C.-digo que se pi-ejish r e n o v a r . t o r n V i i t i n d . ; p o r i V l h i l a ' - a ' l o d o s 
r íúa-hte í o - ' a b a n tífiliaidcs i K r i o . l o s - i ) l ; egn i - é» e-te, b a n d ' - r a . w co iaa ía 
líT- preyec-toe o m l . - ' u d í a n a r-; a l izar , p o r c u y a li„¡ - i denc ia v a t i c í n ' a b a 
j a r í a n - u n a , l í s p a ñ a f n e n • y v igor . i sa ' , de. la.-mbr. 5 de (-oirazón. i b - ¡ u n - n ' S 
a i n i c i a r c a i í i p a ñ a , ? . . n o l i l o s v g e n e r ó n a p , on p w m i ' i o . d é ' l a ' patr ia- , í H i . i -
t n m í o ta.n'.bb'Mi a l a .Tu n i a. d i r e c t i v a p o r " í i a b e r bu m.a.do u n C o n s e j o . c u n i -
pue- i to die fl.'iferen.tos c-omunida-des re l ig i - i '^a" ' , a, fin do n í , a . r (b ¡ t r on H m á 9 
pci-fer-to .acuerdo en e} d - y - m p e ñ o .de tan. «•.\<-clcn,to ' ob ra . -SOCÍMI-I. - p r o p i a de 
nufr-Vv-a fe- do •or'ititia.m:^. , . •" • . - - • .. . • • 
R í o r a d o r fué v a r í a - , v . c s i u i o i - r n i n p M Í O p o r g r a n d e s y p r o l o n g a d o s 
a.pl.-M,c,C!3. 
E l ' p i -v í - i 'dente de l a R e a l A s o c i a c i ó n , d o n .la ni a t o . F e r r e r , b i z o ol r e su -
m e n del ac to , d a n d o las grac!a.s a l . s e ñ o r . S a n t o s E c a y p o r l a c e s i ó n - de l lO-
c a L v a l c u l t o a b o g a d o d o n M a r t - í n de A s ú a , eme a c a b a de d e s a r r o l l a r t a n 
n o l e i . ' ' • c nu'M ¡'iicia,, e n a l t e c i e n d o l a s ou a l i d a d es d e l o r a d o r , y r e c o r r l a n d o 
on san p a l a b r a s a |«n pó j í ioe r p r o f e s o r «lo T e o l o g í a m o r a l , c u a n d o 'era c« : 
í i n l ; a n t , e , • eme p o r c i e r t o ora. un s ab io j e m í t a , y s u p e de é l c o p i a r lo q u é 
pudo , congra'li'iánd.••:-•••> en «•sta.r a l f r o n t e , a u m i n o i n m . e r e c i d t i i n . o n i o , ' de l a 
Uoa l A s i x i a - c i ó n C a l ó l i c a . " do neprce- i ia i de la, l i l a H e n i i a . no t a n s o l a m e n -
t e p a r a bab la . r de m o r a l c r i s t i a n a , s i n o para, p o n e r l a on p r á c t i c a - , e x t i r -
p a n d o ese n i a l s o c i a l t a n r e p u g n a n t e en ; E s p a ñ a ; , q u e se l l a m a b l a s f e m i a . 
Fjsonclw') u n a s a l v a do a p l a u s o s o l ' s ^ ñ o r p r e s i d e n t e . 
do de t o m a r o l j u r a m e n t o s a g r a d o e l 
e o i i i a n d a n t o m a y o r , s e ñ o r H o r r á , a 
p r e s e n c i a d e l c a p e l l á n y del s e ñ o r Sar 
ñ u d o . 
i v s p n é s dc í s í i l a ron . l o ^ r e c l u t a s p o r 
d e b a j o de- l a ban .de ra a los a c o r d e s 
de l b r i l l a n t e H i m n o d e l reg imiento , 
d á n d o s e l e c t u r a de l a s i g u i e n t e .Or-
d e n : 
S o l d a d o s de V a l e n c i a : E l ac to m á s 
t r a i s c e n d e n t a l de v u e s t r a v i d a es e l 
que a c a b á i s de c e l e b r a r . P o r e l j u r a -
i' i l o que a n t e n u e s t r a sacrosanta,-
B a n d e r a balMÍus p r e s t a d o a p r e s e n c i a 
de n u e s t r o i l u s t r e g e n e r a l y d i g n a s 
a n i o i - j d a d i i s , b a b é i s p a s a d o a s e r so l -
d a d o s de l a P a t r i a e i n g r e s a d o de l le-
n o en m u - s í r a ¡ í o l l g i ó n M i l i t a r , que 
t a n t o ena l t ece a c u a n t o s n o s h o n r a -
m o s p o r t o i i o c e r á e l l a ; sed , pues , dig-
nos de t a n p r ec l a r a , c o l e c t i v i d a d , c u -
y o lema, es m o r i r p o r l a P a t r i a , c u a l 
b a r i a t o d o b u e n h i j o , en d e f e n s a de 
s u p r o p i a m a d r e , p u e s q u e n o es o t r a 
l a P a t r i a que n u e s t r a m a d r e c o m ú n . 
R o c o r d a d on t o d o t i e m p o y o c a s i ó n 
l o s g r a n d e s e j e m p l o s que l a H i s tor ia ' 
nos proisonta die a q u e l l o s que , tenien-
d o . p o r n o r m a , l a • obed i i enc ia y d i sc i -
p l i n a , une san l a s p r i n c i p a l e s v i r t u -
des m i l i t a r e s , l l e g a r o n a p e r p e t u a r s u 
m e m o r i a : y si a . lgim d í a necesiltaise la' 
P a t r i a - de vosot ros-:, s e g u r o - e s t o y a u -
m e n t a r é i s con v u e s t r o v a l o r los y á 
p r o c h i d o s l a u r e í a s • q u e o s t e n t a nues -
t r o q u e r i d o r e g i r a i e n t o , c o n l o s que s e 
v e r á n o r g u l l o s o í i n u e s t r o s sucesores , 
c u a l h o y l o e H a m c s c u a n t o s a é l per-
l e i i e c o m / •.. C o n v e n c i d o , c o m o estoy, 
de v u e s t r a LeaJtaid y d i s c i p l i n a , a s í lo 
e.-mera. v n e - ' r . - l e n i o n t e c o r o n e l , jefe 
a e - i d e i i i a l . S a ñ u d o . 
So s u v ' n d o s i i u é s a. l a s t r e p á i s u h 
r a n d ! 10'' exf i ra .ordniná , r io , d a n d o - l iber-
t a d a l o s a.rrosta.dos. 
A n b ^ . d i e to j . -mni . i r l a c o m i d a , el 
co rone ! so ñ o r V i l l e g a s , a p r o v e c h a n d o 
.- I . i n o n i e i ' i . : die n - ' i r a l l í t o d a la tre-
na, r e u n i d a , r; • d i e ^ p i d i ó p e r s o n a l m o n 
.! su> ' l a d o s . C u a r d a n do é s t o s 
- • i i v a v i •• s iJencio , y pueis to é l . en me-
ib.' de l c o m r d e r . í e s d i j o : « S o l d a d o s : 
.-"irovoc ' io r.--te a,Ho on que « s f á i s to-
• do-sJ .rourii-dr-:-1 na ra do:)¡)-od vane , dio 
.yrvn.i-rci'-'. pava de. i . - - a t o d o s ad - ÍÓS . 
.'d - M I O gil roí no-o t i e m p o u n i V i v a e l 
i- -'•-in ••enio. di- \ ' i . i i "mda! , m í e f u é con-
. t r -Haído tun- t ' do, i . S e g u i d a m e n t e , el 
r >,Po T>p.,pPi'i-i!.'z ioM-ió n n : V i v a n ú e s 
t r ó r -^rrnr ' ! . rpic f u é o n ; i n i m e n t e con 
P O K I O . p.rv.' p i o f i c i a l i d a d y t r o p a . 
T e ^ r o ' n n ' l o ol a r t o , se t o c ó m a r c h a , 
- • n - v á n d e s o o l b o r a n o de c o s t u m r 
b r e . • ' 
M A R G E N . 
E n toda fa c o r r e s p o n d e n c i a d i r i g i -
d a a E L P U E B L O C A N T A B R O s l r -
v s m o h a c e r í o n s l a r : A í á l T A D ^ i M i 
RRO V I Í T . - P A G T K Á ! . E l L . R U E l ^ L - O C A N T A B R O 12 D E A B R I L D E 1921. 
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En. e l só'i'fceó de '. 
n n [ j u g a d o a y e r en 
jM,ii(|ir) gil u ici v | * i1 i 
n i el í iúürbero 7.121), 
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MI L 
E l iSiiJleite que ccnTesipoiide a l a c i -
fva I n d i c a d a í u é expfci ididQ en dé©i-
jiujiS sue l tos púa* ' l a a d J i i n i i - s i r a c i ú n 
jiúw'íf.m i i . s i t a en ni cal le de l a i ! ! an -
.ca, a ca i{¿o de d o ñ a . P i l a r M í r r a n l c . 
De. ion diez cpie c o n r e s p o n d e i i a l b j -
]Í©|e 9mp « a l j í a n <iy<-v t a r d e en l a ad-1§( 
rni i i i i iptca.cién refer ida . , que el n h i n u ) [ 
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E H E L C I R C U L O CATÓLICO 
U n ¡ n í e r e s a n t e f e s t i v a l i n -
F. .-i]) e d á en lo- i m p r e s i o n a n t e y a l a Me ra les , M a r í a _ T e r e s a E u n r i a l y n c , 
v o z e o n s o í a d a r v a l e n t a d en-, de l o s M i a r í a T e r e s a P i ñ - e á r o , C a r o - l i n a L ó -
([ne anamiaa a c o n h a r e n cü/a(s m e j o r e s pe 
q u e l c « presen tes , t a n t u r l m l e n t o s , Le 
litan, f in io l a s b r i l l a n t í a i j i i a s fiestas or- va 
.nanizadais a benef ic io de la Ca.tcque- ¡ C(. 
IÍ-'ÍIS ele la, p a r i n c f u i a de S a n i a L u c í a , ra, 
ee l • ' l . radas a n t e a y e r y a y e r en e l sa-1 gv 
l ó n - t e a t r o dicil C í r c u l o C a t ó l i c o do i br 
O b i e r o s , y o r g a n i z a d a s p e r ñ i f l a s de 
l a s n i ñ a d i s t i i i g u i d ^ s fam.ilia.s q u e se cc, 
•¡1,(1111 a n c o o p e r a n d o a l s o s t e n i m i e n t o a(] 
d o -esta i i r a s í i tnc ié t t . K o 
P a r a l a s n i ñ a s ]>rot,edtO'ras de esta Oe 
Cat-eqUGCils que « a c t u a r o n ) ) en. l a es- | l á 
<:e.iia: pa.ra las d i s l n i g u i d a s y 
Di l i ga . A a u n c i - ó n G ó m e z A l v e a r , 
,a, P é r e z Hernena,. M e r c e d e s B o l í -
b a l e l P é r e z G a y é , A n a A l v e a r y 
-.a .9; l . e g u i n a . l i n d í i s i i n a i s ( l i a l n -
d i i " c a . i ü ^ v a r n n a l p ú b l i c o c o n s u 
ia i n l ' a i i t i ! y con. la, g r a t í s i m a , v i -
u-n de sus veces a r g e n t i n a s ! 
.ego, o t r i i j s bc l l í s ' . -mas c r i a t u r a s , 
u n a intUiilíOén a.iiisl.iea, r e a l m e n t e 
i r u b l o , - « v i v i e r o n » c o m o se d- aQ 
• Ja v ida . e , s : ' é n i r a , l a c o m e d i a « L a 
i , • r a » , " M a i ía T e r e s a P o m b o . L o -
lanjnrjoi, CaiííHieii L a y í n , - P i l a r 
• l án . A s n n c i i b i P é r e z H e -v i r t u o - Sua rez 
«a i s '-se-ñoriitas q u e oon, s a n t a j iae ien-1 r rera, , M a r í a N á n l í - z . C a r i n e n P e r e d a , 
<'.ia, l á a ¡lian, a l e c c i o n a d o : p a r a el 'd,ig-¡ c o n o t r a s e n e a n t a d n r a s n i ñ a g q u e a 
litóiHKO d i r e c b ¡ r <lo. t a Ca tcques i s , , e l n i i a r a v i l l a r e i i r e i s e n l a r o n , y s i g u e n re-
l í o n d - a d o s o - s a c e r d o t e ' d o n D a n i e l Pa-1 |n-..-.e-!d.an.di> on la t i e r r a , a l o s án.g<0-
lonnera , y pal-a el p ú b l i c o que l l e n a b a hrvi de l c i e lo , a b s o r b i e r o n l a a t e n c i ó n 
p o r comip le to e l s a l ó n , l a fiest,a de ¡(l-^ l o s e s p o c t o d " " 
•.lv E l l a fue a u n 
1 d o m i n g u . 
;« I l o ¡ d r í g n e z , 
ia cien-
n n s< i -
e f u s i v a 
n 'odn ¡o 
a y e r a&t& 
TítélS b i i l la .nle q 
!..-; s i e ñ o r ü t a 
d c - s p u é n de- toca 
n í a , p i a m n i r l v , 
daideza de una , c 
I n d o , q p é e r a i 
cxpre-.-iiai de 
gi-ata i m p r e s i ó n :ep-, espeGiaaO'res.-
5' desde la, tenoiina/eie-n de este b l 've. 
di.iacurso basta, que la , - f ies ta t e r m i n o , 
c a s i t a n t o t i e m p o so em.|»loó ;en v e r y 
en a d n i i i r a r e a m u en a .p l and i r . 
¡Con . q u é e n c a n t a d n r a de l i cadeza . 
iriKd.i/.aiKlv l a Mdr-iTM e i a ' - i i ' i i c o n m Üíl 
u r O - ó n b i e n dlr-isí-Ldo-. d i e r o n v i g o r y 
i-eaiee. a u n a O e b í s o n a , (:a,n.eii'--ii t t t n l a -
da, « i .a is í l i e z n i ñ a s qu-o- q u i e r a n s fe 
p i ince.- ja^», Pibv,r San l iu i s t e , P i l i a r 
l e l o s 
1)0 der les se l e s encapaban , p o r 
c i ' l a e x p a n s i ó n de s u a g r a d o , 
de a d n j i V a c i ó n m.uy e x p r e s i -
i d m i í i ' a o i ó n y c o m p l a c e n c i a , que 
•'¡i a,! m í e s a l t o grai l .o c n a n d o \cr-
sie d ó l o i t a i ' o ' n y l o s án im .o í s s-e 
v i c i d i i ( • (vnt i ' inplando ta po-étj.-
>t--.---!s. t n d o l u z celeste y a .ngé-
Ob za. con. quis l a comedia , ter-
C.'i a r d o A l v e a r . e! g n u ' i p i u l o r . 
X ' b o , l a I n i n s ab ido 
s i n g u l a r m a e s t r í a , , 
fesora, s e ñ o r i t a M a -
preo iosas n i ñ a s que 
t i r s de! p i g l o di< 
i n c i i l i a r.- COn 113 
ta d i s l i n g i i i d a , p 
r í a M e l e i o en l a 
b a i l a r o n e l " m i n u é » c o n q u e t e r m i n ó 
l a fnncv.ón de anóesh ia ¡ C o n q u é -seño-
r i l d i s t i n c i ó n " v e s t í a n .sus l u j o s a s g a -
lais E l e n a N á r d i z y P i l a r M o r a l e s , 
M a r í a Temesa B a n n a . t y n e y M e r c e d e s 
B o l í v a r , Caro i - ina L ó p e z D ó r i g a . y 
C o n s u e l o L e g m i n a , M a r í a , T e r e s a P i -
ñ e . i r o y l o l i t a P é r e z H e r r e r a , A u r e a 
ReraJ e I s abe l i i - a P é i r e z G a y é , A s u n -
e l ó n G ó m e z A l v e a i - y P i l a r í n - S a n -
i : n t r e b o j as y f l o r e s que ex b a l a b a n -
g r e m s a n e e a ^ p r m i a v e n ü e s ; con e l sono i . Ja Sll,nt.a m i s a , d i s t r i b n v e i 
Inipgo, en. l o s o jos , de l a sana, a l e g r í a 
de!, e s p i í r i t u ; c o n e l p e n s a m i e n t o pues-
to, en les a.íl•.ÍS finí S de l a T n s t i t u c i ó n 
de l a Ca teques i s , que v a g l o r i o s a m e n 
te (-o-nl-i a i r e s l a n d o e l d a ñ o que l o s 
d e s v a r i o s ' hacen a b i s a l m a s , e l ) n i -
bliee. que a y e r l l e n a b a p e r c o m p l e t o 
el i.-eiP-n d e l C í r c u l o C a t ó l i c o , p a s ó 
u n a s toras d i e l L o l o s í s i i n a s , de esas 
qij.e n o m o l v i d a j i . ja ,n ids , de E&ájs q u e 
s í empi re i se desean y q¡ue s ó l o t i e n e n 
n n p u n t o aniiargo,: e l p o n t o final 
C u m p l i m i e n t o p a s c u a l 
e n l a P r i s i ó n . 
Audi ienci ia , y e l s e ñ o r Daiaiecpa, rapre-
v-aOiindo a l A y n n t a . m r a n t 
'No coincluiiirenios s i n d a r Jas S ! Í % 
c í a s a l o s gene rosos ' d o n a n t e s , qgj; 
j t a n t o c o n t r i b u y e n a l e s p l e n d o r die es-
E l d o m i m g o ú l t i m o t u v o l u g a r en ta t-an b e n é f i c a fiesta, 
l a p r i s i ó n de esta, c a p i t a l l a C o m u -
niión< p a s c u a l de los r ec lusos . E n hfM 
F u e r o n p r e p a r a d u « p e r e l m u y r í e 'do comfeavinoiias que v a r i o s altiriii| 
ü n s i i e s e ñ o r d e á n , d o n M a n u e l Go- tas soc ios de l A t e n e o d a r á n a los i t ' 
nuez Ada.nza, con cua t ro* d í a s de c i e r - cluisoS. 
cufeios espi i ' i iUia .ks , en l o s cnaiLes, p o r Esta,? confc i renc ias s e r á n de emio 
i m a ñ a i n a v ¡ a r d e , les d i r i g i ó s u a u t o - f e r i n s t r n d ivo y n m i ' a l y de ellas ire 
* * * 
mip ieza rá u n a t e r m i a . SÍ 
e n o se- reponía e n 
da, para , v o l v e r a 
r i z ada , p a l i a r a , , i n s t r u y é n d o l e s t 'oí i -
v e n i i a n t e m o n í e en l a d o c t r i n a y de f -
iníais de l a R e l i g i ó n . 
d i d i o 
i do e n 
e l l a e l P a n E u c a r í s l i c o a l a m a y o r í a 
de los ipresos que se. e n c u e n t r a n b o y 
I:.-T'U,!;-'IÍO-S en diic.lio E s t a b l e c i m i e n t o 
psniltie i i cb ü i o, i( li i i • i g i é n d oj es d e sp u é s 
l i n a f e r v o r o s a ¡ i l á t i c a . 
L o s i r cc lusos f u e r o n o b s e q u i a d o s 
p o r d e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m l e n l o 
e.an n n d e s a y u n o , d á n d o l e s t a m b i é n 
una. pesera -por p l a z a . 
E l m u y i l u s t r e s e ñ o r v i c a r i o e ap i -
t r i l l a r o r d e n ó se les d i e r a una, s u c u -
l e n t a pae l l a , v i n o y t abaco , v el s e ñ o r 
i L i e n 
i d a v 
c a i p o l l á n r a p a r t i ó e n t r e l o s r n i s n 
r o p a s de a l u r i g o y a í p - a r g a ' t a s , est 
ú l t i in io_ c o s t a i d i i po r v a r i a s p e r á ó i r i 
Guantó iá c o o p e r a n a l a s Soc iedades do recreo C í r c u l o M e i 
sus e l e v a d o s finesd cíiffitil, U n k n i C l u b y C í r c u l o de He-J 
sla. h e r n i o s a I n s t i t u - creo. E s t o s C í r e u l o á c o n t r i b u y e r o n , 
o n i ' a de l a s o b r a s c o n 15 p é s e l a s iel p r i m e r o y c o n 25 Jos 
para , todc\s! o t r o s dos". 
' > r m a d o L a ' exc iElen t íMima D i p u t a c i ó n Tam-





G o n z á l e z , L u i -
Z n r i t a , . 
b r eves im.pre-
, .nnl ; .da: boy . 
Mürilb 
Z.::S p n 
T o d a iga,noÍa: de l a s 
i-a\v< y p a o - a d a s d a n z a s a r i s f o c r á -
SUBIÓ AL CIELO E L DIA 11 DE ABRIL DE 1921 
3 f 3 e d a e d c i ó t r e s a ñ o s 
Sus padres, don Luis y doña Filomena; hermanos Ma-
ría Luisa, Manuela y Luis; abuelos, tíos, primos y 
demás familia 
P A R T I C I P A N a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e 
p é r d i d a y l e s r u e g a n a s i s t a n a la c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r , q u e s e v e r i f i c a r á hoy , a l a s D O C E 
d e s u m a ñ a n a , d e s d e la c a s a m o r t u o r i a , V e l a s -
c o , 17, a l s i t io de c o s t u m b r e , p a r a s e r t r a s l a d a -
do a l c e m e n t e r i o d e V a r g a s , p o r lo q u e r e c i b i -
r á n e s p e c i a ! f a v o r . 
S a n t a n d e r , 12 d e a b r i l d e 1921. 
'FÚNld -AUlA A N G E L L L A N C O , V E L A S C O , C, É A l Ú r T E L E F O N O , N . 227.-
i n d i v i d u o . 
A l a . s a g r a d a , m e s a so a c e r c a r o n » en 
p i i m i t - r t é r m i n o , é¿ s n i o r d i r e c t o r de 
l a p r i s i ó n , c o n t o d o e l p e r s o n a l t é c n i -
co y a u x i l i a r y e l p e r s o n a l facu l ta ! , i -
v o , r e p r e s e n t a d o p o r l o s s e ñ o r e s , m é -
d i c o , don. J o s é L i n a r e s , p r o f e s o r de 
y e r y a n t e a y e r , ée. repetirá i a I I n s t r u c c i ó n p i r i m a r i a y el p r a o t i c a n i e 
f u n e v ó n , c o n e l mi? / ITIo p r o g r a m a . , y ant-.ropmne.ii ;í. 
V ^ V V V V V V V V V V V \ ^ A A ^ A A A a \ ^ V V V W W V V V V V \ A ^ ' V V \ ^ 111 UCbO llliól i t o , an t e DÍOS y b l SO; 
cieiüAü, es i a l a b o r q u e h a c a y a v e i n -
| t e 'anos v i ene d e s a r r o l l a n d o "el m u y 
iliiiátiia s e ñ o r - d e á n en l a c á r c e l , ejer-
ee-ndo coai los d e s g r a d a d o s .presos 
10 p u d i e r o n a s i s t i r a. l a s f iestas 
M E D I C O 
P a r i o s y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a dos. 
G r a t i s e n e l H o s p i t a l l o s 'jueves. 
G e n e r a l E s s i a r í e r o , 1 9 — T e l . 7-66. 
Q i m J O I A G E N E R A L 
•g»p«clal ísta en Partos , Enfermed&tfM £4 
l a Mujer , V í a s u r i n a r l a i . 
uonsalta de d iez a, u n a y de tres a olaeo 
\ « m a DBK K R f i A L & M T K . 10. f« .—THL, 178 
*JiOííñdo.—Procurador de loa T r i b u n a l t » , 
VWI.Af(S10. i _OAHTAM«IBtH. 
un, vo rd -ad .vo a p o s t o l a d o , p o r l o c u a l 
es m u y cpieonlo e n a q u e l É s t a M e c i -
piüieinto, t amto p o r los. celosos eíoroisiíir 
dos q u e lOjercen a l l í s u •mii.viión, con io 
p o r l a p o M a s ú ó n pena.!. 
L . l ñ d o afl í. 'va.ngéliico i t r a h a j o de 
de-n M a n u a J y al g o b i e r n o a o e r t a d í -
s n n o d e l s e ñ o r d i r e c t o r , s e c u n d a d . . 
c.ncazjniente p o r t o á o é sus su l io - rd ina -
do®, l a p a i s i i a i de S a n t a n d e r es e j em-
¡i lo de disci i ip i l ina y de a r d e n , m u y di¿-
110 de alalianza. 
R ó a t a n o s con ia igna r l a a t e n c i ó n que 
lo s p r e s o s h a n p r e s t a d o a l a e i ó c u e n -
te y jKiternal p a l a b r a de l s e ñ o r A d a l i -
za-,- oon l a c u a l se h a J l a n y a l'anii.lia-
r i z a d o s . 
A í/a verd iad que e l que. p: 
en la p r M ó a i ositos ac tos de ¡ 
iv l i .g i ioso queidia. v e r d a d o i - a m o n t e s p r -
1" ii,(¡i,do a l o l i se i rva r i a i n d i c a d a 
a t e i n e i ó n die los- o -yenks , a s í - c o m o su 
u r d e n y d!isic,i;plin.a. 
T o d o s estos actos de la Conmni i ' i n 
pa,.1---•-nal l i a n sid.o an 1̂ 11 iz¡oíos por ei 
organista d,e l a Com;pafn'a. p o r e l te-
n o r s e ñ o r E g a ñ a . éd txajd s e ñ o r M-an-
' ' o r y dos n i ñ o s de coao do l a Cn 
ia 
c re r 
DIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facu l tad de Medic ina de Madrid , 
Consulta de diez a u n a y de tres a »eH. 
Alammrfc P r i m o r a . 9 . — T « l ó f o n o , ' ( 
i i ^ v \ ^ ' v v v ^ A a ^ A A a a A ^ a A / v v v v v v v v v v ^ a ^ \ í ^ ^ I teiurail . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n e í a polftioa i i : ' 1 ! ' de La Cóanurnidin 
y i t e r a r í a d i r í j a s e a nombre dfll 
v i c a r i o c a p i t u l a r ^ e l s e ñ o r í i s ical d™ 
S u M a j e s t a d , en r e p r e s o n l a i o ó n de \n. 
¡ t i a g o C a n n p o r r e d i a n l n , eu no-iníbiv del 
tflrestorj a p a r t a d o de f torrtot > 
moS d.ando cuenta, o p o r t u n a mea ik1. 
VVVVVVA.VV^VVVVV\^A/VVVVIAAA'VVVVVVVVV'VW 
T o d a l a « o r r e s p o n d e n o í a adminls» 
t r a t l v a , c o n s u l t a s sobre anunt io i 
y e u s o r i p c í o n e s d i r í j a n s e a l ad* 
« a i n i f i t r a d o r . a p a r t a d o d « t torru» 
( \ A W V V V V V V V V V W V V V V V V \ A A A A a W V l A A A ^ ' V X A M ^ 
E L I N F A N T E D O N C A R L O S 
S u l l e g a d a a S e v i l l a . 
' S E V I L L A , 1 1 . — M a ñ a n a l l e g a r á eá 
el expreso d e M a d r i d é l n u e v e oa^ 
t á n g ienera l de es ta r e g i ó n . Su AtWu 
e l inif-ainta d o n d a r l o s de IB'crbón. 
Oftcialni-ente l i e n ios c o n f i r m a dn es-
í-a iLoiiitlila,, (por hailt.e.ulo idSeJajitel 'M 
dli.c'io a.iüM-.ie' .»! s e r e n ó i i i i i o s e ñ o r 
tas de s a l i r para, l a corte.. 
C o n a r r e g l o a l a s o rdenanzas , M 
caiireir!a dfcsdie l a e s t a c i ó n a, la n'-ii-
d e n c i a d e l c a p i t á n g e n e r a l , s e r á o"-
l i i ie i i ta p o r l a s iliropa.s, h o n o r é s t e « 
s-eiiivado a l o s capi tan-os g e n e r a i ^ 
s ó l o l a vez pnimieira que e n t r a n M 
r i a . l n l en t e en sin r e g i ó n , n o i n a n t e í l É i 
d o r e l a i c lód i , p o r t a n t o , este l i inajfed| 
h o a i o i r é s c o n l a e levada- a l c n r n i a m 
i o l a n te 'de E s p a ñ a , t o d a \iez qUifi | 
a c e p t o r S u Al-tezíi, e l c a r g o ele eapiilÉ 
ge i i i e ra l , l ia.ce r e n u n o i a . die l o s (fine '*' 
c o m í sipond.en. corno i n f a n t e , como m 
e s t á d a c r e t a d o. 
. A c o n i j p a ñ a i r á n a l j . e íe s u p r e m o Jm 
. l ita,i ' de e s t a r e g i ó n sus a y u d a ni. ^ 01 
e.aiiiii|io l o s c o m a n d a n t e s d u q u e de 
VrietoaMia y e l s e ñ o r A r a ñ i l ' / u r u . 
E l vóia^e de Su A l t e z a n o coinoiidjÉ 
c o n e l de hi . Solnerana,. que se dfflfti 
,raiiá. hastui dos d í a s d i o s p u é s , a, | 
s u m o , c o n obj ie to de pp.dier ser Kwj 
hi-da p o r o! n u e v o o a p i t á n g-eii-r;!'-
s e g ú n se n o s d,ice. 
E l i n í a n t e t o n i , a r á p o s e s i ó n inir11' 
diataanem-te de s u e í e i v a d h ca rgo . M 
que _i1e h a r á e n t r e g a a l c a p i t á n 
r a l l ir i teaiino y ex m i i n i s t r o de La (!" ' ' 
rra . . g e n e r a l V i l l a l l a i , oonn indan te i 
iiera¡i dvi éaonipo d e . C i i h r a l t a r , y J 
g o l i i a r n a d o r miiiLiitar d e esta p-í'O'vimM 
glpherafl L a n z a , c o m o enca.rgai l ' ) m 
d é á p á c l h o de esta, r e g i ó n . 
D o n C a r l o s de B o r b ó n anes id i rá pñ 
v i s i o n a l m e n t e en el Ailicáz-ar rea l . 
p a n d o l a s l i ah i t a . o iones reservadlas.! 
l o s Infa intes , í n h n ' i n t e r m i n e n bis m 
f o n 11 as, que se ' e s t á n l l e v a n d o a ca*" 
ac t ivan i ien te , e n e l ediif icio de la 6 1 
p i t a n í a g e n e r a l , qiua o c u p a i ;'i d .-.-T"^ 
e l i n i f an te , q u i e n d e s p a e h a r á . no (>'1" 
t tante íeisidia- e n d i A l c á z a r , los as-"1' 
s de l a r eg i i ón en l a O a í p l t a n i a . 
E s pos i ib le o u e S u A l t e z a Real i?l 
í a n t a d o ñ a . L u i s a Gstahlezcn H I ''!' 
f idenc-ia . ém él ipá j^cóo de Vlllan'nO'f!*! 
que , c o n sus b i j o s . 
E n Riea-l A l c á z a r e s t á n casi m 
n d n a d o s loa preipairat ivosi pa.ra fi^ 
b i r ia su Miajiestad l a Reía , , a las m 
t a n t a s d o ñ a , Bioatitiz y d o ñ a , M ' " " 
CiMs t ina , y a l ánifaii ' i" don Carlos- « 
L o s Casinos: l a m i s t o c r á t i c o s pyWM 
la.11 vaaiids festiej,os 011 l i o n o r di(¡ 
p e r s n i i a s de Ja r.eal í a i n ü i a . 
yi D E A B R I L D E 1921 É l L R U E L L O C A N T A B R O ^«0 V I I T . - P A C S Í N A 
IMPORTANTE MITIN D E P R O T E S T A 
E l h o m b r e p ú b l i c o d e b 
n e r a m b i c i o n e s d e i d e a l e s . 
M \ [ ) | ¡ l l ) . I " . A <ni,c.' < 
, ,;.iViermV-*ci> e l t o l t t m , do 
A« l i a , ' i ' ' e s ta M U Í , . , el m i U i i «w-
J - I J I iB^trlo para pirDl.cwl,;!,!- contra c;I 
^Lvaladi» «I"1' <.-ol»iir<lei¡uMitc .pvj-Vti 
i ' . , , -\ i¡(|¡ii MÍ sonoi- D a t u . 
|,-, • , ¡ I 'hia. ihal'̂ r.-1,' r . -Mil izar lo ••! 
(.n-a <lS,!, lm '— I" '1"" ' 110 P,1(io 
]l(,'v;i | . ¡i, ( U'-t l o p o r r a z ó n » K aj i ' i i : i . s 
,L j a voluntad <!<' I«Í-S or^a.iiiza."d«M 1 . 
" I , . i , i i , , el m i l in d c.x m i n i s i m (l<ni 
\ n ton i» ) CifiiíMU'cli 'a , p i - c s i i l c n l ' ; do lu 
•|UVl miiiid ina.ni i.-;:a n«ad i r 1.1.»"ña. 
\ . ; ic , | i . -ron a l a r l ó lixs i .s; ;ñ«ir»:M A l l o n -
dOfialaz.ir. S á n c l i o z ( I n c i ' r a , r i n i ó s . 
giSpuda., l í u l l ó n , ^obc i -na idor c i v i l dy 
p^adi'iid; i m a n i i u á s d.c F i ^ i n - n w ! . (MMMUÍ 
¿a Vj i i l i ' l l a .no , nwK;;u's!i,iiio.s. sciha.doirois 
v rtiputadois y g r a n , n ó n i i c r o ' de s o ñ o -
Habí»') «'a . p r i n i i e r Í O I M I I I I I O OÍ s e ñ o r 
Afilia,, on m a n h r o de l o s p r o i p a g a n d i s -
' tefl católk-.es. 
¡vste y-'ñni--tuvo- i r a s c ü s de d u r a con-
dr.aaci<ai p a r a l o s •autea'es'dd ascei-
nato y para, an.s l a d u c t o r u * . 
hijo lu.ego q u e (''I luc 'u ' j c o n í r a el so 
fiof p a t o , en V i t o r i a , d n r a n l c l a s olee 
oionesi. 
| » a r eso, m á s q u e p o r n a d a , d i j o 
(jlio l i á l a a ¡ido a liiabla-r de la, nni .er io 
flg] iní i i logra,( lo p r e s i d o n t o , do a-cpuol 
liioinlUro iumi'ado y p o l í t i c o con.pe-
CIK n i ' 1 . 
Aña(l¡»> qnie. l a mLsma p r o t o s l a que 
hiMÍ" cont ra , e l a t o n t a d o i i a h í a (p ío 
h.aií-.wia on la l'ron.sa,, on l a t r i l n i n a 
v ou el P a r l a m e n t o . 
•.'.-Pliiii»» a, t o d o s (ju© c u m p l a n con. "su 
dobcr. 
A cea din n a c i ó n h a b l ó ol s c ñ A r Ca-
I.CZÍIÍI. en m m l i b r o de los j a ¡ m i s t a n . 
t 'slo i s ; ' ño r if'uiyil.iituy»'» a. d o n Kstcba.n 
niSÍIiia»>. q u r no- p u d o a . -üst i r a l m i t i n 
piir t ' i i i eon t i ' avy eid'ernhO', 
\'.\ se f ior (Ui.bezafí c u l p ó do c ^ P « 
¡ j ln i^o l í a la. l i i i v r t a i l (p ie h.ay pa i a, 
' l a e i i ib i i ' n do cierta,-; i deas p o r la. pa-
labra y pío- osicrifo. 
i iAiiogó l i c r la | ia / , si icia.l . 
f)«ll MIOIIMO R u i / do ( i c i j a i b a , ex 
'(ILpilladi) a, Corto.-i >• b e r m a n o d o l go-
hi i n adm 
pUé;i en 
q U i o n , p ( d í t i c a m i c i i b ' , a l ac / i m á s a l 
•aofiQi" D a t ó , 
rtrfiaJit lo.s sia.i r M i c i í i s de ' l o s SteñO-
r . ' M Cáio.'Va.sj de l C a M i l l o , C a n a l e j a ^ y 
D a t o , (pie; l i na o n <|n iicnois liiájS leves 
:;:::ria..le.>'( l i i i c i e r o n . 
K.Nóusi» eü MI>ñor (•iiMeiN'cñoa. s i i c r i -
t e r i o do qntíO id binmjn-e p ú b l i c o deibe 
I r l i r r a m b . k i c r i o ^ , no de o l c i n a g o , St-
Itp d • id ailo.--. 
S • > • a.p'i tuego de ]> ,< p joyq ic to s de 
ll y v i s g é ñ l m i d i c i e n d o q t ie n o es pi-e-
<-ÍMO el quo ae »iicie iina, l ey de Pcpre-
íútyn .••••Im» (¡ne. .<c c n m p l a . n l a s í e y í J S 
''xisbMit '. 'a 
' t e i i n i i M t i iac iendo pi-otesla.s c o n t r a 
o l a t e n t a d o do que f u é v í c t i m a d o n 
E i d n a r d o Da. ío . 
KiSitp ora.dor, éetmo íég! a n t e r i o r e s , 
f u é iiMiN- a n l a u d i d ó . 
R e í o í o s de todas d a s e » y rorro a«, en 
oro, plata, p l a q u é y nlcpiel. 
AMQS OS KSGALANTK, NKAlKltO I 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
D E R E I N O S A 
H a n r e g r o s a d o de M a d r i d , d o n d e 
lio,a pasa ib ; una. l o i m p e r a d a , d o ñ a 
Coneiea H o y o s , esposa de n i n - s ' . 1 " 
jio i l i e u h i r a.i idgo d o n Po i l l canpo Qbe-
sd; l a Saficuiita M a i i a do .la. roña. , , b i -
j a díá m i i ' s t r o ( p i n i i t i d i i e i o r y n i i e s 
l u í c i :a \ ' c i i n i ilmi . InLid x i o n z á j e z Mító 
üí io , c i ' i i su d i s l i n g i i i d a faáMM®. 
— A . l püeb i lo d-1 l' 'r'';-!iii, d i a i d v p i e n - -
uaiti paSí l i r los me.•.(•*• do pr i imi ivei -a . y 
Ve.) ano. l ia, I t - g a d o iambi i ' -u c< i i SO 
l a i i u ' l i a . m i e . - i m Im a i a.migu d o n l ' e -
( ' ro Z u ! e l d i a , l i j y - ' n i i . ' i o d i r e c t o r (fe la 
í á b r i c a de eas <!•' Sa.nta.nder. 
D E B A R R E D A 
l i a , da r lo a ! i i / , DOUl lada, f ' d i r i r l a d 
n n - ' l i c p i n o s o n i ñ o , ta esposa do hiU.es-
(.iv¡l (lc \ p H | r i , | . h a b l i . de-- l-rp i p i ¡ i d o a l n i g o d o n J ' an i l i ano l i a ¡ -
' k t de i a J u v e t i t u d l i b '-1 c í 4 . 
Rir1:r:ij val inoini i rp i i ea . 
Comen/,-, - l i i i g i e n d o u n r a t u r o k ) u iMun tuo . 
•éotfx, a, la,s .-••ño.ra.s «pie Jiab.ia.i.i a.siii^ - ' ¡ a ewtai.lo einl 'eniKi el 
f m ii.l o í d o , p o r la, sig\nili»:a;ei,ón que i 1 
sil li i sban ¡a ti nía , , 
pílYilidió «pie "al ib ' " i a ólft. de '" i i f iodo, 
. ienlen li ^ i n f t n a . g a n d f l a i a í í ' (j(..r m n e i d o . 
a, n i l ' f l ' . r a . ' ieniln a-aburu ^ . L los 
v i r t u o s o 
cuM(,lai(; u n í h'.ro 
pr i i i ido aiiiuie.o «ion IJckliiiin^O C»íiidol'J. 
X-iv, a;i''-.',i a.mirs Ck) &U ro-^l a,b!ria-
'Segiiidia.m.- 'nt»' MO ' • n r a m i i i n ó a í pxic-
b l o ile (ias . ' ídlo, ' d e m i e re- ' ido uno. i m i -
j e í ' (fc diiií,Uw^i coffwlfucta, qajitíin ma.n-
l i ' i ' ' i ' ' .pniión con a.lgiino.s, (b; Jos {•.••-
o l n i d i ' s en eil P tp ' sa . 
.VI ve r l lega:- a k i g u a f i d í a c i v i ! , 
ana b i j a , de la i i t a d a n e i f i r ar.rojr) 
a la i a ü ; . n n p :op i ¡fe do ca r i a , - , que 
ble i a i ..;id:i p i . r n n a y i n l a n l '. d > ló 
I ' o: di .nr.ia : :a «pie aeoir .pa . r iaba a. íú 
be inon ió r i l a. 
I.a, g n a rdiia. crviil c o ñ l i n i ú á p r a i r ü 
c a n d o a.cliva.s gesit lones para , caiptn-
•ra.r ail Cüigado. . 
' D E C O M U N I C A C I O N E S 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s . 
I n s t a l a c i ó n de l a n u e v a C e n t r a l de 
T e l é g r a f o 5 . 
M A D I I I I ) . . | | . Se. t r aba j a , i n e -
tentóTÍlte <ai la i n s í a l a c i o n de la.s Cen-
t r a l e s t o l e g r á . í i c a , y t e l e f ó n i c a , en el 
i ' a l a e i o d " ( i n n i i l 11 ii a i ¡i m-'s. y ya se 
liOrí I H - C . ' I O las,, c a n a l i z a c i o n e s y . ten-
dido, d " rabl i ' i s desde b is a l i e - r a s do 
M a d r i d a diciho P a l a c i o . Se e s t á p a v i -
inen.iii .ndoi la sa la de a p á r a l o s do m a -
nera. a p i upiarbi p a r a a i n o r l i - i i a r r u i -
dos y la'dl i la . r n n a r á p i d a y oli-.-az l i í n 
l"io/,a, d i a r i a , y ge v i i no i n s t a l a n d o 
b i n í b i é n el n a M o r i a l do ( l i c i n a - . H a n 
l l e g a d o bas j a hace ppqOS d í a s l i i ' s ex-
ned i f . lonea de a p a r a t o s Hug lves . P o r 
I b n d a y a . l i a n v e n i d o 18 Éligí lj^ Sie-
m e n s ; '3C>, p n i - A l i c n . n t e , y 19, p p r P i l -
bao. l é s cua.ler- ol-tán m o n t i i n d u s e on 
la. nueva, sa la de o.po.raloiS, Se espora 
i v c i b i r eii breve g r a n n ó m e r o do apa-
rá to ig Pandots i , p r o c e d e n t e s do la. Ca-
sa C o i ¡MMiliia", do P a r í s . 
Di&imcion m e r e c i d a . 
A prouuevtf.a d e l oxeelon! í s i m o sc-
ñivr conde de ( i c l o n d . í I " h a s ido con-
¿odi ida l a ctriiz de C a r l o s 111 a d o n Jo? 
Sé M a r í a i í o d i í g m z. s (a e t a r i o par-
C e n l a r d é l d i r c t o r g o m i - a l de C o i m i -
nicai iiMi s, y a d o n P ; a i . v m i d o C a b 
Vi05 Cl H'iiebail" d i e i a l de Cor r eos , y 
la. de I s a b e l l a C a t ó l i c a a I e s d t e t i n -
ffUildÓg o b i d a l e s don S a l v a d o r ( i a r c í a 
l í o j o y don. K d n a r ' d o K l i c e s y Gone t . 
'VVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVM 
P E L E A S D E G A L L O S 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e f ú t b o l . 
So va. d o s p . ' j a n d o la i n l c ó g n i t a de! e l .«iesc.a.nso dal on.em'nl ro l - io l u n a -
caimipieoiiialo de j i i l l n H d é C ' p a ñ a . 
E¿\ 11 i o n i o efe ta, IPai.l C n i o n p u r i 
a .'! siiiliro ,f | CoiiiMihi de V'igo le pono 
.va. a b i s p u e r t a s de la Í Í I K I . I . \ a ipio es 
m n y ppeU'bllc «pne \ • n z a al ' A l ' d il ic 
eoi i •••o¡no o n lo.s dos ' l o a l e l i s " (pie 
bioneai que juigiaip. 
. l iaeino; se !•• d ' l o a , i ia, una, ra.rn-'ra 
d'OMtii'e do it.OIl'D'meitpirKS, Esita, n o SJO l ie 
g ó a, ve i i l i can - po'iTpi.o no c a t a b a o rga -
niza diu. 
A d e m á s de »•>.}• pivco se r io o l a i m n 
l i o d'- nn p i oera.ma d p -vi iyo qiUiQ 11 
giQ c i i m ¡ . | • l lv 'gadu e l nionien 'Lo, 
PoiT i d r a j ine te , e l . A t h J e t i c d ü B i l - 1 pone.r en e o t r •die.lio la, in ionoa,:. ó a 
bao, vo.noi; m í o al S p o n i i n g , es o t r o do II^OÍS c r o n i s t u s d e p o i - l i v c s , puede ac. 
i - . i n d i d a l o a la. lin.a.l. si es nn Ja.-dio 1 j-ea.r a.l I b ' n i i i g nn c e a l l o i o g i a \ ! • . 
l a debi . l i idad de qne nos I m i d a n de lo> Ol p ú b l i c o paga .no c r . v ipi •. :„• t r a l , 
l o p i i o o s anddliM ••s, con i n y o v^nco - d í> -«nf i í i ñaMe de jnai la fo. 
i, e ( i - é s l u s 'ieodr.-i i p i " j n i m . r P i s--
m i l i n i a ! . 
F o r t u n a Sport , 3 — R a c i n g ( re serva ) 2. 
' M,ro eqniipo l i . i rasb-ro b a l e a i d o pó.r 
o i t n t i i n c a i n t o íe3 ir,'.M,'i-v,a. r a . c i n g n i s l a 
MI l a S'.vrio de p i a r l i d o s ¿fuiq su Di r ee -
! ' \ a le vkMK', c twi r a l i Mido e m los me-
io.v.-s pn.pó.- i i lois y n a d a m i o v o "bao 
.¡e a d i d o c o n e l l o 
nos. 
.Pa.ro. e v i t a r t a r o p e l i c i ó n d " e-:!o-
I settli S i-.'a-e.i.ra'iH',"--,, le a.eon.-a j a m o s 
Ordipnc ai a u t o r d i ' l a s n o l a s ote m-
Eü i in ím'n ie (b ' ieni idanien ' lo 'd . -d pro;ei a-
m.a, (pro va. a. enniipiliie.-r.- en Jos ( i a m p i - a 
de s p o r i . 
* * * 
A nn ed.«-.•« o í d i i s lia. I l í ' g a d o n n a 
l o s a a r i l ó a n d e r i - ' uo l i (da d r ex t r - . ' l l i a g ravod-ad p a r a la 
' v i d a , de 'po.i-üva. do l o s fiitiioii.si;;i.s m o . L a l u d i r á - s b s t a r t i d i á ' es í ic:rto qne -destos, de aqnie l los q u e i n i l i t a i n e n 
fué de m e i j o r caikUÜd q u o l a d e l do- des c l u b s de isegunida c a t e g o r í a y j o i -
d ' e , n^fei a l ! , 
A.n.lí\s de holdMir c l a r o y f ic-ñalhr a l 
cn ' ipab lo o cuilpa.bles de c i ioo ' i o ha .-n-
c ' d i d o , l i e m o s d;o leapieira.r o, p o r -
jo i r dif'(d,r, l i a n de e í i p e r a r m i e s l . e i s 
i íc ívtores a que n o s in i forn i iemos do tc -
n i i i b u n n t a de lo aieneoido. 
Ten / ;n i io« seia .moote j 'efe! '"indas, do 
n m g o aaiteaiior; U M V o i lp no puerfii 
:mc a d u i i c a d a a l a o a i l i i l a d d e l «ón ice ' 
S u s efenienitos, y en i p a r t i c a l a r su 
l ín iea déHan te i r a , • n o • pued ion emáafi.a.í" 
Lunicá las liemi.osa,s c u a l i d a d e s que 
posee e l f ú t b o l . 
Sn i t re olíais e s l a inliáis n o t o r i a en t o -
lo e q u i p o l á v a l - e n t í a , e! a i r ro jo y d,e-i a n a de b i s paiiMcis y q u i e r e m o s o í r 
d o i ó n palca a c n d i r a. p o r ol b a l ó n , , j r 
d di ¡ n d i g o los d l a a i .ros del F o r t l i -
: i a d o l c e d e n n d " (d í a , b a - l a c! p i i o i -
to dié que sus r o a t r o s se vc4vía . i i c u a n -
do v e í a n enfeard tó ¿H e n e m ó g o . 
I ' .alu 'a en. elies c i e r t o t e m o r ; A pe-
Scur i . t ' é s t e r i -d ic i lo , v e n c ^ o o n . Y ¡o 
ÍMiclnron no p o r d o t ó i n . i p , n i p o r j u o -
gO', M M I O poa* la . c o n l l a n z a <pi. ' les ¡ n s . 
p i r a b a n a l o s .rciicingiuiiMtiaisi, quie, a 
l ' n . i / a dífi d ia i i in . a . i i 's, d..-'j.airo.n o i i c o m 
pilteifio aba.mloino la. 'port'.'ia'a, y on dos 
Da O'tna aMte.t-, de ó r n i t k * nnosl . ro i m -
m i l d o c r i t e r i i x 
« «• * 
El - P.;i,(diig p j - r d i i i aiyor n i IN m o 
p o r ó a O, q u e l o g r ó o l A r e n a •, 
>ii una, pa lab ra , b o m o s de babr , ,v 
de i rfia d« ero'io. y a qne paja, e s t a b l - -
co r u n fb ! e ne a l a r i o fuera, p rec i so 
qilie luiliV-.-- nios. v á s t o o l "in.a.teli". 
Adieiimis, e ieosi tos nio-ni'.nlo'Si, no P -
ne i i i o s m ; Í H o b l i e a . i d ó n quio o s l a r a I i 
' vp • ••i.Mva. «fe l o s ,a,eoiil-e,'-im,i'e,ni.os 
nos pa.i ce.- quic Oíl a.mbas, qa'1 OUióÉidiain|. 
fUé <d extre-mo d í M - e c b a . . i r n / . a rnn d o -
bai!oi¡o s, ip i - y,: e o n v i r t i e r o i i . M I goa-
les. 
Ed o t r o i a n l o filié l o g r . r d o 
na i l ty» . 
I os ra ' i ¡m>nÍMt: i s morrearon sus ' . d q f i 
i a a t o s con |.;i, l i an t e a, i a lo . Med-.-slo, 
MI u n a esicanada y nn f i K i r l e «•Slh'«lot« 
«pe-
T i e n i p o nos (püod ia rá en .peidlidos v 
nirlen-.s de jn/ .e - i i - a i - tua .dones v d; 
a cada, c u a l so nn r - a i d o , . - i . I ¡j | 
d o s l o s j n e o b i s de c i i m p t i r l a s ó 
denos d d enliríiniaiiloa', ;i? obst inmin « 
p a - a d i r s (Ma'o.re.s. i 
R e u n i ó n del pleno de l a F . A-. 
Sejgún •••i-iba. a .nnnoiado , ni d> 
1)01)1(1 del bi.j.Mnriro, rpie e l por'l',i"o gp s'ie i "MIni i ' . , en el ( i i o m a d o Aei 
ol ro 
J)e lo s m n i e n IMS p i o p a g 
Ir-. bueiliKS i d é a l e - . 
No lo sint ieron. 'C.- 'niovi i .s . CanaJ»- j a ; s , 
l l i el Ib-y . 
Se, m o i s t r ó ( I o r a d o r d i ' c id .n lo pa . r t i -
di'.rio do no n d i o c - dar n n p u n t o MI la 
R í l l i p a ñ a , c o n l i a los e i i m i n a l e s c ¡n-
dm ba'ds. - . 
I . m v o i nía n-i fe-sitó cpio los, m á s i n l o -
Iwantes , (p ío .son los s.ocia I e ta.s, son 
íiilima. li.-. ip io p i d e n t o l e r a n c i a . . 
Gonl i ' só (|,iio n o t i e n e n m i e d o a lo i 
a.iiniiii'ii ; ip ie él .y m a í l l o s l i a n de 
l'alilar l ian, roci .b ido. . am<Mia/.;iiidiil' s 
ile in in r i o , y rato a ñ a d i i - bay «pie 
Mfechlo m n y a l t o , pa ra q o - lo o i g a n 
Sf 'Afia.dió « p r - b | s [ i r i pa : . ;andis ias do 
hy • b i r le jr|eab-,s l o m a n el c j i m p l o 
Üo] Üev . 
^Uiií ísl.i i - s i g u i ó d ie iendo ' el sefiov 
p í t h de G r i j a Ib.-ir afud-iernlo a, los c r i 
HÍiiiaJiis a.m.e.drenla.r a i Üc.v y r emo-
Vl'i- a un. goberna .di r , y no lo co'n'so-
glÓslel--. 
'.mi i-i :is m a l a r a. D a l o , y lo b a b é l s 
' ' • l i n . i n m o r t í i l . ' 
Lí lego f u s t i g ó a l o s as ' - i n o s y a los 
l'i'iTi geig, q u e © o n l o s que . s i r v e n a l e s 
iiiibni.,: -. 
' l i i m i n ó e l o r a d o r p i d i e n d o u n a le-
nd'-'ei ¡i'.n p a r o l e s c r í m e n e s de es ta 
p i t o r a i e z a , 
' ; ' loiés. b a l d ó d o n E m i l i o I d a - aa , 
l111 idi l io- de l a J u v e n t u d conserva.-
(bn,!.. . . 
''' ' s e f i c r d i j o que es p r e c i s o u n 
Mgt1!* moviiinii -u to do p r . . ! • - - ! . i c o n t r a 
WP é r í n w . n e s . 
9 R e l a t ó - l u e g o l a l a b o r s o d a l del s !-
j P * I 'ato, i l o r i á n d o l a c-un).pLl(.la.mlente 
y po i idenando con e n e i g í a el a t en t a -
JQ de que fué v í d i i n a . 
C Guando s.• l e v a . n t ó a b a l d a r el s e ñ o r 
"'" i ' l e a , f u é s a l u d a d o con. u n a l a r 
o v a c i ó n . 
Diidui s e ñ o r , q u e . l n z o . e.l i -esmncn de 
1 . d i i s c n i so(s ' p r « d i ñ n c i a d e s p o r bi-s 
\ peo- •.eui.r SUÍS - 'sl .ndios, en d is 
l i n i o s c o l g i u s «le lara.m ¡a . I r i r e \ a-
ii ios d i a s man', iia.roiii a la veril na C •-
¡hiib'i-ai l . i r b i .\¡ e. r a ino i id . I ' a b l o l ' / i -
C.j - a- • -, A . n i r ' n d . » (ia.y y RogtóltO 
/ o m b , ' . 
i i esea inos q i i f i b a y a n tenido b u e i i 
v i a j e y quie en los p r ó x i m o s exám-t í -
n -s ol.-".--nga n ex i lí Mil -s no ta s , 
N O T I C I A S O F I C I A L E S , 
V A L E A B A 
1 ; •• lia ana i d í a o ó i l ñfí Vegnilb ' i 
• Soba.. Jíijá s ido d i - i ' - n i d o id Ve-cino (!•' 
N a t aba l i i a n d d ; ' p a g a Ü i a ñ o , de cmi 
r e í d a y nueve a m ^ i o i d o , a n t . - r d-' 
ibober ca iea .do coninsi ione-- levas a. su 
ccirt t iocino A m l i ó s í l t e ñ p Si- n a. 
C A M A R G O 
E l i C a m i i o o ba s i d o d -la.nido po r 
lu ^ n a i i l i a . ci'-. ¡I de Nn va. M o a l a r i a 
'v p n o s i o a d i s . onoe i i . n d.-l .Inz.giulo, 
Á.nle.po del R'(:0 ( i ' .nn' / . , qU-ilCiTl i n j u r i ó 
v laiviignazó de m,uei-lo a. s u l i e rma .nu 
M a i M i e i a , d i R í o í 
S E T A R E S 
l- i-ia.ndo t raba jKi.ndo en bv m i n a 
f - d n a - , d e l p n - d i l n d - S:"-ii 'es, d i s c u -
l ; i o n . i ior ' • !va . ! idad"s : jb- l oíiteiiO, loS 
e;!| toril»" üiTméJpCísi T o n i y i s E r í h á n . i a y 
g i i - t i i m l ' r a d a , (be cua ren i t a y diez 
y QtftíQ ¡affoa de e d a d , i v s i i - ^ c t i v a i n e n b í 
•Él T o m á s a g r e d i ó aü S M i a s t i á n con 
nna. r a s p a m las (p ie o s a n p a r a - ' I 
i.-ad a.jo. i l á u i b 'o no l i r . r t " golmo en 
la, f i -en ío . dej:imio-!e. e l liu-eso a l dos-
cuibi ier lo. i 1 • 
P o r la, gnaivdiia c i v i l de Ota ñ o s filé 
d - d c u i d o eil agreistói? y p n o d o a, d i s p o -
s i c i ó n del .Tii7.ga,do do i n s l r u c e i i n i de 
C a s t r o Prdio,1!--s. 
S A N T O Ñ A 
\ his diez de la m a ñ a , u a del d í a 8 
de l c o n i l e n t o se . f u g ó do b i P e n i b - n -
( i a . v í a . d d PlTeí ' n n p'Miado l l a m a d o 
\ : ilíTS Sauz, de cineil-Mlla a ñ e s de 
. t l iad. n a l i n ..-i '!•• A l i l ea-Ma. \ o r , ]UM-
Con g r a n o i i i loda . -n io y una. f -n l i - i -
ibio i i l . isal ste j n g a . r o n las peb-as a m m 
i 'e i is (vn (d e;roo do S a n SfSSé, p o r el 
u r d e n M Í ^ O Í -u le : 
Cu in, a -a . - .dvsc id id ' " , -bb. c - n i z a ; 
Mia . i ron . ; { - 7 , n e ^ r o . j u d í o s a. 17 m i ' í -
o' One-. p,- e n t r a d a a c o m o t e í i cpp co-
rajio, ba.d-Mido m í a pieliéiai l i l e i d a , po r 
•-•r dos polbiis, de n i n d i a s a l i v e - , j n 
g'á.liideiso a u n o y a o l i o g i a m ' 
apnesP i s . [Og.£*aai¡ido vence r M a r r ó n 
los 17 nlimo los . 
S - g u m b i . -"Sola-, . ' i - ' , con evinolo 
I ' e ñ a i a - t i l l o . :¡-'), • r; i i izo; i ; ana la e,--
niza a l os 13 m i . n i i l o s . 
i ' e r ce ' i a . M e ' i i . n , 3-7, c o l o n n l a . y 
l l z a i n . : > - 7 , n • . 4 1 " . S ' j u e g a p o r la 
(•'•'eiada, (file, . M I los pJl i l lH. 'ms I i d o prrgíi .nt t) i 
d de lo - r t - i , a. su c o n i r a r i a ; p.-ro ,-1 ¡/.-¡o i , M-d,:i, y etl 
neeao, «pie es n n pollo de i m n d n . s Z n i . i - i . - i en' | , i zaga . i d ó s - "ii.csu-g!n:rn-n . t to o i r g a n i z a r 
'•" " • f-onsilgH'! el i,i. ' iirnl'o a. ios MÍ ••le. | i . . - - - ib . .más . vc lun lan i r ' . sos . (jiie ,-s ! ' a m o - o n a t o s d - ba M o n l a n a , é - t odos 
iKis la . l i t ' ' , j Jo. < d le r l -s a t i ( ' l ieos, bes S e ñ o r e s J o -
* * * pez Dopioa (M.-), Sa las , ( l a n z o , ¡Ma-
Rj (pie i-is, l í n ' a s - leicinibe. n i s ien • b a ñ o y S: i .nc 'M'Z ( F . ) ; l i i i c é r c o m l e-
t • ca.n.sa.n do' , n i t' falta, a i i r b i n . abo.-- " M a.da - 1 a-^i-a-d ••cii-mii n i o hailiia ' a - i 
I ' i i i ad - i i io i -n l i ' , pana, s e g u i r a i b i t r a o d o '-id.a.l.rd-'s olicia1.--i, pe i . i ' i i ie id ' i e.-- j -•n. 
p;:a4ltdc%.r.!¿ f l l - t b i d p p o r o e n t l o n d - ' qpuii í - v a o r a i p a r a cii-aido,-; . b a b í a n ro,.-i.---
maido a la c 1 I - ái i ' ' n del V I cao péi • 
í o o t n a n i o mo p i n l o (•(nilii.-neir,-'yeá 
i - a. la sa l ida , de u n c ó r n e r ÓXGK bailo, 
s j .\.(|o-'-.r'»'ri..ii n í r o s t e . i s j u g a d o i v - s del 
a g a r r o f a l -d- b " to quie poseen sus ma-'s 
•j I I O S I b i s d d | iiiim-ero. 
( ' j L a indecis i i ra i a l « s b o o l a r » i --;- a f ; i n 
de Ib ' . i íar ba^ l - i bi m i s m a pie ela ene-
m i e a iMi c ianbina ' , iiae-s i m í l i b - s a, ta 
b-s a,|l iira.s, 
ÜQ l o d o s o l l o x b n l i n d n - jng.-nh.n---
I T W , el Cc-mi ló plieno d • l a l e de-ra---;.- i 
At 'ó-l ioa. M'o.nlriñe,-.a, paipai pru-ced-'r a' 
lia d.V.oi'iii.cii.éiii d • la ( ioni ' i . - t - in or .^a.f ' i -
Zácloipí] d.-d Vd ea.mip. ' imato de Btípiafia 
do '•i i o S M - c o m i l r v " , 
Cada cu-•••nta por r- l ta de SUS e.esii,--
r -s, l a n í o (p-por l i vas conM) l ina-md 
r i ••. fu- ron a.pnaba.ikirs p o r i i n a n i i m i -
d : i d , baioicndose- conistiaii' en «ipba l a 
s a . l i s í a e c i . - n del a o t ó r t o ame las I n b i a , 
n flttaiarto, é j e x l r - m o ! pai i - ! : lo. 
m e d i o c . -n t ro , y bi.e¡r ¡ .Vdo .lv-ii(iUiid:o, •(il Conuiiíó p leao aoo r -
.Utos, Eli-ltll fué una, p. I -.a s t í p 1 tú 
riNinnia. 
C n a i i i a . •• Ks-eaip-o». . ' I - . - ' , p i n lo j a ; M a -
r r ó n , y d. i d i n í o . po-llo-n-.a. 17 i n i l i m o -
tros. 1.1 -e.'an a l a.bbrs pe r 'I ra m m r n r 
e| ti .-oiipo r 'glalo, 'iilanio. 
' n i i n C i M a r r . . n , r i - ' l , c o l o r a d o , y 
pMia.easli ibi , uon otro d -l iVnfelñiÓ p -o 
y pln-m.a.. S i n : n -.h,.-. ¡.moa i ' - d i a e a . s ü -
l l o a los d m o i i e n n l o s , poi* a.pnn'.i-
l lar a sn ci , nI ra r i o . 
S \ l a. - « j \ z c o i i a " , e n n n c u a t r o l i -
b i a s , | a, i 1,,, y . -Xisií , , , . c m i , , , .-¡..[p 
I b o i ' i im.a l'a na sos-i.. g-Miando M -
M I O . c o n g r a n a l e g r í a , a l ramoso ga,|ln 
' A l a i i d i e g o i . a, í m n i.i 111111 n-, 
P U Y A Y M E D I A . 
D r . S á i n z d e b a r a n d a 
P A R T O S Y 
•le-- i i a i i i - n - , d i j o (pie no era, v i n o i a do \ 'a, l la, ibil id. 
de b s di-•coi - ' a s i n o de ,sa-
e i a e . . 'leiic-Ms de lo-s p e d i o s , 
d - l é qne d t e r r ó i ^ n i o 11.0 b a 





<'i;|1 - laido i i t c i n o r i z a r a l o s biien(Xj'k>iiania.,.-•diesdiC 
^pa,fn ¡r?. • - _ j i cen ion i lan l t r i s 
Af iad ió que so asoc iabn a l a r i o qtie e n a r d i a civiJ 
W 1 ! taba, i el -brando. , puj ano él fué les. 
u¡- é s t a s á í l ió e n s u peav 
¡nii'.adoSie a i (pMIéMÓ de1 
"dond" t-'t"gi'af¿('i a los 
do los puestos de lo 
de i los pueblos l i ini tro-
Hoy, martes, 12 
A L A S R R i s V M E D I A V D I E Z V C U A R T O 
Espectáculo A L C O R I Z A 
R E P I i J S S E do l a torcera y ú l t i m a parte de l a serio L O S M I S T E R I O S D E N E W 
y O R K , titulada: 
¡¡ÚLTIMA SEMANA D E ACTUACIÓN D E LA COMPAÑÍA!! 
E N F E R M E D A D E S D S LA 
M U J E R 
Ex profesor a u x i ü a r dw dichas asigna, 
turas en l a F a c u l t a d do Zaragoza . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A , A L T A F R i 
. GílÉNOSA 
S. FRANCISCO, ^. SEGUNDO.-COE 
nidia de once a u n a . — T e l é f o n o , BJ71., 
y enfermedades de l a infancia , por 
m é d i c o especialista, director de l a Go 
>a de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Csdla de Burno*. 7. de o n c » a do». 
AnAiiais c l í n i c o s y b a c t e r i i o l ó g l c o i , 
.. O j l n a , sangre, esputos, heces- ; 
Reacc i í ' in W a s s e r m a n n , a n t o v a c u n a s . 
SAN F R A N C I S C O , E 9 — T e l é f o n o . i.7fl. 
a m i ü ieg i 
A t o d a p e r s o n a que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y c ó m o d a 
y en condic iones m u y venta josas , de 
u n b u e n p i a n o a u t o m á t i c o , se le rue-
g a v is i te es ta C a s a , en' donde obten 
d r á todo g é n e r o de i n f o n n e s . 
M a n u e l Ve l l ido , A m o s rio E s c a l a n t e , a 
M E D I C O QIRUJANO 
C o n s u l t a r á de once a doc© va el San» 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende l a consulta á ? wn dflmlcl l$ , 
bi a l i e i ' - n ir'co.'.il;i. iiiMiiio-ros:!.s . árb l -
I i i-s (pm til i n / . - n -n los ..en o •ul r ,-. 
nn.' p u e d a n r * - H i r a i i > ¡ - -en el máslríío 
d í a . 
L a l.d-r • ' • I ÍV.- I . r .o-.ioiíni--! i, a potdciór i 
mi •;•! i.a, I ;i. (|i;--|-,ii|i) p r o l n r a vo.rios 
••'•omi'-idos- p-a.ra (pie l i i Imi-v | | m I I K 
Compi de S p o i I , Con d bu de írlCfi 
!>).! •-p,a,i ondo pía pa el din. (pu- só pi'i.-ci-
e-'ii sus s-lA-ieiiNS. L o s deiimis- (dIIb-s lo 
• •'aiho; y n a d i e ,v|. ] \ ; \ p ' ies tado a lia.-
e-oio-. 
Xi.- ' l d.rof?. (áppñfí c s ras etdn-niiUias), 
"nac-inos u n lUinia .mirvnto a. Jos bue-
nos . a f i c ióne los , a n q n e l l o s qne conoz-
c a n e! i O ' í i o m i - j i t o y se ei-can c o n d '.i-
cuil.ta.dcs p a r a a r b i t r a r «ma . tdu?» de 
í n i b o l , p a r a qu- ' p-ni ' b - ' n . cn p a i ^ á d o s 
•dé - s a g u n d á s'éiiSé s-ns c o n d i c i o m s. 
E.l tién'ípP a l l ' r r o-o no debe a c o m -
paria"d.es-. qm- cn.aodo '«o t i ene .Tqdnn - f 
.taid y Imoia-i. ' fe e-.n e d a s n i nejoisi .los' 
¡liddiií-os. loa . jnea.dmes y la t ratié-a 
fécvü f.ienniMV r c ^ i i i d no-os . 
•* * * 
.Un r p e g p a. -la T>iiii?ic:l'i.va. d e l R-aicln-g. 
.\.\-o- ba m a n d a d o uno. nod i. ofieio a 
a l a Pron--;! . • ' .minciando q n " d n r o n i M 
M I D I O O 
EfipeGíansta en enfermadades de !os nl2os 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10, d e r s c h a 2 . ° — T e l . 6-50 
i - - i o d-- "eioys. i y e n v i a r nn d o n a t i v o 
'O m d á ' i o o a Jefe .exjf l .oradoj- ' s po>' 
STJ§ i r a b a j o s « l e p c r l i v o s con ¡mot ivo d é 
r-d'erida I M , ' r •ra. 
•C"(.di en l i ; j i , r o ( a n d r ó de ínvpjr .• '<•>• 
o - i -snb: -- | : i . pa.rl.ili i p a . d ó n dn í m 
(dillb-- ti e-a.I- 5 pin -d po-.db'-o «crosSi» i i i-
! M I " . ' i n a l d • I ' i l b a o y sido e la ayi-;-
tellitdia, de los -a,tl ';las- m o n i a ñc-f ;.•••" - i , 
lo» ea-mp'omrlo.s a t b d i o o s de bbipa.ii i , " 
q>Ui.! o--- (••,!•• di i •.•;!-a n I O I V'igO en ol p.) . . 
¿ i í n o ( d c ñ ( ¡ . d.ii'd.,' p e r l e rmimj -da . l a 
i'eiUiniód. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
E N G I J O N 
AthSéf ic , 1 .—Spcrt ing , 0. 
(.1 I (/ X . | l . - . P n ifjl (.-ampo del M . d i -
n-ón se j u g ó a y e r o í ' g n n d o p m i i o i 
do la. Séili ' i iJin.ail Xi.e'.te-iAioln i i-i.--; en!', e 
los ,'ipiipi-s . -Vl ldvl ic . dlO I'..i-lbao. y 
Peed iSpoirl-in;;. de G á j ó n , canipGpffiéá 
do 'iñdKiH ••oi'ioii-ues. 
A las I res. y .m-eiEni. se á i íne .a n ti •: 
•".'inipos. a.rbiti-aindo el Sieñor Idd-e.-- , 
de l C o l e g i o de Arbi fa-os de <inipn. ' . -
coa. 
E n t r o el p ú b l i c o 05 n o t a la p i t ó " -
cia, do g i u n n i 'unAro de v i z c a í n o s , ciiuc 
bao vásaiido a e o m o a ñ a / l i d o od e q i i i i ' o 
ite l i i l b a o . 
P n r a n i - el p r i m e r t i e m p o , n i i i e n n o 
de los dos e q u i p o s lo.^ea m a r e a e. 
C u a n d o s ó l o i m i t a b a n seis i n i i n u t o s 
pía,ra. ben id i ra i^ e l sieignindo oani.p i . 
OFICINA: Volasen, 11. u i n a r i a . 
A T . M A C K N : C a l d e r ó n , 25 
m d u s t r i a l e s T E L E F O N O : 4 19 
Hoy, martes, 12 
A L A S C I N C O D E L A T A K D E , -
O Ü N I E M A T Ó Q R A F O . 
L a i n t e r e s a n t í s i m a novela de G . O u b e t / e n tres jornadas!, 
Varietés : ROXANA (cancionista) ; The dansant. 
D E A B R I L D E 1d2f| 1 I Jí 
:;ni;i dig u n a n u u i o , s i c á i d o tíai^iga;-
d t ü i l o s gijGUíeiáSS c o n x u i i»«iiuJ!ty que, 
ii'.i.fio p o r Ao&t lo , se c o n v i e r t e e n 
fíPtafl, que día l i a vitolocria a i o s a t i h l é t i -
E N M A D R I D 
R e a l U n i ó n , 4 . — F o r t u n a , 3. 
M A i D R I D , 11.—(Al l a s cuadro de í a 
I . -de .de i i .V ' i- S Ü j u g ó o l p a r t í d e í do, 
i r:i;su!i}«ate lenitre ed R e a l U I I H Ó T I , cam^ 
pieón di', l a j - e g i ó i i guipuzco-ajia-, y e l 
. • T l u i i a de \ ' ' i g " , c a i i i i p e á u , de (¡ .al i-
c i a . 
A prcsei i ic i inr e l partuido a s i s t i ó u n 
I > 111 >Mco n u n i e r o s í s i i n o . 
E l p a r t i d o f u é a r b i t r a d o p ó r 
Eótiste. ' 
A Jos ipocois n ioa i i e i i t o s de c o m e n -
. r f u é m a r o a d o ê l p n i m e r g o a l p o r 
i a 'fOJltÚiQiiSitáé. 
U n i>on,alty d i ó e l empa te a los 'u u-
n aés, cpáaiiiéss, ail poco r i . - m p o , jim.r-
( a r o n o t r o taoito-. 
B>i < ! s o g i i n d o ttienhpo niiarcaiTOn 
dus t a n t o s aaidia exjuipo. • 
E N F E R R O L 
E l « S a n t i a g o » v « n c e a l « F é r r o l » . 
F E R R O L , 11.—iSe h a , ceilelwiado u n 
; ' , i i ; i d o eaitee l o s e q u i p o s «San t i i i ^M> 
y « F e r r o l » , nasruíiteibídó este ú l M i n o 
yerncííüd'or p o r u n t a n t o ' a oelro do ios 
c intrauiiios. 
E N S A N S E B A S T I A N ' 
P a r t i d o in ternaccona i . 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — E l d o m i n g o 
Í O jiiLgó en A t o c h a u n p a r t v d o e rá t r e el 
I"•!<>-• i" o^n-ipo de l ia Reial S o ó i w l a . d , 
I ..'«.ipáieiíafliaa de l campo,1 y d h c o - d c l é s 
*V} • au ( i i . n i d A i r e » . 
I • í r . i n / i e s e s j u g a i r o n m u y s u c á o s , 
• a p ida i r é ñ l o s c a s t i g o s q u e lési í u e i r o n 
•i: ij/UiOSto^. 
E n el primicM- t i e m p o <ioniiin.a;ron l a s 
¡ÍKoa^ia-ims y en e l ?iogundo estes so 
i» aijjitüviiiEíTGm á la, d e t e a s i m , a p / s a r 
' • l o C U Í U I ^ . i r t c i a , en t i n a esoap;iii;i, 
:'> raareair e l u n k - o tani to d e l c n -
o;;i:inií,'.'o a. f a v o r de s u a q u i p n . 
Etoratnlia iol ' p r i m e r itiieunpo o c u r r i ó 
v : i i n c M o n t e . 
L e s ínainioasias f ue ron , c a s t i g a d a s p o r 
• •" á d h i t r o , s e ñ o r L e t í e r q , ' c o n u n pe-
¡ '•>'. que f u é s a ó a c d p o r A í r a t e 
•Sv reip.; t ió n i c a s t i g o v SÍIVCTJÍO lo 
m u y d ^ p a f c a ó y . ' a ¡Daig rnianos del 
• inrlcii-o ' fn ianués , p a r a q u e éslte pu 
h i p-ai;arlo, l o que d i s g u s t ó do ta ] 
m lo ail á r h i t r o quie. se r e t i r ó de) 
(-.viiipo, £ i i endó . p r e e j s o s u s t i t u i i r l e pa -
r a p e d e r j uga r e,} w g u n d o t i e m p o . 
A T L E T í S í r t O 
A ^ d i a , c a m p e ó n de G u i p ú z c o a . 
S A N S E B A S T I A N , l l ' . ^ S e celebrV 
dionvingo e l « c r o s s - c o u n t r y » , p a i r 
•• i p u i á r a e e l o a m p e o i iia,to do G u i i p ú ? 
T i m a r o n p a r t e 23 c o r r e d o r e s y c 
^->:tÍjt.a.do f u é ©1 s i g u i e r i t e : 
A i n d í a , 34 n i w i u t o s y 26 segundov 
Mingu. ' rza. . 
Ui'o.cia. 
T .azcano. . 
E n da tflai?.(i'ficacltóB¡ soiciall- obtux 
f i v u n e r p r e s t o e l C l u b Deprn- t iv 
J (i 'Juaa y e^ segundo, e l A t l é t i c o E> 
i i i oniiistas 
¡ Mapm.suf'Aa l a p r u e b a , l o s c o m e d ' 
• >! Amuiíf. , • Mugujoo-asi, Sa . ras ida 
V'' l a d"',80-001 u n a v u e l t a a l c a m p 
uk-s do l a m a n o . 
C a r p e n t i e r en M a d r i d . 
M A F i R I D , ' 11 .—Con esoasia c o n c 
• • ••.C'LB. h a oe lebra ido e n e l teáti 
tí!',;) l a . Za.rzuolia, l a p n k n i e r a p resan 1^ 
. ' • i di-? C a a j p e n t á e r . 
iTiüi.re o t r o s n ú m e r o s se h i z o u n -
• vi: l^ioión, e n dos t i e m p o s , de domo^ 
f ••ión l i b r e , vono.icindo Ca rpen i t iB r 
I.ovv'-iski. 
M O T O R S S M O 
L r prueba de la C u e s t a de l a s Per 
dices . 
M A D R I D , 11 . - .So b a v i t r i f i c a d o l i 
i:uefra.T de m o t o s de la. •Cuesta d 
P o r d ñ o e s , coinsiistien.do l a p r u e b ; 
• • i l a s u b i d a de l a m e n o r o r a a d a cues-
T:l r o í i u l t a . d o f u é ed . s i gu i en í t i e : 
.IvJcte>5 sedas: C a t e g o r í a 3 5 0 •^tí/ráv" 
-ó B o ' a do A l g o d ó n . 
<' ' - ' j a r í a iB, 350 i n / m . R i c a r d o A r -
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
S E H A R A U N A N U E V A I N V I T A C I O N 
A L S E Ñ O R M A U R A 
E l ¡ l u s t r e e s t a d i s t a m a n t e n d r á s u c o n o c i d a a c t i t u d :: E l s e ñ o r B u g a l l a ! e s t á i m p r e s i o n a d o 
p o r l o s ú l t i m o s a t e n t a d o s :: N o s e m i l i t a r i z a r á e l C u e r p o d e T e l é g r a f o s . 
Dice A l i e n d e s a l a z a r . t a de q u e l o s s o c i a l i s t a s e e t á n de q u e e x i j e n u n G a b i n e t e f u e r t e y b i e n 
M A D R I D , 11.—Ell j f n j o r A l l e n d í f s a - a c u e r d o e n este a s u n t o . o r i e n t a d o e n ' p o l í t i c a , 
l a z a r r e c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s a l a ' A l g u n o s c s j m u n que l a d i s c u s i ó n y C i e r v a y . A l l e n d e s a l a z a r , conferenc ian 
Ino ra h a b i t u a l . • j v o t a c i ó n d a r á l u g a r a grancLe|S s o r - j E l m i n i s t r o de F o m e n t o h a c é l e b r a -
C o m o n z ó d i i c i endo que es tuvo es ta p resas , d í ' u u l o a e a e n t e n d e r c o n esto d,(2 l i n a co in fe r i enc ia . con e l j e f e d e l Go-
m a . ñ a n a despac l i i ando (•on e l R e y . | q u e l a a p o y a i ' á n y v o t a r á n v a r i o s l o / r n i K 
A p a r t e de é s t a l u á n t e n i d o b o y d i -
ctólo® .pei^oniaijcisl jAVud poip t e l é f ó n i o , 
a t r i b u y é n d o s e a t o d a s e x c e p c i o n a l i m 
p o r t a n c i a, j) o l í t i c a . 
L a s n u i í a c i ó n a! s e ñ o r M a u r a . 
A ú n c u a n d o se iba d i c h o que e l se-
ño]1 A l l c n d e i s a b i z a r h a r á m a ñ a n a en 
e l C o n g r e s o u n n u e v o r e q u e r i m i i e n t o 
a i s e ñ o r .Maura, para, que se h a g a ca r -
g o de l a p r e s i d e n c i a d e l G o b i e r n o , 
d o n A i i b : n ¡ o n o a s i s t i r á a l a s e s i ó n de 
l a C á m a r a j - o p u l a r , p u e s t i e n e c i t a d a 
e n s u d o m i a i l l o . a l a s seis y miCdia de 
l a t a r d e , a l a J u n t a de C ó d i g o s . 
w w w w w v v w w v w w v w w w w w w w w w w v w 
1!. 750 m / m . F ieder ico ' ' i n g e r í a 
'imxie. 
/ •:%>g(>.rí1a E , 1.000 m / m . Z a l e a r í a s 
•e.o. Viéloic-idáid n i i á x i m . a de e s t a ca-
• o i í a , 105,365 k i l ó m e t r o s . 
MKÚro con sidie-car: C a t e g o r í a 750 
iy': ). J o s é L ó p e z . • 
f luc i r ía 1.000. G e r m á n V i l l a r . 
A'Ui'.'-ioiicacis: C a t e g o r í a biiasta .1.100. 
;.!:-.--no. 
* * * 
R a c i n g - G i u b . 
A r u e g o d e l e n t r e n a d e r . M r . P- 'n-
' • 'a, J u n t a d i r e c t i v a so h a v i s t o 
' ' ¡da a. p r o J i i b i r la, c i l i r a d a a l 
'Acó a .'o® Camipos de S p o r t d u r a n -
• 1 on t renamAei i i td i s .—La D i r e c t i v a . 
F E A T R O P E R E D A 
' S o m e t i ó a l a s a n c i ó n de l M o n a r c a d i p u t a d o s do l a s m i n o r í a s g u b e m a -
un dec re to n o m l i r á n d o a l s e ñ o r M a - m e n t a l e s y (has ta a l g u n q s c o n s e r v a d o -
r í n L á z a r o s u b s e c r e t a r i o d e l M i n i s t e - res . 
r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . [ A p e s a r de t a l e s n o t i c i a s se d u d a 
A ñ a d i ó e l j e f e d e l G o b i e r n o q u e n o de que t e n g a n c o n f i r m a c i ó n estos a u -
¡ h a b í a c o n f e r e n c i a d o t o d a v í a c o n e l g a r i o s . 
c o n d e de B u g a l h u l p a r a p r o v e e r l a v a - Lajs i z q u i e r d a s e s t á n d e c i d i d a s a 
c a n t e <pio ed s e ñ o r M a r í n L á z a r o d e j a ¡ h a c e r r e s a l t a r l a c o n l r a d i c c i ó n q u e 
e n l a D i r e c o l ó n g e n e r a l de A d m l n i s - ex is te ¿ M r e q u é sea m a i i v e n i d o e n s u 
l r ae i 'Vn L o c a l . l))Uesrto e l s e ñ o r M a i l m . ' / . A n i d ó p a r a 
. T e r m i n ó s u s . m a n i f e s t a c i o n e s e l s e - ¡ s o f o c a r •el t e r r ó r i s m o y l a a g u d i z a c i ó n 
ñ o r A H e n d e s a l a ^ a r d i c i e n d o á l o s pe- que h a n t e n i d o l o s a t e n t a d o s de ca -
r i o d i s t a s que est a, t a r d e se c e l e b r a r á ' rác t e r |so¡-,i,a,l en B a r c e l o n a , en c u y a 
Conse jo do m i n M t r o s e n l a P r e s i d e n - c a i i i L a l o c u r r i e r o n c u a t r o do é s t o s el 
c i a . p a s a d o s á b a d o . 
E l e s p a ñ o l , i d i o m a of ic ia l . Rccón ioc ien t o d o s que e l s e ñ o r M a r -
E n e l M i n ^ t e r i o de E s t a d o m a n í - t í m - z A n i d o h a hecho e l s a c r i f i c i o de 
f e s t a i w i es ta m , a ñ a n a q u e , ' a p r o p u e s l a t r a n q u i l i d a d , de s u v i d a ; p e r o s i n 
t a d e l sefuM" O r t u ñ o , se iba a c o r d a d o f r u t o do n i n g u n a clase, p u q s l a p a c i -
q u e sea e l e o p a ñ o l e l i d i o m a o f i c i a l ficación' de l o s e s p í r i t u s es t a r e a di-
en l a C o n f e r e n c i a l i i t e r n a . . c ¡ o n a . l de f í c ñ . 
T r a n i s p o r i e s . Es te a c u e r d o fué, toma--j So pro-inuipn, ]mes, l a s m i n o r í a s h a -
do p o r e l p l e n o d e l C o n g r e s o a r e s e r - j e e r l a «.fin i n a c i ñ n á& que e l s e ñ o r M a l -
v a ' d e que ed a c u e r d o sea r a t i f i c a d o ! t í n e z Anido . , s i ^e n i a i i l ieiic en s.u c a r 
p o r la. L i g a . ' d é l a S o c i e d a d de l a s N a - g o , es p o r el a p o y o (pie le p r e s t a l a 
c iones . F e d ( n u il n P a t r o n a l y que ba,c> que 
Dice L a C i e r v a . nu: M i r - L i t i m i ' n ¡ r a - pQQO m e n o s que 
A l á h e r a a c o s t u m b r a d a , r é c i b i ó h o y • jariipÓBÍifxle. 
a l o s p e r i o d i s t a s e l m i n i s t r ó de F o - l ¿ H a tenido u n a c u o ? t i ó n persona l 
i n c n t o . í M a r t í n e z Anido? 
C o m e n z ó d i c i e n d o que h a b í a con f e - j Se bia d : c ' i o t a m l i i é n que e l gobc r -
r e í n c i a d o c o n e l alcaldie de M a < l r i d . ' n a d o r de L1 Lrceloim, s ñ o r M a r t í n e z 
•'•«•rea. de l p r o b l e m a d e l p a n y de l a A n i d o , Se m jues t r a poco sa t i s fecho de 
' a r ina , . j j á do-tensa, que se l e h a hecho en, e1 
A ñ a d i ó que é s t a , s e m a n a c e l e b r a r á Con g r a so c e n t r a . e l s e ñ o r P r i e t o , 
m a r e u n i ó n p a r a s o l u c i o n a r e l p r o - j c u a n d o e! d i p u t a d o . soc ia l i s ta d i j o 
•lema,. e n l a s e s i ó n q u e en e! G o b i e m o c i v i l 
D i j o l u e g o q u e h a r e c i b i d o a l g u n a s j d é B a r c e l o n a se p a g a b a a l a s b a n d a s 
•'exclamaciones r e l ac io i i ada , s con l a | de ei i i i , i i n les. 
i r e u l a r sol>re t r i g o s ú l t i m a m e n t e d i c - | E l s e ñ o r i \ r a r l , í n e z A n i d o c o m i s i o n ó 
ada . f en tone os a, dos • anugoK suyos , rosa-
M a n i f e s t ó t a m i b i é n que se h a d i c t a - den te s e n M a d r i d , p a r a que v i s i t a r a n 
!o u n á R e a l o r d e n r e l a c i o n a d a c o n e l a l s a ñ n r P r i e t o y l e I n v i t e r a n a, d a r 
a p e l . • Í s a i ' - ( " a c c i ó n , po r lo g r a t u i t o de sus 
T a m b i é n b a d i r i g i d o o t i -a B e a l o r - af i rn i iac ic ines . 
' e n a l M i n i s t e r i o d© I l a c i c n d a , p a r a L a s dos con hi^'o nados , que e r a n d,o~ 
no e l s o b r a n t e de a z ú c a r p u e d a s e r g e n e r a l e s de l E j é r c i t o , se conafidera-
o o o r t a d o a n u q s t r a s poses iones de r o n i m i y _ h o n r a d o s 6oo e l c a r g o que 
• f r i c a . - . les b a b í á c 'oñfe r i ido ; p e r ó : r e c ó n o c i e n -
, D ice B u g a l l a i . i do l a g r a v e d a d de l a s u n t o , cons ide -
H a s i d o o b j e t o de n u i c h o s c o m e n - i ' a r o n o p o r t u n o p r o c e d e r a asesorar -
r í o s la, e n é r g i c a , n o t a p u b l i c a d a p o r se pía- q t rws d- s g - e n e r a l e á de m á s a,l-
>. A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de B a r c e l o n a t a j e r a r q u í a . , a q u i e n e s p M i e r o n c o n -
n t r a l a s t e n d e n c i á i s de t e m p l u n z a se jo . 
ue se o b s e r v a n en "el a c t u a l Gobier-1 E s t o d i ó l u g a r a ' q u e se c o n s t i i o v e -
• o p a r a l o r e f e r e n t e a l a r e p r e s i ó n i r a u ñ a especie de t r i b u n a l de h o n o r , 
e l a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a , a s í c o m o i n t e g r a d o p o r c i n c o t e n i e n t e s g e n e r a r 
i s amenazas, e n c u l i i e r t u s que con t i e - les, lois cuaPis d e n p u é s de e x a m i n a r 
. e d icha, n o t a p a r a e l caso en que , d e t e n i d a í m e n . t e l a , , c u e s t i ó n , o p i n a r o n , 
a n o c o n s e c u e n c i a de esta, n u e v a p o - que, no b a b í a , l u g a r a l l e v a r a d e l a n t o 
' t icia, a , b a n l d o n « | s a e l G o b i e r n o c v v i l . e l e n c a r g o de! s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , 
6 a q u e l l a c a p i t a l e l g e n e r a l M a r t í - ! p o r c o n s i d - i a r a é s i e p o r é n C l i A á de 
' / A n i d o . l a s a f i r m r c i . oes hecbns c i t el G o n g re-
E s t a m a ñ a n a e l conde de B u g a l l a i , I s o p o r e l j s e ñ o r P r i e t o , y d a d o q i i o l a 
' b l a n d o con los p e r i o d m a s , h i z o l a s c o n d u c t a d e l . g e n e r a l g o b e r n a d o r de 
i r ru ien tes d o c l í u ' a c i o n e s : L B a r r c l G n á no r e s u l t a b a h e r i d a en l o 
f i e m e s f r a c a s a d o c u a n t o s c o n f i á b a - ni¡á.s m . í n i m o . 
ios e n un, p e r í m l o de paz s o c i a l q u e ] Conse jo de ministro^, 
ha a ser d u r a d e r o . I A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e se 
L q s c u a t r o a i t en tadcs que se h a n re - l i a c e l e b r a d o GoináejO d é n o n i s t r o i s en 
i s t r a d o el s á b a d o ú l t i m o en B a r c e l o - casa, de l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z á i - . 
i a míe l i a n d a d o u n a i m p r b s i ó ñ i n u y ' T e r m i n ó a l a s s ie te y ined ia , y de l o 
¡ o l o m - a , pues a u n q u e v a r i o s p e r i ó d i - t r a t a d o en el m/nsimo f u é f a c i l i t a d l a a 
os .hab lan de c i n c o a l e n t a d o s , c reo l a P r e n s a la, s i i gn i cn t e n o t a o f i c i u s e 
-ue u n o d e e l los no ( ¡ e n e c a r á c t e a - d e Pres idenc ia .—Se a p r o b ó un expe-
•.runen s o c i í ü . d i é n t é de e x p r o p i a x - i ó n de t e r r e n o s e n 
unjl 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n Z a m o r a f a l l e c i ó e l 8 del c o m e n t e 
l a d i s t inguida s e ñ o r a d o ñ a S i m o n a L o -
renza Cancelo G a r r i d o , v iuda de don Ce-
lestino Miguel y dama de excelentes, v ir-
tudes. 
A todos sus deudos, y de un modo es-
pecial is inio a su hijo p o l í t i c o e l comisa-
rio de Santander, s e ñ o r Hodriguez Cha-
me rro , s ign i f l iamos nuestro p é s a m e sen-
tido. 
* * * 
A los tres a ñ o s de edad s u b i ó ayer a l 
cielo l a encantadora n i ñ a T e r e s a J e s ú s 
G o n z á l e z Bust i l lo , que, con sus hermani -
tes, c o m p o n í a e l encanto de u n hogar 
enteramente feliz. 
Ahora , porque e l S e ñ o r ha querido, esa 
fel ic idad se h a roto p a r a probar l a pa-
c iencia cr i s t iana de una famil ia . 
Seguros estamos que é s t a s a b r á impo-
nerse a l dolor de l a s e p a r a c i ó n terrenal 
convencida de que T e r e s í n ha subido a 
un m u n d o infinitamente mejor; donde 
los á n g e l e s y los serafines cantan la glo-
ria del Cr iador . 
A las manifestaciones de p é s a m e que 
los p a p á s de l a nena muerta , don L u i s y 
d o ñ a F i l o m e n a , han recibido, unan l a 
nuestra muy s incera , que hacemos exten-
s iva a s u d i s t i n g u í i a famil ia . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVi'VVVl<VVVVVV 
E l s o l d a d o d e s c o n o c i d o p o r t u g u é s . 
F u n e r a l e s e n l a 3 
l a t r a v a s . 
C a -
t r a t i v o s do í c r r o c a r r i l e s i r á u 
a c u e r d o c o n l a T n i p l e A l i a n z a ^ 
d e t l a n a l a h u e l g a . 
Pozos a v e r i a d o s . 
L O N D B E S . — E n l a C á m a r a cle 
Comunels l i a d e c l a r a d o e l m i n i s t r o ,ü 
M i n a s que s e g ú n l o s i n f o r m e s oflcJ 
l e s que h a r e c i b i d o , 49 pozos, en \^ 
cua l e s e s t a b a n o c u p a d o s 6.000 obrj 
rop , , Wan s u f r i d o a v e r í a ^ p o r i n u ^ j 
c i ó n . 
E i a u x i l i o del Gobierno s e r á por 
so la vez. 
L O N D B E S . — L l o y d George h a i¿J 
n ü V s t a d o que n o p u e d e e l Gobien,,, 
concede r a u x i l i o s p e r m a n e n t e s a laj 
i n d u s t r i a s , y q u e l o h a r á p o r una so. 
l a vez. 
Mani fc s tac i cneg de W i l l i a m s . 
L O N D B E S . — D e s p u é s de l a primera 
C o n f e r e n c i a , W i l l i a m s , representan'^ 
de l o s p a t r o n o s , d i j o que l a s p e r s j j | | 
t l v a s de a r r e g l o n o d e s p e r t a b a n laj 
m i s m a s e spe ranzas que a n t e s deW 
r e u n i ó n . 
X o se- sabe c u á n t o s de estos pozoj 
d io j . a rán dk? p r o d u c i r . . 
L a s negociaciones . 
' L O N D B i B S . — A l a s once de l a iiocfü 
I se l u á n r e a u n d a d o o n e l m i n i s t e r j > d« 
iCoflniemcdo l a s n e g o c i a c i o n e s aiiltro! 
ob i ('rois y p a t r o n o s . ' 
E n t a pgtiraf&rá s e s i ó n « m i p l e ó L'oyd, 
G e c r g e u n a l i o n a p-ara e x p o n e r m 
p i i n t ( ! s de v i s t a d e l G o b i e r n o . 
D i j o que cnee que se l l e g a r á a una 
s o l d c i ó n . 
. M a n i f e s t ó que h o y p o r l a taindie' Sjj 
ai^u'n i r í a n de n u e v o , j w i r a j u s ' J ^ c a í 
l e s t i p o s de l o s s a l a r i o s y exponer 
l e s o b r e r o s s u s p u n t o s de v i s t a . 
A las e u a t r o de l a t a r d e de h o y vol-, 
v i - . • o a r e u n i r s e p a t r o n o s y obre,-
r o s . 
A l a h o r a do telegrafiar c o n t i n ú a 
' la reuníi<»n. 
I M y d G e o r g e r e p i t i ó loi ls p u n t o s do 
v i s t a e x p u e s t o s e n l a r e u n i ó n . 
:- • s u s p e n d i ó é s t a p a r a t o j n a r el Ü 
que se o f r e c i ó "a l o s r e u n i d o s en al 
mi r i i i s t eaúo . 
impres iones . 
LONDBES.-JAQ s a l i r d e l a comíe.. 
r e a c i a e? Comiií té e j i ecu t ivo de l a Eedo-
r a i c i ó n M i n t ó n a , d i j i e n m l o s reip'reseiy/ 
t a ñ í a s que l a s i iTiipresiones e r a n 
ü i i - f í a c t o r i a s . 
Ail sailiir l o s p a t r o n o s se advilrtiól 
qu ' esitaba-n b i e n ¡ n q w ^ i i o n a d o s . 
Em l a avnini .óh se e x p u s i e r o n l a s m 
s is iái¿ pa l r enos y o b r e r o s . 
E l j o t e de l G o b i e r n o e s t u d á a a ' á las 
des tesis. 
V\\V\VVV 1-. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V\\\\ \ \VVV\WWVVWIAVWV 
S u p l i c a m o s a c u a n t o s nos e n v í a n . 
not ic ias , q u e j a s , etc., que lo ha' 
s a n lo m á s b r e v ñ m e n t n nnaibl*. 
l O ' W V V X V V V W V V V W V V V V X W l ^ ' V V V V V W 
D e l a t e n t a d o c o n t r a e l 
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A f o r t u n a d a m e n t e , en e l r e s t o de M a d r i i d y P o n t e v e d r a p a r a p o l í g o n o 
as p r o v i n c i a s c o n t i n ú a r e i n a n d o de t i r o y c a l i b r a c i ó n . 
' r a n q u i U d a d . 
"Contes tando d e s p u é s 
De H a c i e n d a . — V a r i o s 
M A D B I D , 11 .—En la i - l 'sia, de l a s 
Gadialtravas se- h a n ye / r i l i cado soilvom-
nes funoj-alies p o r e l a l m a d e l s o l d a d o 
d e s c o n o c i d o p a r t u g u é s . 
A s i s t i e r o n r e i p r e s é n t a c i ó n de l Go-
b i e r n o es ] )a ,ño l , ed m i n i s t r o po?- tu .gués 
y t o d a l a codoiiiiia í j ; )i-tiugu. >, i . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Soc iedad de confiteros y reporteros . 
— E s t a S o c i e d a d c o n v o c a si a -a -nblea 
o r d i n a . r ' a p a r a h o v m a r t e s , a b i s sio-
exped ien t e s | t.e de l a t a r d e , e n ' l a ca l le de P e d r m v 
1'k a i r e u n a-bono p o p u l a r , l i m i t e -
pnea l a s f u n c i o n e s del v i e r n e s , 
fió v domi tego (tlieMpcdida. de l a 
. , ; e. ñ í a ) , e n , l a s airguiientes c o n d i -
Pte^v-Sas y pa teos p r i n c i p a l . ^ - , 36 pc-
feardia y 27 pese tas n o c h e . 
*caá w a n n d o s , 24 y 18. 
'"••o'•va, 7,50 v 5. . • 
" -^-•-•;tera de a in f i t ea t ro . 5 y $. 
¡ e a t i la do a n f i t e a t r o , 4 y 3. 
Vñf i taa í i ro , 3 y 2. * 
. a^naa d e ipá i r a í ao , 3 y 2. 
LVri.-fpa f i la de p a r a í s o . - 2 , 5 0 y 1,50. 
''• - •ai--a. 2 y 1. 
i líviiertié a i p ú b l i c o que u n í a vez 
; -lo el n ú m e r o de loca l ida .des se-
•' vo p o r l a E m p r r e s a , q u e d a r á oe-
: lo, d^linitivannente, e l -despacho. 
a p r e g u n t a s í i ¡ a m l o e l c a p i t a l p o r el c u a l h a n de .Ca. Se ¡ r u e g a a t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s 
te l e s p e r i o d i s t a s r e spec to -a l a d e t e n - c o n t r i b u i r d i v e r s a s Soc iedades e x - j a a s i s t e n c i a 
r i ó n y m i c i d i o de vn^ i n d i v i d u o sos. t r a n j e r a s . • .Nio la . -Pafea .da u n a ( h o r a d é l a 
poclhcso e n B a y o n a , d i j o que cree que De G u S r r a . - E l m i n i s t r o d i ó c u e n t a a n u n c i a d a , se c e l e b r a r á c o n el n ú r n -
ao t i e n e r e l a c i ó n a l g u n a c o n e l a t e n - de l a p o l í t i c a e x t e r i o r y se a p r o b a r o n r o que as is ta , 
t a d o q u e ccjStó l a v ida , a l s eñea - D a t o , V a r i h s e x p e d i e n t e s r e l a t i v o s a l a cong 
a p e s a r de l a s a l u s i o n e s que an t e s de t r u c c i ó n de dos c u a r t e l e s e n Z a r a g o -
f a l l e c e r h i z o e l s u i c i d a a c e r c a de l a za. 
g r a t i f i c a c i ó n que p o n su c a p t u r a c.o- " G r a f í a y Jus t i c ia .—Se a p r o b a r o n 
b r a r í a n l o s g e n d a r m e s . e x i i e d i e n t e s de i n d u l t o c o n a r r e g l o a l 
A ñ a d n ó q u é o f i c i a l m e n t e n a d a sabe, a r t í c u l o 20 de] C ó d i g o p e n a l y o t r o de 
p e r o que p o r i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s ó o n m n a t a c i é n d é la, nena, de p r i s i ó n 
p a r e c e desprender - ie que se t r a t a do cer recoiona , ! p o r l a de d e s t i e r r o , 
u n i n d i v i d u o de P a r í s , que s i n d u d a E l m m b i r a d i ó cuen ta del p r o y e c -
se bai la , c o m i p l i c a d o en a l g ú n suceso, t o de l ey r e l a t i v o , a La c á r c e l de Se-
de i m p o i i a n c i a,. ; v i 11 a. 
DoÑpm' .s d. . i-ir . i .ntló ( i i a n l o ae v i e n e Do Fomento.—Se a p r o b ó "una a u t o -
d i c i e n d o respocito a l o s p r o j i ó s i t o s d e l r i z a c i ó i h de a n t i c - p a j a i r a l a a d q u i s i -
G o b i e r n o de m i l i t a r i z a r e l Cuerpo ; de c i ó r i de c a r r i l e s y t r a v i e s a s en c a l i -
T c i l é g r a f c s . • d a d de a n l i r . i p o a í a C o m p a ñ í a del 
Z g d a l m e ñ t e d e s m i n t i ó la, n o t i c i a do X o r t e . 
que h a y a r e c i b i d o p r o t e s t e s de l o s t e n d i d o q u e ' s e h a r á de G a n í r a n c a ! z a e n e l d e n t r o do l a U n i ó n F c r r o v i a -
L o s t r a b a j o s de l juez . 
MlAíDBID, 11 .—Los t r a b a j o s de l juez-
¡ e spec ia l s e ñ o r E s c a l e r a - s e enca in tean 
' . a c t u a l m e n t e a c o n o c e r l a s relacio-
nes q u e t i e n e n l o s procesadlos. 
St«E| ' • t i e n e n i n f o r m e s d e l suicida.-
de B a y o n a . 
De B a r o e i l o ñ a , h a n s a l i d o agentes-
p a r a B a y o n a , c o n ob j e to de v e r a i m 
c o n o c e n a l s u i c i d a . 
V W V V W VVVVVVVV\Aa^yVVWVVVV^AA/VVA/VVX/VVVVVlVV 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
E l conf l i c to m i n e r o i n g l é s 
L a s i m p r e s i o n e s d e l o s 
p a t r o n o s s o n b u e n a s . 
E s t u d i a n d o la c u e & l i ó n . 
L O . N D B E S . - ' M i e n t r a u S se c e l e b r a b a 
u n a r e u n i ó n de p a t r o n o s , c o n o b j e t o 
de e s t u d i a r l o s p u n t o s do v i s t a que 
h a n de in i an tene r , tenía, l u g a r o t r a de 
s t e m p r e o u e sea a{Dlicado ^ i l l ^ s ' r ' e i p i í i - i a t a i i t o s d e l a T r i j i l e A l i a n -
t r i g u e r o s y H a r i n e r o s . 
Se a s e g u r a n g r a n d e s sorpresas poli-
t i cas . 
Éigtal t a r d o use d e c í a en . l o s c í r c u l o s 
p o l í t i c o s .que es m u y p o s i b l e que l a s 
i z q u i e r d a s p r e s e n t e n m a ñ a n a e h e l 
r i a p a r a d i s c u t i r l o s supes . Araño i i i e i s . 
N ü e v c l l a T i a m i e n t o a l s e ñ o r M a u r a , i 
L o s co.m. n i a r i o s de l d í a se h a n c o n 1 ' c s i n ,v v' * , ! ¡ , " ^ d a c t a . d p u n m a . 
c o n t r a r i o y •¡•re. láts ffesfiones que v i e ^ j W ® 2 * 0 P11™ p r o t e s t a r de l a a c t u a -
n o , r e a l i z a n d o o h s e ñ o r ' A l l e n d e s a l a z a r i c i ó n d e l G o b i e r n o , que h a d e c l m a d o 
cerda d e l U n s í r e cs la . l is ta , , d o n A n t o -
C o n g r e s o u n a p i o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , i n ü o M a i ü r a . p a r a que é s t e o c u p e l a 
e n e l d i iso de q u e e l G o l ) i e m o d e c l a r e ! j e f a t u r a , de l p a r t i d o ' c o n s e r v a d o r y se 
fin c o n f o r m i d a d con; l a p o l í t i c a s e g u i -
da, e n B a r c e l o n a pm- e] s e ñ o r M a i i í -
nez A n i d o , p id i e indo a l a C á , m a r a qne 
d e c l a r e h a b e r v i s t e con d i s g u s t o l a 
p o n g a en la p res idenc ia - d e l ' G o b i e r n o . 
reispoinlsaibilidades. 
D i c e n que m á s que u n á r h i t r o i m -
p a r c i a l os u n a l i a d o o c u l t o de l o s pa -
T e m t e é i i f m ; o b j e t o de c o m e n t a r i o s t r o n o s . 
l a ac t i tud de los f e r r o v i a r i o s . 
L O N D B E S . — E n e l d o m i c i l i o s o c i a l 
de l o s f e r r o v i a r i o s h a n dicho, que n o 
la, e n t r é y J a t á t e n i d a p o r e l tefe d e l 
G o b i e r n o c o n l o s s e ñ o r e s S á n c h e z Guo 
ae tuac i i ' in de d i c h o g o b e r n a d o r , con&i- r r a , y c o n d e de B u í r a l l a l , a s í c o m o c o n 
d e r á n d o l a e q u i v o c a d a . ¡ o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . ' 
T a m b i é n SC da r o m o p o s i b l e q u e es-
ta p r o p o s i c i ó n l l eve l a f u m a de 
frún d i i p u t a d o de l a m i n o r 
^ L a w o p o s i c i ó n s e r á defendida por | y ^ c o l S e | ^ m a q u i n i s t a ® y fogoneros de l o 
los s e ñ o i - e s L e r r o u x o B e s i é i r o , en v i s - : v i s t a do los p r o b l e m a s p lanteados , I oomotoras y los empleados a d m i n i s - \ 
Se a.trilmve a l s e ñ o r Al lendosalazar ' / se h a n recibido nuevas instrucciones 
Pirm  al- jd pron^sito de hace'- u n n u e v o v desde e l vienies, . e n cuyo d í a les fué 
r í a gubema.-ifri.'.ite,. ^graerinutento a d o n A n t o n i o con,,ulli.cad,a p , O|.(|011 ilue:|o-a 
_ A , [Maura para une Aponga su actitud; ,n¡(a mnmlMiiaf¡a¿ Ar w . ^ S ^ i . 
F R A N G I A 
E l pago de l a s r e p a r a c i o n e s . 
P A B I S — E l G o b i e r n o h a adoptado-
inedi.idas p a r a o b l i g a r a A l e m a n i a a 
p a g a r a n t e s de L0 d e i n a y o l a s repa^ 
r ac iones . 
G R E C I A 
L a s b a j a s gr i egas . 
A T E N A S — C e n c lará te t i^r o f i c i a l , 1 
d i ce q u e lajs p é r d i d a s d e l e j é r c i t o ^rte 
g ó s o n GCO m n c r l o s y 2.400 he r idos -
A l 'VVWWVVVV\VWVA-VVVVA/VVVVVVVVVVVWVVVVWV^^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O de h a l l a de 
venta en los s igu ientes puntos: 
E n M a d r i d : Kiosco de «El Debate», 
ca l l e de A l c a l á . 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a de Teófilo 
C á m a r a , A l a m e d a de Manzanedo , ' 
en el kiosco de l a e s t a c i ó n de San* 
t a n d e r . 
E n B u r g o s : E n el kiosco « L a PublI*' ' 
d a d » , de U r s i n o B a r t o l o m é , paseo del 
E s p o l ó n ( T e a t r o ) . 
V i n o s P A T E R N I N A 











E L ASESINATO D E L SEÑOR CALZADA 
L J U E Z D E C R E T A T R E S 
P R O C E S 
ribo-ante día del 
,-• na de ayer conl 
-atrito del E s l 
i por v¡nú 
do mingo y, l a 
Inuó el rec'o 
s de esta ciu• 
unairio llevad') 
aaesina.todel 
valiéii'doise d,e l a inílui&nid;a que 1( 
pire 
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y o b w 
íontinúa 
míos de 
ar oJ I 
s e n o) 
ir Coviiiári decre-
SML íhuiza, d 
v AimeiiO O-
1 ba 
^ . . c o n n.o.tlvo d, 
pn el día dál dOiming-O' dopuiSiLeron xo aínk 
ios testig-cis de reiferencia, cuyas dliiiUo, 
^ a m v o m & no ofreeperon nijanc-ido «lawiiaa 
fñtarés. 
\ uhoúño día eü sen 
' ¿J proc»saanKinto 
ÍV'iiruilo", Jo-80 Ailontn _ 
la libai^ad de Aíiensao. Ortuiii «Ten-
%OT la tarde piaaó ed Juzgado a la 
donde volviió a tomar decla-
íári a loe prciceisiados. 
Áyer conitiñiuó c,l acnor Covián su 
•no,r la mafiaaia, no haciiéndolo 
oí par W Aaindé «i .oau.?a de hallarse ™ ™ ™ 
fcrcr.is^r.siite onfieoimial su, -áisitirignida non, i 
Idi ci tiempo que d jnez estuvo tra- n- ^ 
en su dieiEiMitíhQ declanaroia 'COrv 
uenriDiiie con 
, do s o • Ira; 
y anduvo1 
ail idoii L u 
co a el ppíc 
dode, en eil 
Leza y piar 
el cucbiillo 
la lina no, i 













j uigiaibian á 
l lamó, dáa-
'cilviia l a ca-
n goiipe con 
pirepia irado GÜ 
pula 'ira 
md 
De lo tratado en su despacho oficial no 
se arribo por desgracia a ninguna prác-
tica consecuencia, pero el señor Massa, 
tiene el propósito de continuar estos sus 
buenos oñeios para ver de conseguir al-
guna solución a tan desastroso pleito. 
Igualmente manifestó el gobernador 
civil, que había recibido la visita de una 
Comisión de obreros albauiles, que fue-
ron a pedirle la libertad de unos compa-
ñeros suyos encarcelados, al parecer, por 
algún motivo de coacción. 
E l señor Massa los contestó que él nada 
podía hacer en tal asunto, ya que él in-
cumbía por entero al juez que ha decre-
tado la prisión. 
<VVVVVVVVVWVVV\WWVVVVVVVVVVVVV\'VV\̂ ^ 
P r e s e n t a c i ó n de credencia les . 
E l n u e v o m i n i s t r o d e 
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i'mmo® testiigcs presenciiailes del lie 1 
o, éntite edlors los aeñcire-si Ailonso y .« 
jera, epae ex.pib.ca.rcn d.;li,a,UaQiameri- ' 
¡la forma eii que c/l «Víralo» llovó a 1 
o su laigiresiióin. * t 
Hoy. piro«i;iguiiú cí desfile de. tasiti-' * 
casi 
El auto die pa-acissamronto d.- ios 
rt'Si onoñi^iaidois en cil smnario, coipiar 
10a ía tetra, dice- así: 
«RESULTANDO que d 






4 Vini'o), Annel 
Btros 'cuyes noanb 
se looniipiromletiii 
na 1.! viidia do don 
§u(pottmr que éste 
íStjüda :quie puidf, 
niteresss diel Grein 
gaatiandcir, ton 
•a, M los pairtíiouilii 
nmento. exicrüfJando 
pie así lo ll©viana_ i 
| úi' i.iicüio Gremác 
s O'i 
y. v 
Qai lza . é 
tu . A íeru ío i m m m m Tendr 
•GONSIDSiR,ANiI>0 Oláis dx 
l a ipena. de di'iiho delilto a. la 
]a ¡.r 
V/iiduois. 
So deciretia por osita. cansa al proce-
oaanfisitíito y piiii9|ón siin fianza pana 1os 
ü - 3 püiiiiea'os y la libertad de Asensio 
Oii'tnln. 
* » • 
i ó u ' provisioiniail de estos indi-
MAOBID, 11.—En Palacio, y con arre-
glo al ceremonial de rigor, tuvo lugar 
esta mañana el acto de presentar al Ee^ 
sus cartas credenciales el nuevo minis-
tro do China en Madrid 
Asistieron el ministro do Estado y el 
alto personal palatino. 
Se cambiaron los discurf os de costum-
bre, y luego el Rey conversó algunos 
momentos particularn ente con el nuevo 
diplomático. 
Este pasó después a cumplimentar a 
las Reinas. 
Liego hizo las visitas de rigor al jefe 
icrelur [ del Gobierno y al ministro de Estado. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVWVl̂  






ovia.n. tS'Stifl rwfíuTOO 
dvérlie esta Audlanciia 
jmió de Posca-
en tablado re-
dicJí.a.do po.r el 
íffxuT&ó • tfeihidrá 
provin-
SESIONES M U N I C I P A L E S 
L a e x t r a o r d i n a r i a d e 
a y e r . 
Ayer se renmió el Ayuntaniiio.nlo 
en sesión extraordimirin para tratar 
de dos solos asnn-tos qno litíuiJa;b'a,!'i 
m'fy. convociib, nía. 
Ei priimero •'•,o robaría ;i las cond.i-
^ciones en que lia de ivi-oyeerso la pbi-
'i. vacante d^'áeoratairio de la Cor-
Hporaoió n n i ui i Icdip a;]. 
La CoaniViián de H'ajciiefnidia p'ropo-
ía que fm'He poir o^oaiiGióai, y efl .-" 
tor Ainós del Campo, en un voto p-a.v-
icalar. que par concurso de niénitos. 
Después "de m á s (le una hera de 
scusión, ila mavoría. aic.ep'tó al .ori-
terio dal señor del Campo, y. pnoyáo-s 
los trámites Mgailes, se saCTnrá a con-
curso la vacante de secayetaitío. 
El otm obj.eio de la oifcaoión ¿ra 
üpf .itnia fórmula de liransa-eoión con 
0 'i MÍ fructuarios dell local d e 1; 
.ua pesíaadeiría pa.ra renmnici'i 
^yuntamiei iii o a;l plieiito psudii- ni 
aquéllos en la Aidí nciia de Buri 
Bravamentie se convino en qu 
fomairan los lotraido® conmisto" 
^ la moción que irresental 
caldía y que és ta cite a CHÍQ-ÍI 
wthiorrtLnianiu para ventLlar 
ineaao. 
''̂ '̂ '̂ '̂VVMÂ 'VVVVVVVVVVVVVVVV̂  









D E L G O B I E R N O C I V I L 
E ! c o n f l i c t o d e l r a m o 
d e c o n s t r u c c i ó n . 
d e N e w Y o r k 
86rvic¡o de carga a las A N T I L L A S 
y M E J I C O 
vapor noirteamericano 
Cuando anoche recibió a los periodis-
tas el onbernador interino señor Massa, 
l^s comunicó que se había reunido la 
Junta de Caridad despachando difereu-
tes asuntos. 
Don José María Gutiérrez Calderón 
hizo entrega de la cantidad de 25 pesetas 
que había recibido con destino a la be-
néfica institución por un donante anó-
nimo. 
Dijo luego a los reporteros la autori-
dad gubernativa, que invitado por el se-
ñor Vicario Capitular, asistiría hoy, a los 
funerales por el alma del señor Dato. 
Preguntado luego detalles sobre el 
plante de presos, dijo el señor Massa, que 
nada le había comunicado a tal respecto 
el jefe de la cárcel. 
Por último informó a los representan-
tes de los periódicos de haber conferen-
ciado con patronos y obreros del ramo 
de construcción, en su propósito de lle-
var a cabo alguna nueva tentativa de 
arreglo de tan lamentable conflicto. 
^ r á del puerto de SANTAiNDER 
jauael 18 de a W , . admitiendo carga 
¡f«a los de N U E V I T A S , CAIB'ARIEN, 
6AGUA L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
^ A M H c o ' HABANA' V E I l A C R U Z 
Los .señores cargadores pueden di-
^ sus mercancías 
ia Agencii 
p 0 situarla en ' Santander con 
tocipación a la fecha indicada. 
íor aira s o l t a r cabida y d e m á s in-
es, dirigirse a su consignatario 
DoN F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18_Teléfono 37. 
a l cuidado de 
para su embarque, de-
tr^ ^ ^ a s a negocio importante de 
' W s' con d0s autocamiones, a 
arr^i, contratos importantes de 
daiicif)1̂ ' •con positivas • ganancias, 
fcni^pdadea para ol pago y per-
mti.j 0 hacer foni.nrnharrián dp n.t.i-
N E W - Y O R K 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magníf icos y rápidos vapores 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
marcíha 
La Cierva y los represenían-
tes da las Compañías. 
MAERID, 11.—Ayer conferenció el se-
ñor L a Cierva con los representantes de 
los Consejos de Administración de las 
Compañías ferroviarias, a fin de ultimar 
varios extremos referentes a los sueldos 
del personal de dichas Compañías. 
E l señor Cierva ha recibido una carta 
del director de la Compañía del Norte 
hablando del resto de las peticiones for-
muladas por Ips obreros, y expuso el mi-
nistro su creencia de que las Compañías 
les deUgUna solución favorable. 
Siguió diciendo el ministro de Fomen-
to que deseaba terminar en la semana 
actual cuanto se relaciona con el proble-
ma de los transportes. 
VVV>A^A/yvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvv. 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanas, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Sámales, Ponferrada 
y La' Saseza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-' 
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
£ Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, docümentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL, . 
L a gran Compañía Norte America-
n a WiARD L 1 N E h a establecido este 
important í s imo servicio, no impilan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Emipresa naviera, saliendo, a partir ' 
del 29 de abril, saivo^ contingencias, 
en la forma siguimte: 
SANTANDER-HABANA 
O R I Z A B A : Los días 14 de cada mes 
S I B O N E Y : Los días 29 de cada mes. 
HAS ANA-SANTANDER 
O R I Z A B A : Los días 30 de cada mes 
S I B O N E Y : Los días 15 de cada mes 
P a r a soiUcitar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muielle, número' E8.—Teléfono núm. 37 
Santander, 26 de marzo de 1921. 
*1Qa.(le<í "T""1061' comprobación de uti-
^ C Í Ó T I Illfo'nnarán en esta Adminis-
calle d o E u -
i. 
de un ahanico. dcwde la 
genio Gutiérrez al Paseo do Perecía. 
Se ruega, a quien le haya eiioontra.-
do lo entregue en esta Adminiistra-
oión, donde se le gratificaa'á. 
V Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
;aentas corrientes de .crédito, con ga* 
^antía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
kersonaü, solare ropas, efectos y alha 
ias. 
L a Caja de Aituorros paga, hasta mi] 
pesetas, mayor Interég que las demáa 
Cajas locales. 
Abona ios inteflesioa isemestralmenta 
an juílio y enero. Y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para pr» 
mios a los imponentes. 
A partir del d ía 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nueyf 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a ana 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y diaa íeativoa no 8# 
real izarán operaciones. 
EXP03ICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: 
C A L L E D E V I C T O R I A , 19. —BUHGOá 
SÜBAGENTE EN SANTANDER: • f S . « , . f . ¿ 
y 1 2 H P - j a r a s e i s c i B i n d r o s 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N LAS P R O V I N C I A S 










luicio o rail ile 
ñor Valii 
M I H > 
vos de luiuno, coiicuriuonni 
tanoia agrnroainte de ihal 
con abuso de confianza, 












•Eil oañvr teir 
coffn/o autofi" d 
ai pfrQossado, 
éste l a oirc 
embriaguez, ] 
dd 'rinhuna! 
un día dié ;!ri 
zac.ión de 100 









» » » 
nte tuvo lugar el do Vitla-
tsgiíiidá pótE lociones, cemitra 
• | U C ! ano. 
liara 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas, 2o/0 de interés anual; en mone 
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 r 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 • 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el excesó 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E D i 
fiECHOS D E , CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase. de va 
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í tulos amortizados. Giros, cartaf 
de crédito y pagos telegráficos Cuen 
tas de crédito y prés tamos con garan 
tía de valores, mercader ías , etc. Acep 
Lación y pago de giros en plazas de) 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Ranea. 
i 
HABLANDO DE D I N E R O 
E l o r o y l o s b i l l e t e s d e 
B a n c o e n e l 
L a ha )ii aducido en todos 


















Exceptuando ti l;, E P I 
el. Jap'ón, todos los 6J 
que ha 
Miedc-ii 'resu-



































NACIONES Í913 1919 
" R o y a l " 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todoa los 
(renes. 
Amplias habitas Iones. 
Tn gln térra . . . ; 19 549 
Esrados Unidos: f6 210 
F ancla 146 900 
Italia 8"t 810 
Je^ón 20 6 
Bélírica 140 59,1 
R-pafla 100 181 
Holanda \ . . . 107 370 
Suí'<ua 56 17i,l 
MÍZ9 8fí 270 
No.ucga 63 25 i 
Alprnai ia 5'i L3 0 
Bula-aria. I 3 663 
BsnCo Austro-Hüngaro. . 5; 4.1) i 
' E l aumiento en l a c irculación de bi-
lictos df iJanci) os por lo tanto gc-n.s 
con las cmiidiioiiones económicais y las 
ur d i d a dos de d-kuerO, originadas por 
el aumento1 en los precios da lais snb-
a^9tenciai9 en cada uno de lo® países, 
intoresi.i.dos. Y naturalmente, los pai-
sieis m á s castigados en asfcé sentido, 
son las naciones beligeirantos, espe-
cialmente lais de Europa,. 
^/vvvvvvwvvvvvvwvvvvvvv/vvvvvvvvvvvw 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargansE 
Consulta los días laborables de die» 
a. una y de tres y media a sels^ 
MESTOEZ NTIIÍEZ. 13.—TELEFONO «3* 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
•'*/vvvvvvvvvvvvvvvv\arvvvvvvvvvvvw 
Teatro Pereda.—Empresa 
o A L C O R IZA—Ho 
Fraga. 
D r . Á N G E L 8 U I Z Z 0 R S I L L A 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Crat is a los pobres, mar-
tes y (sábados, de 4 a 5. Peso, i . 
ENFERMEDADES DEL CORAZON !? 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y medí» 
HIRNAN CORTES, 5, SEGUNDO |AB 
008 D I DORIQA) 
Manuel 
H a í i t e 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Telélñno. 6M 
Alivio inmediato, .curación segura 
con C I A T I C A R I N A G A R C I A SUA 
R E Z . Venta, Farmacias y Madrid 
C. Recoletos. 8-
párte do la serio «Los mi-alorios do 
Xcw Yocrk», titulada «El diablo-ne-
gro». ¡¡Ultima semana de actuación!! 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
martes, a las cinco de l a tardo, con-
cierto por la orqnesita; c ineniatógrafo: 
la intóresantásim-a novela, de G. 
Ouhet, en tres jornada,*?, «La dama 
gris»; primera jorrurda-, cuatro pai*-
1 0 . Varietés: Roxana, cancionista; 
tlie dansant. 
Sala Nariíón.—Desde la® seis y me-
dia, <(Eil vencedor de la muerte)), epi-
sodios 13 y 14 
Pabellón' Narbón—Desde las seis y 
meitia. «El vencedor de l a muerte»,. 
'I o-Millos 11 y 12. 
ft^ wvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvw 
r e s o 
e n A l e m a n i a . 
E l X X X I I I Congreso de la 
Alón tan a para Me di c iña lnt( 
utw-he Geasllséiiaft für inm 
zin») so reunirá" en; Wiesháid 
al' 21 de ahril, bajío Ja preisL 
iinv Stro cu I a 111 ¡raxlor jiern i.a 
••10 i r pTOíesor Georg KiéEpjj 
' ' iín. Comió tAina, principa 
di'á a. l a discusión el tratar 









a UD Y E N E R G I A 
tisis pu.lniionar, de los prtncápios cin-
píricois de l a terapéutica tuhélxiulo'sa, 
tí del 1 rataiiiiiento el y 1.1 co de lá tulK'voi-
losis pulni.oina.r y acerca del trató-
miento o;'"rallvo . rt' i.a, tulleren!: -¡^ 
Ivu.lniionai'. Ademáis, el a&ñor vori No-
onlen, Franclort del Main, dará un 
discui-so acerca del estado actual de 
la terapéut ica de l a dibetes. 
B o l s a s y m e r c a d o s 
WíO V r i l . - l » A t í l N A • . E L . ' R U E I S L - O C Á N T A B R O 1 2 D E Á B R í t D E 
AÍÍÍÍÍOÍIL0 l''<'l i K l l l l l '/. .M(i|';il 
üiño&, so l t c to ' j a i i t i i i ' i ü i lu '¿¡mm 
m i m [ ¿ í L t í a r U c , V a i d é s , tic 3 
siolieij .1. t i a t u n i J (lo ü v i i dn itraíJi 
l e ) . • m 
I s n l . c l Ol'fcega Sanc. ihOZ, de se-; 
.•,1: aJda, u : ! i u i a l . d e L a l > i . u r e s í | | 
I . ' I . I I a ! I ^ ^ ' 11 11 i ! . 
I¡1 i b i n a l n o I . ' n i a c c r i ) N o r e j 
ilfipiS SioltCií^), i i a l n r a l • de 
S a n l a i i d o i - ) , I r a n s v i i i i í c . 
Asilados que quedan en el ¿¡.1 
M A D R I D 
Interior «erlt F . . 
> > E . . 
. . 1) . . 
0 . . 
. . B . . 
. A . . 
0 H . 
Amortízablo 4 p o i lüi), P , . 
» » » E . . 
» » » ] > . , 
» » » C . 
» » » B . . 
> > • » A. . 
Amorti/.aldo 4 per 100, P . . 
Banco de España 
Banco í l ispano-Amoricano 






Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3l4, serie A 
Idem ídem, serie B. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F c , . . 






UarcDS , ,, . . . 
D Í A 9 
























0 0 0 3 
00 0 0 
00 00 










P u é n í t o V i z c a v a . 320 p e s e t a s , 
Exf jAóiS ivof i , 277 y 279 É O ¿ l" ! i . 
Obligaciones. 
Siijiiti(in¡cter ;L liLibao, ^ítuiatóíi 
ld(Mii 191?, '.'I p n r 100. 
T í l d e l a a, l i i l l i a . n , S i ' ^ i i n d a 
c 
N n r i c s . |n- i i i i ,r i -a , scaib, p r i i r i e r a l i i -
| K i l r i - : i . 56j00, 
Cambios. 
1 ' a r í s \ olleqil ít í ' , 51,05. 
B e r l í n , c l i ü q n e , .IJ,70.. 
BOLSA DE BARCELONA 









93 0 ) 
9 3 75 
93 75 
93 75 
(JO 00 ' 
8 W Interior, 4 por 100 
0 i 0 C0 Exterior, 4 por 100 
268 C0 Aniortizable, 5 por 100 . 
258 00 Acciones Norte do España. 
287 00 Obligaciones Norte 
237 00 Perrocarriles M . Z. A 
Valladolid a Ariza 
78 0 0 A. ferrocarriles Andaluces 
88 C i Uanco Hisoaao Colonial 
90 7iJ Tabacos do Fi l ip inas . 
100 01) Banco del Río de la Plata 
0 0 0 0 L . Mercantil. 
0 0 0 0 Cñíalana-do Gas 
0 0 m r:anco do B a r c e l o n a . . . . , 
0 0 00 Prancos 
82 15 L i b r a s . . . . 
87 3S L i r a i 
51 1 « Dólares 
28 10 Marcoe 
. 7 15 Prancos suizos •. 




• s er i e , 
DlAll 
0 9 25 
82 15 
99 00 
287 0 0 
00 











3 2 30 
Balance semanal. 
• l i l i i ^ é c í i G puc(l(> tóaíqr i n i p o i l a i i c i - a 
g í r á n d e o h el poa'veffwr y d e s a r r o l l é de 
Uig I r; | i ; i i,¡\-;i.-i | | I.IUl'illíKS 11 l l ' l 'ca IJ t A.'S d " 
l a s dáltiilOirJtó'SI i . ' l l i i : i |"'a~\ 
X i a r. l'i l i i n i ' s a l ó f e c t o i |e c i o r t u s 
miOdídlUS d é i . - p r c s a l i a . a d i i p l a d a s | M > I -
hiy. n a i i e in; - , J I [ i a d a s ( . a d r a Al i ' i i i . ! i i i i . i . 
p e r ¡I.'.'<;-.-I.I.- • a s a t t o f a G e i ' l a s i i l : 
d( i n a ' Z ' M i i : in i--i niii l.-'il.ix ;i.y, q ú e . ^ e l a r c -
a l í l l i l í i n p' i" éj - n II d e l T l - a t a d o d(ij 
p a z d'¿ A ' Í I . .a.lli 
T I H I Í I . S ' &\láí3 M . ; ! ! . a, l iÚtí-StrQ j u i c i o , 
pblGO pi á r i i i aM, a U n n a ^ c n n l r a p r o d l l -
. a l ' . - . y c n l . i o oílPip l a p i i m i p a I , , l a . 
qufi so ref le i ie a p. i c d d r un- m t p ^ e s t o 
d ' e x p í a la.ri( 11 " a d \ aJcii ni.) s o b r e la .S 
i i i c i ' c a i u í a s c o n d ^ U d o a. l a s n a i d o -
ÍKia a.l i a d a . s , i i i i p i i i . - l n q n a ¡ - ICVÍI n a . d a 
I I I ' I H I M d a c a l 5Í) p a r 100; 
—^No b a y (oda .vaa iSf í i tonUJ . l i ^ i i i i ó d e 
p r o n t a ropoiárlioitfín, y m á . s h i i n , a l c n n -
t r a i r i o , Se a o o n t í l á ' - l a f i ó j o d a d j d-eiddo 
e n . p a r t o a. í a l i í t e i g a d e l o s n i j - n e r o s 
¡ i b g i é s o s . • , 
E s t ( i p i i r r c c c n a j a c a d c i ^ diC l a t i i r a . 
y j M - c I v a i d c n , p o r lo visito, a i i i i i n i i r a 
l ir iM.po q u e a h o y , 139. In.^l;>1 ¡ r a a l p r o p i o 
CIIIOÍS HiiüániiQS. 
A p o - a r d(¡ t b d o i á l o » p e s a r e s , l a 
l i r o d i u . : ii'-n, toitílá d p car l i i ' ' ! ! i n g l é s l io 
ili,aic.é nii i is qiuei ha . ja . r . y ( p i e a ñ o , des -
d e JM' Í . I IM r b d e e n e r a a Mi de n i a r / . n . 
i h a V " 0 " i i t v l a l d e 5̂ 047.030 l u n . e l a -
d o l a ñ a . a n l : i itóa.'. 
1.,', } i M d l i e c i d i i . a,nií r i e a i i a v a , c o m o 
VA n a J u i a l , e e n p a n d n el s i l v a m í o e n 
e l (•• !!);•;! ( '". l e u n d i a l d e j a , I n.y I a . l r r r a , 
y e ü ©4 r n p s ( J e n a r o Inus^Rstadns , U n i -
C ' a i n Éc3feá q u e e.sl-" h n p n e M a \u* «O* (I.OM lian e x p m l.a.dn . 71S.I.'0r! l o a r lada ,^ . 
c o b r a r á , m á s q u r s o b r e l a s m e r c a n . - a o a t r a ' 0 ! 0 O e n ej aft í» a i i ( < T i o r . 
CÍ'Vfc CCm d - l i n o a l e . i i a ( i . r : n " S a l i a - ¡ i 'o ' - é s o tú.'. <f OI) l«l6lga n i . - in o l l a 
d a s , p u e s ( I r a , c e s a , u n Se [o l . i u l n . e r a n i m a le s i d i i r el c á ¿ b 6 n i n g l é s , y p.or 
c o r i i s a n t i d o n i a u ñ kjs i n n p i a . - K s l a - , <•: a ni.isiiw). siigucs oíre-í- . i idn, y o l o a m i -
di si l á n d e s e , p e r o pop l o in,i,sniio p a r e - n e r r a ac . ep ia . i i i ' e b a j a i s p i - u d e i i c i a J o s o 
Cjjue 39 p i e n s a . .• . ' . p i l c a r c o n , t o d o r i - nr. SO p r ó d u i c i r á c a . i b ó n e n [ng la i t e -
E n l a s n : n c a n , e í a . í i q u e SE? e x p o r t e n ' K s t « . froma.no, so c o n t r a t a r o n a l g u -
p e r l a - ; n i ao , I i va . s r i i i n l - - r a . < í i o b a y r í e s c a r g a n u M i t o s . e n l i e- f i l e s u n o d e 
c á s ó , y n o pned,(> e ¡x . l¿ t ir l a n i e n a r d ñ - C a n l . d ' r a Gcá^CiUí idn a. l!i c l i e l i n - s I n -
da.. 
' ra .n i .pec i* l a l i a . l n ú e n l a s q u e p a s e n 
• u n a , a d í a . de l a s na . e ioru ' s l i r i n a n -
7 17 , t e s d.el pax-,|.i>. p o m o p-or e j e m p l o , la-s 
11 8 ) ! ( [ , n e v a y . - M I a F r a i u - . i a , p o r D á l g i c a o a 
124: 50 I n ^ l a t i n a p a r F r a i u - i a . 
BOLSA DE FARI8 
l e . - i a d a . 
l.OkS r e l n r n r i s c u n m i n e r a l , m u y ol're 
o i d e o , y Ele h/a. l l c g a . d o a, a c e p l a r el 
c l i i l i n e s d e s d ó . f í u e l V g a 




eoñso] is, á t i J í p o r 100 
Ñew War Laoni 
ioi 4 por 100 
Río Timo 
















Cambio sobre Brasil. 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Peni 
Repta rrancasa, 3 por 100 . . . . 
•ila' a l-;Uto, 5 por 1 0 0 . . - . . . . . 
l á é m 4 p o r 100 
ctezior; S, 4 por 100 , 18 12 m 
^ ^ Crédit Lyonnalis 
' r | § liío do la Plata 
T?» P. del Norte do Espaí la , . . 
4V ,5 ' Idem M. Z. A 
4 
28 04 
5 5 : 5 
3 91 
22 00 











70 p o r 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I i i l n i ü a r era l i t n l u s : s a r i e A , 
HUI y 09.11); C . ($,85 v r.'.i p n r 101);' E 
G 8 ^ ; F , <w,7"; I I . ':'•>. w. 
K a t i l n l e ^ . e m i s i V - n 1919: A . 70, iO, 
A y n i i t a . m i i - i d o d e B i l b a O j 00 por 100. 
( : i 'd i i la . s l ' i p n l e c a r i a . s liúiílieros I a l 
375.000, 96,75. 
Acciones. 
B f l i i o o « l e - l.viiiiaiU, uúnjcros 1 a l 
'i1 .1 ', I i ' ¡ - - ' I |h'; ' l a v . 
V!/- a y a . SpO | - ti ,-. 
l I i M i - n M i n - 1 a," 056, (>,•> y 637 patetas 
U n ( a 1 i ' -n! ' - ; {','>(> pr-s.'ta.s l in e n r r i c n -
l.o,- p-ri.ma, l á p, í hins; (]">'» p e ^ t á s . 
Banco A d r í c e l a . 205 peé'Wtais. 
na.i ic . ' C e n t i a . l , 11)0 p[r."t,a.s. 
í i á l í e l i l a . 389 pr-.- l a y . 
¡Mair í lo i i ia , N e r v i r ü i , ^GD p e s d a s . 
M a rit i n i a . I a . l h a a , 1IQ p i y l a s . 
Utes Horncis, 126,59, i r / y 128 
l u c . 
Rijainer'a, 31)3 v 0 ) poetas l i n 
r r i e n l r : m P.nl y ^ 2 ¡ i . - s r l a . s . ", 
. Idem Andaluces. 
! l'L' I Goldflelds 








.Ir, Escudos portugueses , 
Liras 
Coronas suecas. • '¿'Ó'¿ 5U 
Idem noruegas 227 0i > 
Idem danesas 2&:j bo 
Florines 480 10 
Pesos oro argentinos oO 
Idem papel id. 155 0 0 
barcos , 2 2 0 5 
D E S A N T A N D E R 
F U N D O S I M M ' . l d c n s 
pi'-n.il.a pirirpi ' - i i ia , 1 p í a - lOO i n l r r i n r . 
'por 109: po-s-dia.-j 20 .009. i 
Dikitíia ñ»e«'|ü2iik'ljü¿, 5 p o r KM) l l<M)\ 
: , ; , í ( ) p( v 100; p •-; l a s :>A:{)'K 
C&kl 18*30101110.5 di-I TiOSÓBO ( i ! ' l d í a . ) , 
p. i- m , 1<)1,20 p m - I C ' I ; p; - i d a s 
CC.ííOOi, 
-I ! .édn l a s I '.a ir.> I ep 'M. vaij'.io d e p¡ 
M'aiW, í ^ p e r 10.9, {>o<t l w ; p 
D Í A 11 
50 99 
83 95 




4'; 9 (ib 
0 0 
508 ( O 
4 8 Ü0 
P C i - o SlurgG l a d u d a , c u l a s q u e s e l ) e i i n l > ¡ o . o o t i z á n d e . - • l e - I I . - P - s a l l i o i -
e.vpi > n n p r .1 l i á l i c u n í a i ¡i i ie .a . p e r i e l ' n i d o a. 27 d t c l i l u v . 
e j e i c e l , . . l a s qaÁ l • e m l . - • •qm'i i e n e l V . - i d a d gaXQ v e m e s i ' - - - i r a d o t a m -
i . a í a , . ,. a tíániiuil'go. ' l-!''ii. u n ' llide. q u e ii.o.s r e s i s t i m o s "a 
( I n a V Ü Z aai l i 'di í í i l a s n i i c i n e í a s d'i c r o o r , o . s e a e l d e 35 c U t e l i n e s pa.r-a, 
A h n-rMiia, e;M di l ' í i d i n \ . küiglve S u p r o - l . r a . n s | ) o r l a r n d r a l o d o C. l i i lo a E u r o -
C.edió-nc'ja., y p a i a . loo . - r of-'c.íivo oc-o p a . ¿ P a r a q u é c m i m o i - a r m á s d e i s a s -
Matadero.—Rornanco d e l ^ 
ayer: 
I ! •- jg mia.yo.i-.-s, I fc; m o i i o r e s j i 
[íelSp filé ;'.'.'< i' k ' l e . - r a i i r ' i s . 
¿ i i'd d",i •'. 58 ; c e n ".pesio do lm 
^/VV^VVVVWVVVV^VaAAAA'VV^'V-VVVVVV\'VVX\^J 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A ' 
M I N I S T R L A T I V A , C O N S U L T A S 
B R E A N U N C I O S Y S U S C F j p f ; 
N E S . E T C . , D I R I J A N S E A l ¡ 
a í i a T S A D f l » 
O V O X X 
p a r H'> pa.deii'lii- a l . o n d r r SU (luefi'fl 
Oi f ivd . l ta .do U n l e l e n e o n e n r m f o i 
i i i - a ; i a de e s t a j n - a v i n c i a . I n f o H j i 














' l e . ip ir i a a . - e r e a i l , N s a b a l e s n o ro-
ec^nt.iuroin r i h o j o r m o d i o do d c t e l a r a * 
Slljiftíflíi a l i.iii|i;)e.-!•> t a » i r - ri a n c í . " ; 
Cflijp oni i l iaripi . ' -n. (ai. bm^ne;-'. de l a s r e s -
p¡ : I ¡v . -r . na,cio-! ies . 
I l a v d.'.-'d • lu •LTI) e n (>;i m e d i d a , e l 
n ! a i " e r r a r do- e i T i n - q u e l a . , m a . r i ñ a 
115 60 ¡ ^i"1'-."-'!. ni.('ni'.'pali/.a. e l ei l a e r e i o l i i a -
115 00 ¡ r i ' t . i i i ' i i ( - n a n d ' t h o y y a m i m o n o p o l i z a 
1.450 j ipa.da.. y .'-'n e l l a p o d r í a A l i a i a n i a l i a r -
193 7 5 ¡'t.H.,,-T>. do i x p u r l a r m c r c a i ' n - í a A 
5 4 . 9 9 | P e r a l ' a y O t r o e r r a r m n c a o n i . sv - r. 
14 13 , y 09 q m * ' i i h o - n l r a a du.von l a s p i c o - a i -
149 50 h e ; r n n . ' i a . n c ' a . s de i x; -.-a do t o n •-
Hll 0 J t a j o , e sa , n u d i d a Va a, a a n - d i l n i r n a a 
OO pjroj a n e m e i r • a l d- - a r o d l o d e 
6 2 2 5 , i-v n o n i na,-- do l á s i : n a c i m i o í - n e n l i a -
itiaiS li 
Asi JI . K ) \ i'.s 
0 , - i . -da.d au.Vii . i i i i - i Al'.••••:! i - i in i • l i o 
• \'R:U'i< d e S a a a n i d - ' r , 375 ] ' • • ¡ a - - : 
I aiGOM iiSÁ '. 
n M I . H i A C I O N E S 
I , •( r .•. I1,'' K ! |.' Oli" («fl SI lULOj 
• , -ii a -••"/•"'•••- "• . p e r IdO. 50,75 p o r 
b ; p e - itftiis 21.:.';9. 
' A i ' i m a n - a . X a l e m i a , Ta. | - | - -a«"itna, e--
I>or v • • • • H 1 . - - - . •. pie- l'Hi, 70,25 p o r I C ' ; po-
hr-las •¿á.lHN). 
co - Ma.d .nid . / .a.ra,i;<i/.a, A l i c a u l " . N T Í C 
F , 6 peir t0(), 82 pa-r p:-s ' l a s 2 , ^ 
leí?,. 
V a le 1 a l • a 
p a í a - i i l - - : l ia.y ; 
r p n - r l e ^ d e l m a r d ' 
a tik 11 OCñ ac ' . ' v i .da .d , y 
p a a - - , leí- na.v.iei-d;- i s-
6̂ ( j i lo air'H"O'V0c!i-ar i n 
N í x r t e s i prf i -
goln-'C P a l a . Sil 
I n g i a í e r r a pcr í i i c^ ta e a i l e i r o r , & a 
Ó S t a ú l l . M i n a n o m u y . s e c u r a . 
Y l a (l/?iCÍauoiS p a i x p i a le,-: a l a , ! i d a s d e 
I q s n a , v i : e r a s Í J I U Í O S Í s n n p i r / a n a e- ír-
80 e n l u d d el rnjjgeiT'lO', p r i n i 'r ^ 
( l í a g e s l n v i e r o n c a l l a d o M , p o r pa.l.r'")-
l i i s m o . c i s p c r a n d a (p i e . a n i e m a l i n a s 
l a n veja.loii"ia,rt y d e p ) i ' n e i i P s, id ei '-
g í l l l o a l C - p i á n Se? f - l ln ieva , - , ' y a c a l l a -
s e n par a y e i i i n s e a p a . ^ a r p n u n a u 
e l r a , í( r n i . a . 
P e f O (Mia j i i ln ; | ia , | | v i s i n (p i e l a s a'ir 
m i a i n w e a r e e r - n d a I M ' ^ I I I I H y qUR SO 
c a o i i e n l i a n , nuny s a l V- fes ' i " - t o n p n e 
la- , r o n z a s fi .•iiii-< - a -' ¡,¿9 m a i P e í i u a a 
id u r d a n y l e s d e j e n I r a l i a j a r , r i d n i i -
c - s sus . pn"!', | - - . | a ; n a i i . " . e n a e e n y a f.x'ii-
i m , y pi r ^ n n l a n s i ít S ' p i e ^ • o i d r r n a n 
Í:-' P a n | i i e , p i n -l(> a . n i n n i l n r a ¡a l a a -
r i n a . in, i; leisa. iim l . r n - l i ee ) á l g i i u d p a -
r a i I ' IVs . i i | - a , y a q u e i i u ¡a i c i i a i i l n n 
i i i i a r " p r ri^a im.pnesi . i . i . y q u e l a s 
le- 'M i n e í a . s a l d e a n a s i p i c nei-i-.-a i i a -
n a a d • U a y á p d e i r a I n u i a l a i r a lo J i a -
i;'in a h a V r s d a n n ¡ a i e r P i n r i i l i a l y 
f i i i c m a n d q o í d o b l e (j.ot¿ a. l o s P a i n u s 
de ICia l i e n l r a l c s ' . 
P Ü S E O D E P E R E D A , 21 
E n t r a d a p o r C a H e r ó n 
I S / l a q u i n a r l a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O B E é 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Q U E S O D E 
m a r c a L A V A C ^ A M A R I L L A . P e d i d l o . e l m e j o r . 
p a s F ú n e b r e s . 
S l i g U P i - B I t E H I N S T I T U T O , 5 9 " : t e l é t o n o 6 - 3 4 
.. ;-',;„ completo de eMferr'oe, fieqonienifo de carrosas fifi-
liebres, de es íuíaa. de p r i n r e ^ . de aepunda, de tercera y de 
«uarta eiu&e.—Aíaúdcs, féreíros , sarcófagos y arcas de todas ela 
aes. - G r a n instalación de c á m a r a s mortuorias y capilias ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta GASA se hace cargo de la tramitación de expedientes para 
traslados / disponiendo de, masnificos furgones automóvi les , y 
• o n t i n ú a siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en ia presta. 
Gión de sus eervicios. 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de ía piel. 
V e n i a : p e r f u n i o r í a . s y d r o g u e i í a s . 
— 
J v a 
8UCIS0R D I PEDRO MARTIN 
Especialidad en vinos mancos de 1» 
ííava, Mianzanilia y VaJflopeñas.—s»í 
•icio ftsmoraíln ftn comldaa.—•TalAfon. 
o y & 1 1 y 
I R A N CAFE hrEOTAURAlíT 
i a p w j l k l l d a d e n bocias. b a n q u e t e a , ite 
HABITACCONSS 
••rrloio a la carta v por CBi>inrlKni 
M é n d e z - H ú n e z , 7 . - S a a í a n t l s r 
I n o d o r o s y u r i n a r i o s . 
C a l e n t a d o r e s d e b a ñ o . 
Movimiento de Pmques. 
D n . i ' a n l a 'ú d 11 n i i n ^ i » y el I n i i s s htfrJ 
lm V\\ n n e - ', ! 0 |ai.i i In r-| ^ig. l l i f i l ' i l í i n m -
vi . ini í .ei i l .o de iMUj'iles é n l r a d e , ; ; y s a l í -
dei-'i: 
l ' .n 'ra . i l e s , : ¿tj.iiigt.in.», n l - . - inf in . p r e c a -
denl .e d e I'a.--a ¡i e', e n l a s d a . 
( i C i d i e QltójC1», é€'j>afií>r, d e GÍjX>t¡., 
e s a pájTgla - i c n i i a l . 
((Ca.lx^ S;i,c-,r!t.ii.l")), í d e i n , d e r a l l i a e , 
e. ai. ídrJi!. . 
•«.-•\ille.e.). í d a i n , d e S a n I v v í H u n , c o n 
c a n . 
. s l n a n d " . l - s i a - a.-, i d , • m , ríe l i d - h a n , 
(-en e a r i v a ? ; v i i i - r a l . 
, S e n i l e s : uOgWMJí) , | u r r a l ! i l l ' a « i , (-an 
I <'••(!ra,. 
«P. | ' i ; i . l i i l l^)<. p a r a , l ^ i y . - i j . c t in c a r -
k a «.viaiei a ', fvjl I rá l i s i l u . 
( ( ( 'a l io ( i n " ¡ ( i ^ . | i . a r a R,'ÍUww>, e e n i d . 
((Ca.ln» S::.- l ' áUf j i , pe . ra \ ' i l l a - a r ( a a , 
cicyi í d e m . 
« V l l e r » . \r . \ \^ \ : Sn .n E s l e b a n , d i 1̂ 4-
l .re. 
« .TiUin de . l ' . a n r i s o , p a r a ( l i ' j i ' .n , c o n 
e-M-ffli i ; - ' i | . - r a l . 
\ • VVVVVWV\'VVVV\'VW%W\,V\A W W W V WWVWAiVWv^ 
d e l .nrpiOfs, n i e r c a n e í a s - , i n c c n d h í S , i í i -
d i v i d n a l e s , r e s ' p o n s a l ' i l i d a . d c i v i l , efe. 
C i i n i p a f i Í M s N a i c r o n a l e s y E x l r a a i j e -
r a s . 
V I A L HIJOS 
Muelle, número " J . Telefono 58. 
Exceso' de velocl||j| 
Peu- QÍPCjüiüa* p e í - la c a l l e d e 
e n n CXCIQSO d e \ ( ' ! O C L ( I ; K 1 ixié 
(da.do a N e r el an)4vni(')vil ole 
I . i i íMlla de- Sa.nl.a.n.diM; i n i i i ! i n 
Por faltar al descanso dominid 
L a ( ¡ n a r d i a . n m n i c i . p a i l dern 
d n i n h i ^ o a.l l i a i h e r o d o n F r ; 
Ar.'-eiV'e. p a- tentar aJ'.ira-io su o 
ci-n!.; a d n e n c a u t n i d e lo onUjfa 
p n r el nii.s.n!(i- i n o l h o a l ia i l 
d n p M a m i o l ' Sa .mp-e i ¡"o. 
Mujer hsrjj 
A l a s ("iilio \ i n s d ' i a d - I; 
d e l ( i t í l l U í í g O , e n ( I p a s •!) i | ; 
(te P o i r ú a . . diUaoiltioarOii nrii i ld.riHU . 
if' . I n s i a S o l a n a y A s n n n a a i I 
I ' ' l a s p a J a l r a s . p a r i r á n a 1 
i-'e -.. i ' s n l i a . n d o . l ea ' ida . l a .\<i 
liWríJTWlo <|ne s - r (- in.-rda e n Ir 
l í e S n c t . ' . n a de c i a i ' . i i s ' u a i e s CUJI 
Ltiivui íCiti a i i i i ibas n¡iiej'iíi<aisi-' y ctíí 
l i a s tai lÓS i T i i / . e s y p i a r n a , dia'i 
l .ad I r a a n Sü d i " i ne>,i!a a l .111 
Casa de Sotw 
A v i a - y a,nl - a v . r flí( ríMl c u r a ) 
OiJlvj I ie n (d i e.( i '1 s I a 111 • • o::! n v • n 1 n: 
, \ la, i ía. \ icjí-'i, ( ' j i l i n a , d„- ve 
afii ••. di- .exl.i tía niírti d.e n n Inm 
l a ' ' L f a is;.ainl:a.-
( l i i id l snilio !''• il'rjsiijltckíZ, d e í r c 
d e a ñ ( s. (¡. u n a líi oii-da. c i - n d 
l i i'Cgli'Ml rn>nl i i -pa r i - n ' l dodi el 
. .IcMé l,¡i:ndi;t.' C - . a ^ n a i t w . i., dft 
a fu s, ,!,.• u n a I - r i d a ci'.-n! i r - ; i en 
d a n . t . ' ñ k p i " ti • la , ni.'i.nn. i/.qii'ii 
S ' . x l o I M a , / . d ' e i l a . r i j i ta a ñ 
'•\t r a i r e i m i [lie ULÍ i . i r - r p i t t'Ww. 
d j a ( I -MÍ ' .C^MI . . ' 
l'ai.'.4''-iiiu S u l a 1-' ' n i ; i . n d e z . d'1 
a ia s. tic 8X11 a íoc ié ' i i d-- u n a 
(!.:• l a n i . a n o .¡/.ipiii "rd.a. 
V w i;!a.)i(i OMliiúiiinl.i, d-' dn-- an 
u n a í t n u w i a ; e a u i l n s a . i>j.i l.-> fi ,'ii|.: 
\ l , - i ,rae, l - ( ; n n l r e r a s . die d i ' Z 
vv^-í'iavvvv^vvvvvvvvvvvi^yvt'Wvt^v-vvvvvvvvvvvw ' • e v l . r a i ¡ai n .de l i n a a-lili.i-1 
Úx\f> p n l u a r ilf! l a l i n i n n iz,(juif?ffl| 
\ ' - M i n I i :a ini l -~ I ójKiSt, <! • W ¡ M | 
e n i ' ñ . i :. di? " n a h -rid-a e n i i l u | M 
fe! di d n í n i l J e e d a l a i n a a m \7$mk 
I ' i ie' i ' d ' n n (lnn/.:i .!:' / . , do Vi L$fl | L a Caridad de Santander.—El mo 
v i i n i c n í n del Asilo en ol día de ayer 
fué el Hi^nicnte: 
( m a n i d a . ; . d 1 1 i! M ! ida •-. ' . . . T . 
í l e c o ^ i f l í v s p1 i" l'i d i i (-n la yj'a uiir 
M i c a : S e i ^ i a d e la P a i l a A n d r é s . , de 
83 í i . ñ c . ( :i;-a(la., n a i n i a l de ÜÍO P ¡ -
mSSS&b U'i n v i n e i a de P a l e i a i a ) . . 
' e.. a ñ i . s . d r u n a 'a' .a- ida c u i i U i a p I 
l i a . re^i i ' .n . n>a,la r i/,i p i j a r d a . 
Guardia en la Caía de Socorfl 
| P'-^id.; l a u n a d e la La i d - , 1"W 
! I i a s t - i . i j . n a I h e r a d e n r m a n a , !' -
¡ d i . . - a 'ñ . i i r . ' , s T.i ii na.ü'.a y p i l l 
I p r a c t l c M i i l e s n j n . r M a i i l n c z . 
GRAN A L Q U I L E R , D E C E U U A D O a 
L t J O Y PARA TURISMO : : SIEMÍ̂  
C O C H E S ' D I S P U E S T O S PARA 8AIÍ 
; te. E s p a r f t @ i r * o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a s s t a n i W 
c o p í e o s 
E l día 11 de nl.ríl saldrá el vapor MAARTFNSDMK. . . m 
Admitiendo cái^rV, sin l.r;>sbc,nio, pia'-a \ 6 \ puertos do IIARANA, S A N W 
DE CURA, CIENl'XTEGOS, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para .solicitar cabida dirigirse al Agento en Sfnitander v ( i i jón, 
0. P r a n d s f o fiarda, W a d - R á s , % p r á h - A p a r t a d o 38.-t<í léf . U % S a n t r f 
Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada ^ 
alumnos. 
Moras de clase compatibles con las dé los Centros oficia'65' 
9 a í o n e s de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición 0 
quien lo solicite. 
I P r e p o r a t o i o < l e c a r r e r o , » . 
DC A B n J L D E 1 0 2 Í 
VVVVaaVVAaâ VÔ VV̂ ^ V\VVVV\VV\VVVVVVVV\\\\\\aaVVV̂  VWWWWWW V-VVX VV\'V\VVVVV\\\\ VŴW-VVVVVVVV'. VVV\V\XV\V\A\̂VVVWVVVVWVVV\a'VVV,VVVVVVV\VV» 
í- DE 
e i i G i c o o a 
MARCAS REGISTRADAS 
a el m, 
ABRÍCA E N P 













ANA PARA I N D U 
COECHONES 
ARNAZA BASTA Y F I N A . 
ELOTE PARA GUARNIO 
ROS 
II «lucilo 










E L - R U E B L - O C A M T A S R O XRO VÍST.-PAGINR 7, 
A L M A C E N : Cubo, n ú m 
(FUNDADO EN 1855) 
G L A S E DE 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
CONGOLAS Y TODA 
P Í E L E S F I N A S . 
C O R R E A S DE C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
TAOONES D E GOMA «PALATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , LAS M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
C o m p r a c i a e m s y p i e i e s d e l a n a y c a b r a 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u í . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a » » 
toda clase de muebles, asados, CA8> 
MARTÍNEZ; paga más quo nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2. 
Se reforraan y vuelven fracs, 
emokins, gabardinas y unifoi -
mes; perfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabane* 
desde QUINCE pesetas. 
MOBET, nómero 12, SEGUNDO 
c o n c i l i a c i ó n . iGar,,anz08 finos' garan1'zadoS 
de 80 céntimos, kilo, y de una poseía. 
Alubias cocido, 75 céntimos kilo. 




p u r á 
r i to : 
,.1 




: S l S B 
VIIA SAU 
safastdei 
L I M 
) f i c i a l ^ 
i d o s , 
c i ó n 
i$gí í .éo municipal de Cerve-
, :• tu'iula. y uno d© I I I U , I - Z O 
« íientoe ' v,'!iií.mm>, ante 
Fi.> Ú m U i i & z iVlointes,' juez 
del nliiiSlfiiiO y de. mí el áecre-
:!: •; 1 1 , • i.i: nO'ii piara telebrai* 
liiéllláción, de tina jiarte y 
I M d,' c!.'i¡'ii nilatitc don Jo-
.••/. ('.r n:.'/.. iiuln-strial y veci-
• ¡i L [5, ¡•••r.-.iipañado de ŝ i 
i .ni don .iuan Herrero d-e 
, abogado y vecino de San 
i 'IVianzu. y de la otra, en 
!r d« :¡ia¡i(ia.ilo, don Pediro 
QC'mez, vorijfo de Ontane-
i!i.ñ.-ui.» de P U licinbré bueno 
ín Mazoria. Soptián, aboga-
ilc \ ' i lia 1 M-do-. aóilá jpq • I 
l-.xs (l.'iiiá.s ca^adcíS, todos 
;!,(' |SíUi9 i-uli^la.s pM^vonales.-
Hidiante >x- a.rnma. y ratifica 
• iliiiu <lc Dii d.oma.nda, ©sto 
itenita ©ste acto con el <l<?-
.•nr. ' ípiii- ' i to iirevio p-a.ra 
c ! i ; I I . : I I ; : Mite querella, 
y ( :;li;uii);a. porque lia-
ej cafó iiiMrado de, l íoyue-
ú é n liaiiii-la. Alonso, del 
'• i; da. y Í;:)^Í:-IIunido con-
• a] don J I V I I Oiiiv.gón y 
> C'Hit.iéi roz Martinez: Con-
i' • [có días (I d mes de ene-
b (.'• : ¡i les que. yo ostabu 
) •!.;;; ' ¡'al ¡a pendido doce 
!• '• > en H jiio^o, y como 
i )¡- ragón y (¡utiérrez cx-
s no lo podían or^er por-
IG r •••{'••••i-.i r- vicio ni d.'̂ -
!:.': •• ivp.l.'C(') el ¿cñor 
Life i I diic.n o1 pi'cccdía, de 
'-aliían mandado para, gas-
Jiainito chadH, con jarilín y 'buarta., 
de la in-ojor siilnaciión de Maliaño, 
con estación, feM-oioarril y tranvía, 
excelente, agua, enano de baño y con-. 
ÍOIÍL: T.'u.d.ien vendo junto LÚ dialot 
una. buorta <áe 23 cara-os y- 37, con 
11.") áípbaiea finitates, muy propio [va-
ra edibeaa'. 
En osita. Adniinistración iníoomarán 
ÍS 
la, 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por inayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Ofiaíná: Casfelar, O. teléfono 174 
Depósito: Maliaño. Teléfono 208. 
botellas siin consultar precios a RA-







• riii a ipp» aunque 
a fp'.c í>' reíier? la. de-
- ;••. ü-Mu'iara en Ja mis-
tó en eüa ¡53 anrma. d ;'-> 
d'jo. | Í H de mía niane-
i j "a ¡Miono de inin-
I , p::¡ Id cual, pa-
i-ii -a nv . icmn.n í ida d i 
le. mí naido ;tl:?,'duto la,̂  
|:a laJM as y S • eompla.CO 
lia-die dé ' - la 
mi • • dm iéi i ez (j&m&z 
U So ti (• o ' i a i y i < eti la ac-
M el cencepto t l ú auo bfi-
• "a. br.-iei-ablo a la cual 
aaz d ' r - i l izar los aétíl0 
ibii Ún tÉO d,e indijere, iún. 
11 dañi -a. pudo 
i le i f din y Cn 
i il a • la p̂ ijpié-
ía'.i^faee.'ún del 
i' ' ' dr-ii'aadado sv> ociítír 
í dar r.ulilu'^.iad a, eŝ fi a( la 
^•-'ni !« • p • lt di; is «El Can-
•d a Atoteya» y «Ei Diario 
•. en ctíalquiera dié Écjs quin 
' día;.- de abril. E! dranaa-
ida. l&s (íNpUcTe;on?-? dadas 
l'iaiuindii y QlUeda cnnforo'C 
1b}.ica c !''in. one prciiPi-íte. En 
m i ' sefixí-r ju.cz <;\o 0 t ter-
•'u-í'i con aveítóneia^ orde-
' • ^ l ida i i ;rt ¡I M ,,a.e,-'.(jn de r--ta 
1 '¡iie la i'ida, firmaiido 
IbiS i.1 t( m ren!'. s' dr 
^ '1 «.filio Ai. Mónita Jo-
PMÚVO Cidianti-.s, -loan 
Q • la. ('iaa lia, f m $ .lea-
• Gora'ááo Bulz G; 
d-'-CMi 
lo Q,ÍÍ\ i1 lll 
leavoj-
. U m dB los ñ i m m M ¡ W 
ÁutomóvifeS dé alcjuncr desde UNA 
pas^ía kilómetro en carretera, y en 
población desde OOHO pesetas hora. 
Servicio periinane«ie y a dosnicilío. 
Venta de a i s tonióvüeS'nuevos 
y de ocaásón. 
MáTHB, 10 B. P., coiipé, m n 17.000 pesetas. 
MERCEDES, 16145, sin válvulas, cabriolet, 25.000 
P M , 8i20 H. P. Liínonsino, 6 asientos, 23.000. 
(amióa BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F. 2,-12 asientos, 20.000. 
ABADAL, 15i45 torpedó sport, 4 piezas, buen 
estado, dieciseis mll-pe'etas. 
RENAÜLT, Ilmouslne, 6 asientos, nusvo de fábrica, 
precio a tratar. 
WINM, SIX, 25130 H. P., espléndida Hmouslm 
todo lujo, coebe medern) apenas rodadr, a tod' 
pruabi y recococlniltnto. Precio a tfííar. 
flüPMOVíLE, modo.'o R, roáado, Í500 Kms. Ceít, 
dieclenueva mH pesetas, con arancel ailiguo, si 
vende en quince m\\ pesetas. 
BÜICK, seis cilindros, cibrlclet, tuíin est'do, 
veintiún mil pesetas. 
RUDiLAY, <2|60. H. P., seis asientos, censume 
12 litro', arraeqm y a'ombrado ei(c'.rlco, nu.v, 
veinte mil tesetás. 
PEUGEOT, 40i90 H. P., cinco afiestos, íarlsmo. 
alumbrado eléctrico, t cinta y dos mil pesetas. 
SAN FERNANDO, 2 . -TEL. &-16 
ANTISARNICO MARTI, el único qu 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas 
Venta: señores Pérez del Molino y Conr 
pañía, y Días F. y Calvo, Blanoa, If. 
Sug l imitaciones «"esulltan caraa, peü* 
«re-Ras y apestan .R ^trln» 
G A R A G E DE L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones 
Calderón, 16.—Santander. 
Ha recibido bicicletas marca I. V 
E. y «CUESTA», que se detallan a 
precio de fábrica. Surtido general en 
cubiertas, cámaras y accesorias para 
MOTO Y VELO. Se garantizan cuan-
tas reparaciones se bagan en motos 
y bicicletas. Precios económicos. 
O a r "fc> o r n o 
E L P E S E N C M I É Ó 
Carbón superior, a 4, 4,50 y 5 ¿J-
setas los 40 kilos. 
Servicio a domicino. V A R G A S , 7. 
E l R R E S E r s i T A I S Í T E 
P é r e z R o d 
S2D \ m m t 21. lél. 218. m m n 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.- Cera Relámpago.—Im-
permeables de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niños 
Taller de composturas de toda 
clase de paraguas y sombrillas. 
E n 
«e San José, número T^ajc. 
Cosumldo por le.» Compañía1» de los ferrocarllCB flel Norte da España, Ac 
Otdla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pori 
•ngu ŝa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or, Marina di 
Guerra y Arsenales del Estado.. Compañía Trasatlántica y otras Empresas d« 
aavegación, nacióles y extranjeras. Declarados gimiiareB al Cardjrf por ti AJ 
nlrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo* para fragui*,. AsflcvcoBriulo»,—2ok; par4 
'««talúrKioos y domésticos. 
• Hágan»» los pedidos a la 
Par» otras iníormes y precios dirigirse a las oflcinag de la 
f»liayo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, <ion Ramón lop«td. K k 
tonso XII, 01.—SANTANDER, ujíñores H'ijos de Angel Póíez y Compalflía^— 
ííIJON y AVILES, «gente» de la Socleded Hullera Española.—VALENCIA. 4o* 
«aía»! Toral. 
S P » " « P i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
E s u n h e c h o c í e s n i í s a s m o y e v i d e n t e q u o 
s u c i u v a c E ó n a ó l o s e h a c o s i s e g u i d o 
c o n l o s m i l a ^ p o s o f i y 
P r o d u c t o s 
D e l s a b i o c a t e d ? * á t Í G 0 7 d e l a , U n i v e r s i d a d R o m s n s 
Millones de íosíimonios de enfermos curados y de eminentes médicos a 
disposición de los enfermos. 
Desconfiar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
do la ignorancia del público y de la tolerancia de las leyes, sin título, pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de engañar a los pacientes. 
V o n ^ r p n P f < r v a r ' < n n * Gm-Rción radical, rapidísima, sin sondas 
• C I X C Í . C U » a ungt&u^wii. nj inoiostias, podiendo bacerse la curación 
uno mismo. La irritación, frecuencia de orina, escozor, csírecbeces uretra-
les, cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte de encanta-
miento con los .CONFETTI DONNATTL—Pesetas 6 la caja. 
La molesta gota militar desaparece instantíineamerfte con la maravillosa 
INYECCION DEL PROF. STKFFANO DONNATTI, siendo esta inyección 
la única que la liace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc., etc. Un 
frasco inyección DONNATTI, 6 pesetas. 
T a « Í Í Í I Y Q * ^ único proparado racional, científico y de resultados 
• L a SIIliIS* positivos, que bace desaparecer todas las señales a las pri-
meras dosis, es el MARAVILLOSO ROOIJ DONNATTL Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la SIFILIS sin las terribles consecuen-
cias de los otros preparados. Regenera completamente la sangre infecta. 
Cura adenitis glandulares, dolores do los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOD DONNATTI, 6 pesetas. 
R 4 tanto de erigen Rlenorrágico y Sifilítico, como las artríticas, CUIIlciS* gotas, curados radicalmente con un sólo frasco de RIEMC1L ' 
DONNATTI. Un frasco de Riemcil, 6 pesetas. 
F L U J O S DE LAS M U J E R E S : Desaparecen en el"racto con una sola 
caja de^PAPELES VAGINALES DONNATTI, una caja.5 pesetas. 
TtYínntí>-nrYíí • •̂ sa P^a^a la É^'^ración actual que hace volver pre-
i m p o i c l i e i d , . maturamonto viejos a muchos jóvenes^ ha dejado de 
existir desde que el protesor DONNATTI, do Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso Elixir. Vuélvela juventud y el vigor de los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios do otros preparados similares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzactp. ELIXIR 
DONNATTI deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. Un frasco 
Elixir DONNATTI, 7 pesetas. 
C a s a ces tpaSs R o m a , V í a L o n i b a r d a 9 3 5 
SUCURSAL EN ESPAÑA: Requería, núm. 47, Farmacia Hispano-Ame-
ricana, donde'facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas v cuantos datos 
se deseen.—RARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Durán (S. en C); Depósitos generales: En I'.IL-
HAO, Rarandiarán y Comp.a; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago do 
Compostela; y en SANTANDER, Péro/. del Molino y Compañía, Plaza de 
las Escuelas,*Droguería. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eson-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITOl DOCTOR BENEDIGTO.-
do glicoro-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad genoraL—Pre-
cio: 2,50 pesetas; 
San Bernardo, número 11.—MADRID 
De renta en las principales farmacias de España. 
B A N T A N D E R J Pérez del Moiiro y Oomptfila 
E l día 19 de abril, a las tres dé la tardo, saldrá de Santander—salvo 
contingencias—el vapor 
Su capitán, don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la Habana y 
P R E C I O D E L PASAJE E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 do Impuestos. , 
Para Veracniz, 575 peseías, m á s 15 río impuestos.' 
En la, segunda quincena de alai saldrá de Santander, salvo con!in-
gencias, el vapor . 
v Rueños 
para transbordar en Cádiz al 
a ]\íontcvideo aiimitiondo pasaje de todas clases con destino 
Aires. . -
Fara más informes, dirigirse a sus Consig-natarios en Santander,-
«ores HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A - P a s a o «• Pereda, 
Apartado número 6.—Teléfono fi.T 
8fr 
R A C 8 D Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
H J ^ I - f f * i r * £ 3 * saldrá de este puerto el día 16 de al.ril, 
El vapor -"-^ con destinó a los puertos do HABANA 
yjVERACEÜZ, admitiendo pasajeros para todas las ciases y carga general. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe qüe interese a" 
loa pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía, en Santander, señores 
V I A L H I J O S , & m m * é ' 4 m P e p e d ? , S 5 , b a l o a i T e l . 5 8 
«Mana . 
I L i a . 
C A V R I O A DB TALLAR, B I S E L A » V RESTAURAR TODA CLASK DH LUNAS, 
«Í^HJOA O K LAS F O R M A S V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS RRA« 
SAnOS Y MOLDUií.'.» DEL P A I Í Y E X T R A N J E R A S 
•HEAOftl: AsaO» A i E«tíaj*uUb nútatro á. Ti l , tí-iü. í'Abd**: CATxAllÜ. ítk 
E N S E G U N D A P L A N A 
Lista completa de la lotería. 
D E F E N S A I N N E C E S A R I A 
u j e r e s y t iopes . 
U n aiproci-áblü •colo-gra sevillano se 
o-cuj>a estóa clia.s do una gran, fiesta 
de Ca.i'i-.(l-a,(l, (ti '0i i ! i i /.ai I; i por l;i>: StíñO-
ras (le aquella, ai i - i r i i a i ia, y a la 
que £B t i i tu la rá «I^a fiesta del clavel», 
po r sea' el adouio ob lá^ado del s a l ó n 
d r l l'i-ac y (!<•: í«|3 tdxriléttes» í en i ru i -
nasl y ademas par qii!-- Sfe vea. clara-
jn /n t • qnie eJ fi , - i íjO e:- andaluz. 
No hay paira qaJJ tl.n i r que alaba 
imis el buen gusto dfe jtos organizado-
j .-. y que saOtiniipá, Í - O I H O una verdar 
dora deegi :u'.ia, no p:aier estar allí 
naaiáa tffórii'.'iji; ÜDJ •t.üMt-uu) gallante 
a las m u j e r i l ¡ifeyillaimsi que, euiuc 
tollas, las e^pa.ñ'iln.S', n.H.eceii aitónipiEli 
l a .-¡uiinii'atciúu de le» bconb.res de 
buen, ;.;iislci. 
Lo (p.je ya no n.O® 'parece bien, < 
. j w . lo núc'.Kís acortado, es que el po-
lega, q i ! ' ' r ' i i i d i i abibai- la í emin ida t 
de bis n in j . ¡ es de -n t ierra , ir.-vgim 
qne iston b;w qtW m á s (pile!,ai a la.: 
í io iv - , < \:\,:- bus de toda E - p a ñ a . ^ 
}iara, ra-ol lo m:- iiabla da le- inátía 
las que ed iamni lü® rejas y ile lo.' 
tfestóis qiue J i a b r í a en, lc« balcones si 
c-I Aymi'i..:!i:,ienl'. no lea hrabtéi&e pro-
lóbiito. por mor cjej riego y para ga* 
r a n t í a de las c.a.bcza,s de los transoun-
.tes. ' : -. 
Y de.-M.ics que no nos pa.rece acor-
.ta.do porciue en querer a las llores to-
dr j i ]JO,3 e,s¡.añobi,s son iguales: os un 
aanor a b> bello. ínél iñt ivb y nMtnra! 
que, tioa ji,tn've!-ía.iiii-,s a. di •/•.ir, os" co-
I Ü Ú M a todas las mu ¡eres del pliineta. 
Üeüi it oih ' íuís a t0¡3 santanderimus, 
lu-s.aros podí'm.os asegura^ que no 
liay una sala que no pose-a'en su ca-
Ba/nn íi '-4o. y en el tiento nna flor y 
en l a fior Ufi Car iño onteramenlf fe-
nienino qne, ihar^ que l a planta. est¿ 
acaule iada. cnusitaaiiteínente, óhserva-
da enn d-d/'niniiieiito por si no obtie-
ne el desa.rrollo necesario, por si so 
seca,, por Q¿ l& da el aü-e, por s i nece-
í ü ' i i ¡ero.. . No bay inncl'-acha san-
t ande rma quo a esa flor casera—ya 
ostó cu la, ventana o $n el ba l cón o so-
bre la (••Voioila o en nn maietero—no 
l a ec-lie n n a mirada, al sa l i r de casa 
. y o t ra al volver a ella,, como s i fuese 
u n a dulce c o m p a ñ e r a a qu ien hay que 
c o n t á r l o los sacre t i tos del -corazón, 
l a l que s i fuese, u n a horma n i ta me-
nor (pie tfiéciasfitara do todos los cuida-
dos para no morirse-.• 
¡y no digemr-is ,si bay m a c é t a s en 
Santander! 0;6ltl|'9Z CearUl», rofirién-
dosa a una sola callo, l a d,o Rualasal, 
a l a que v ió en un d í a de agosto, lle-
n a de sol y de flores, a s á g u r o que te-
n i a todo oí asperto de las má© t í p i c a s 
'de G r a n a d a - Macetas tione -Sanlnn-
dor pii.«-a darle envidia a Sevilla. Pue-
de assarurai^se que no h a y ba lcón don-
de no l u z n i el verde de cientos do ho-
jas v donde no estalle el color san-
groennv d - ü n ebive! o da un geranio. 
En bus casas • rira,^ no lia y .flores en 
lija balcones, poro la.s bay en los pa-
ragñeroQi y en la, niiasa del comedor: 
v en al //aailo de nmi sabi y hasta 
r imüpiendo. con su a l eg r í a , la sevaei-
dad da lar bi 1:1 ¡otecaS..-. Aparte da es-
to, l a ciudad antera es u n campo y 
n n j a r d í n . . . 
Y cada muier , en cuanio mayo aso-
ma, efí n n tiesto ambulante- cuajado 
de v i ó l a l a s o de claveles,, o de rosas 
do té , o de pem-nmienlos...- Teidas, po-
bres y ricas, se prenden en l a mara-
v l l l a dal oiecU', o en el talle, u n ta* 
3no do lloi as, no,rqne saben _ que fio 
hay papa la mnjar. I'aa. ó bonita, m á s 
l i i u l o v sugu-tivo adorno... 
Conceden ios, pues, al querido cole-
ga sevillano, que all í hay claveles pa-
r a i m i n d a r a i E s p a ñ a y que m nacen 
n i m á s arroganleLS n i m á s bellos en 
que el de pasar unos d í a s en el cam-
m i < p o i u é n d o s e del ti-abajo ab iuma-
: , l ' I1 '- ' S i 0 1 pepa en la d i i eae ióu 
' i i l a ' i - ^ n i i - i m a , da asi,, pe r iód ico . 
El huevo que por unos, d í a s deja en 
m puasto el s e ñ o r Morilla,», os ¡mpo-
'•ible de llaiiar. y por ello n ^ a m o s a 
auieatros leictores sepan disciulj^airnos 
•i h u é s t r á labor, aun p.Miiendo de 
luestra parte toda la, vo lun lad que 
II' S nier.-ceu, no cBtá a, la altui-a que 
•u o'aro r r i lo i - lo roclama. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran Ca-ino del Sardinero. 
Cada día sa mandirr-la, m á s ol a g r á 
lo can ípie al p i iUa . i . a cto dol ó a -
iñb qye y a ó n ó r a a la lia: iiaa a.. Ilo-
.a,na, ca va;-- boílííhne.si ( ancioin '-. \ 
••••!-"' Eli f- toa,!..'lar. loianaii un conjuu-
0 de ai'tíS, e l ágana ia y dis.l inci.ón co-
010 pivaasi veces logra verse reunido 
n una, si ila, ai i.i- .a. 
Tada : l¡ctí Qíaia i .-nu 'va sus progra-
V'c- ca í , ( iia ioia d ' 'diias, y con 
nievas. Ira i - - , que caúisan v-rdadera 
i l i r , i i .(.••a'a, na.r í l Imán gusi!') do 
•uaj: y de c'., a.s y por la, iuterpreta-
'•án ¡ i cnoe i i ! ' ' ! ' c'an qna los horda, la 
loitablé n.rt'sta,, que adoariá-n de sus 
'• 1 dfí bnaiia, c a n l a n í a . liana coiidi-
oioiies de actriz que son p.Xice^ouwiailos 
11 al gána!-o qú.c cultiva,. 
E l púliilixan la, aplaude con verdade-
•a conciencia, de féü m á r b o . 
• * * * 
Eátíi 1 u ii • e m p e z a r á a proyectarse 
n la. pantalla del Ca.s'no la, in len -
oni -.:,ioa nóvala,, en t res jornadas, 
(''•"'nal ^iejl aTamado anioi ' de «Foli-
e Dorb lay» , Gcorges Oubet, que se 
Unía, " h l inivi'r-rio de la dama gr^S». 
Caola. ¡ o r n a d a se campone de cua-
"o partas, y hoy se proyeale . rá la pr i -
vre,. inrnada. 
E l gran fifiUBré® do osta cniía,. la. Vio-
'osp. y l a ele''¿"á,v¡,c)a de su pr(da,gonis-
•v. la . r ían ac tr iz Elena, Makowska, y 
os b nanav-os cuadró® de l a pe l ícu la , 
ttaau da ella una de las n;.e¡oros pro-
bn-r iones de l a c in iematogra f ía mo-
lernai. 
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El depósito de semen-
tales. 
E L F E S T I V A L D E L . C I R C U L O G A T O L I G O — L o s pequeños artistas a 
dando a! público, que íes ovacionó. 
la 
Hoy q u e d a r á trasladada, desde el h i -
p ó d r o m o de Bellavisía, donde se encon-
traba provisionalmente, a la magníf ica 
finca adquirida en Campogiro, y que 
per tenecía a nuestro respetado y muy 
querido amigo don Cayo Pombo, la pa-
rada de sementales. 
Así ha tenido la a tención de comuni-
cárnos lo el ilustrado teniente coronel 
primor jefe del depósi to de caballos se-
mentales de la sexta zona pecuaria, don 
Francisco Yelarde Valle. 
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UNA MEMORIA 
Todos tr ibutaron grandes elogios a la 
memoria de aquellas tres v íc t imas .de la 
guerra. 
Asistieron al acto la colonia francesa y 
inien n ú m e r o do personalidades españo-
las. . 
Los indianos en los 
termiinación del minué , salu-
(Foto. Samot). 
A C C I D E N T E MARITIMO Lo- sucediido obedece, al paracef 
que el domiingo, durante la cora 
n í a del curojpUiimiento pascual, no 
p e r m i t i ó l a entra.da a las bniiilias 
los penados, como ée h a b í a hechi 
otras ocasiones. 
Coftto deciinios, no se han ragiJ 
do incidentes de mayor emu^ía. 
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E L ACORAZADO «ESPAÑA 
UNA E X P L O S I O N Y 
UN HERIDO 
E l viaje a Valparaís 
SAN SEP.ASTIAN, 11—Ayer ai reñ-
ía ron i innoiresi do' babor oenrrido una 
ca t á s t ro fe miarítinui, a. consacuencia 
do la, cual h a b í a n ocur r í rio diez muer-
toa: ' . . -
L o Ocurrido fué l o siguiente: 
Hallándois© pescando' eti a l t a miar 
dos vapore i tu.s. <'•'• l a m a t r í c u l a de S a i i | SANTIAGO DE CífflLE, 1 ] ^ 
Sebajstááai, se le a b r i ó a u i m do ellos m i p a d o con manbo a Valparaiso 
u n a vía, de agua>. 
E l ]Ki,t,róiL quiso "acihilcar pa ra lle-
gar .a puerto; pero como se encontra-
ban a cinco mil las , les fué im^ófiáMé 
" T E A T R O P E R E D A " 
Acompafiado de atento besalamano he-
mos recibido un ejemplar d é l a Memoria 
de esta Sociedad, le ída en la junta gene-
ra l do accionistas celebrada ayer. 
Después de consignarse en dicha Me-
moria el resultado económico obtenido 
durante el pasado ejercicio de 1920, se da 
cuenta de las dimisiones presentadas por 
don José María Gut iérrez Calderón, de su 
E l lector, amable e indulgente, nos 
p e r d o n a r á l a ingenua astracanada 
que liemos deslizado en el t i tu lo de 
esta c ron lqu l l l a don i.in g ü e r a . 
Los « ind i anos» a que nos r q í e r i m o s 
no son les que d e s p u é s de •labrada su; y entonce® dispuso que se apagara l a 
fortuna, allá en las Indias lejanas y caldera,. 
p r ó d i g a » , • bu-.ean a l iv io a su que-1 Para realizar osta, man iobra ba jó a 
l a a n í a d a salud en la, ca lma apacible ¡ l a m á q u i n a , S e b a s t i á n P é r e z , n a t u r a l 
del. pu.obluico que líes vió nacer. No. de Motr ico . 
Eistoji « ind i anes» i o son ú n i c a m e n t e I Momentos d e s p u é s fliizO explos ión 
por deiporto. .tanas u-ianm. Jipi, ni i j un. b i d ó n de carburo de calcio, frac-
l u \ i . ' ron (pie N , por tar las i m p e r t i n e n - ¡ i t u r a n d o a Sebasi t ián ambos piernas y 
cuas de ce t o n a alguna.; pero son p o - i u n brazo, 
.•.•duras de motor « I n d i a n » y por ©s-j La o t ra e m b a r c a c i ó n recog ió o, los 
ta can- a rtciS beme-s ]HTnii l ido Ha-1 t r ipulantes , que y a se h a b í a n arroja-. 
cargo de consejero v presidente del Con-
par te alguna que bajo el d iv ino sol soj0 y p0r don ^¡anue! p u r e r a Oria, del 
cargo do director gerente, aco rdándose da la d iv ina Ani la lue ía . . . Pero, a su vez,' y c r e y é n d o n o s por l a palabra, 
dal a "él cime'abnnos q u é tan amiga 
d© las flores como sea l a mujer anda-
luza lio la •- intandorina, bella eu-
t i u b'i> baile,» y mujer entre las mu-
jeres... ' ' . * . 
E. CUEVAS 
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E C O S D E SOCIEDAD 
Ds viaje. 
Ha salido para P a r í s y Lombas, 
con <•! fm efe v i sda r los pjjincjpaka 
c n t r o s de p r o d u c c i ó n , nuestro buen 
uniiigo don Manuel F . G r u ñ a , aeredi-
tado comerciante de e s t á plaza. 
Enfermos. 
Se • encuentra l igeramenle enferma 
l a d i s t ingu ida í l eüora doña Rosario 
del Camiino, esposa de nuestro respe-
table ará igó ed i'nslra.do juez del dis-
t r i t o dal Este, don Viícitor Coyián . 
Mucho celebraren),os,su a l iv io . 
— T a m b i é n ss oncuentra enfermo 
baeo algunos día>. aquejado de una 
leve dolencia, d GónocMo joven don | 
Gabriel M é m t /.. 
Nuestro director. 
E n el t ron dol C a n t á b r i c o , que tie-( 
ne -cai (salida de osta es tac ión a las 
doce v cuar to dé la m a ñ a n a , m a r c h ó 
ayer a Polo» nuestro querido, d i w o i o r 
y db ' i in i ' i i i do eraiiipañero, don Anto-
n i o Mori l las , isaanlo da-'.pedido por 
nuniiero»os peridiii.siais y amigos. 
El obj'du (la eSie Viaje no es oitO 
nombrar, en sust i tución del primero, al 
consejero don Lucas Lizaur, y para sus-
t i tu i r al segundo al secretario don Eduar-
do Ortega, quedando constituido el Con-
sejo con los señores siguientes: presiden-
te, don Lucas Lizaur; vicepresidente, don 
Angel Martínez; secretario, don Eduardo 
Ortega, y vocales, don Santiago López 
Díaz de Quijano y don Pedro Ruiz Ocejo. 
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DESCUBRljyilEHTO DE UNA PIiBCfl 
Perpetuando la memo-
ria de tres víctimas de 
la guerra. 
MADRID, 11.—En el salón de conferen-
cias del Instituto F r a n c é s , tuvo ayer l u -
gar el acto de descubrir una placa, colo-
cada all í para perpetuar la memoria de 
¡os tres pensionistas de dicho Inst i tuto 
y miembiv s dei Instituto His] ánico, Mrs. 
La fargüe, Lerroux y Coart, muerto el p r i -
mero en los Dardanelos y los otros dos 
en el frente f rancés . 
Hablaron varias personas, entre ellas 
el ministro, do Negocios de Francia en 
Fspafla, 
miarles «i n di anos». 
Suponemos que la exp l icac ión pre-
c-ed-ente bas t a , i á a l lector para com-
prendornos y pctrdonanios, y en esa 
ere enc ía cerra-remos este p e q u e ñ o pa-
réntesflig. 
Guando en l a larda gr is del domin-
go pasado c o m e n z á b a m o s a a b u r r í r -
incs rosigi iadi i i i i •nl,:\ se nos inv i tó a 
una, excu r s ión en moto, y aunque nos 
i. uqui'da,n un puquilo esas ruidosas 
márpiina:-, aceptamos piv.<-;iro.--o-= an-
te l a p?ropectivu de pasar u n a tarde 
agí adablo. 
' [ ¡ a s í a l legar a Torrol".vega, no pu-
• lina delei tamos cantomipla.ndo el 
aai a i" . NÁ? lo i m p e d í a l a , ' p e q u e ñ a 
niqu'otud a que hemos, aludido antes 
B n toda.» bv- oUjrvas d camino creta-
nn,- ver nn n l - l aeu lu (pie lanbera en 
,,,•1, & detener iina.-;ra loarclif 
mr |.a y'da. en mnloeieleta. Alerte 
'.'lem.jiro. tairríieTÓSlOlSi nes i n c u r p o r á b a 
I I , II,S ' i i i i an- a;'al'.•mente ca.da, vez qm 
nn-.-va, in/aubne ión i é sepultaba cr 
•1 p-s;m,;-;;;m. Una. vaca tozuda cpr 
•53 ¡ M Í O I o e a i I aamino nos .indigne 
n r c í u n d e r r - ni.- . Y el (avretero veino 
' ó n / n w -' no v.scucbal.a el s •indo de 
^ a x o n -y .na interceptaba: el; paso, rao 
•ivala; in • i e^••ri ,̂ pilenckses; conv 
a ,.• .; ,„,. . ; . p , - gíállÁñaS, los vaaa'-e 
y d e m á s a.:,ne a i ck"! mlotór ista... 
Al r •uro ->. ya uiár- sn-enes, . raáf. 
.•onfiáidoi?!. • nudim- s saboroa.r el p w 
- . ; • I I M I O I M I " frn,> c.-. ofrecía, a une." 
\- ., vV.'.a. al ba,;aa la, cuesta, do l : 
Miao-oa . Y en Ver . r - r v en S a r ó n T 
,MI S'ilaM •. • nn iHi lnd de narejas d-
,,•,,:,,,.•.,•,.,',!,•-•, a-"ivados1 en las coren' 
¡f:,!;;,.: n la cae>v P ea. 96 a r m l l n 
ba.tí amo•. 11--^. mif3ptra.s el sol depli 
naba -os i)0(!,.n-.s a la, luna... 5 ter 
maiaVlM a-rradaPle eoceursiqu do?puó ' 
,r. nn ra- Satah] ; n ' a 'o i l l amien . ío m-o 
dueblo paa los nnnno'-rablr---'. gobio' 
r r c ' b i d ' ^ a V.-ooTaaai ¡8 de l a p r o d i 
gal ¡ d a d de bac''os ribo .existo, en o' 
(i • A - ' i l l e r . i a Santander, 
¡va r los mo-nIUIICÑ de gravo 
g11 a los lados de la onrrelo-
l 1,;, .•(•urridó i " usar que TIC 
en empleaisa ¡s-i el señoV 
jefe de Obras p ú b l i c a s Sf 
; i -a \ a • IQ 
Al. o'',:-
aii!' eícjis 
ra, aS m 
t a r d a r í a 
íinigi )ij,e 
do al^a^Uia. -y .al herido, c o n d u c i é n d o -
léja al puerto. 
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L A E X E M P E R A T R I Z , DE A L E M A N I A 
Ha fallecido en Doorn. 
MADRID, 11.—Esta m a ñ a n a so recibió 
en Madrid un telegrama de Doorn, par-
ticipando que a las diez y media hab í a 
fallecido la ex emperatriz de Aloman ¡a-
Traslado del cadáver. 
BERLIN.—El ex emperador y el prin-
cipo heredero han a c o m p a ñ a d o el cadá-
ver de la ex emperatriz hasta la frontera 
holandesa. 
E l cadáve r ha sido conducido a la es-
tación de "Wilpárk' bajo la di rección dol 
predicador.de S. M. Deyander. 
E l c a d á v e r es velado por oficiales de 
ios regimientos que llevan el nombro de 
ta ex emperatriz. . 
E l s á b a d o t end rá lugar el sepelio en el 
, aauspleo -do palacio, con el ceremonial 
le los reyes.de Prusia. 
Asis t i rán los hijos do la augusta fina-
la, excepto el kromprinz, los nietos y los 
pr íncipes do las casas reinantes. 
E l domingo se ce lebrarán solemnes fu-
icrales en todas las iglesias de Prusia. 
Los detalles del entierro han sido dis-
)uestos de acuerdo entro la Mayordomía 
lo palacio y el Gobierno de Prusia. 
i*. * i 
La ex emperatriz Augusta Victoria, 
princesa de Slesvig-Holstein, era hija del 
luque Federico y hermana del duque 
í rnes to . 
- Nació el d ía 22 de octubre do 1858 y 
contrajo matrimonio con Guillermo Í I el 
27 de febrero de 1881. 
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Un plante en la cárcel. 
a) m azado^ «Elapaña», conduaieuilo 
bordo a l infamto don Fernando.' 
F u é de&pecliido per las autoridad 
chilenas, l a coloinia lespañola y 
m e r o s í s i m o públ ico . 
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NOTAS P A L A T I N A S 
El infante don Carlos 
Sevilla. 
decidiera a pasear en moto por allí 
CYRANUGO 
V I D A R E L I G I O S A 
Mañana , , fes1.iv.iida.d del Patrocinio 
da San José , , hab i ' á misa cantadla, a 
las diez, en ol monasterio do las Sa-
-, E n Ja. pr is ión provitiioial hir.inrou 
anlea.ver un plante los pi -as, negán -
loáe a CÜ u' r el iMiir.bo que, a •la.s l»o-
•••.is da eoNtumbire. les fué, servido, y 
iroducieiulo algunos a.ll.orotos. sin 
coinso.c'uen.oiias lamio.ntümes a í o r t u n a -
dajmiente. 
Ell p lañí© fué (laimnado poco dos-
pm-s pi.r las vig¡lanite« anTernos de la 
ai'is'irar. pero, s e g ú n se nos asegura, 
ayer, durante todo e l _ d í a , c o n t i n u ó 
la, uoga.tiva do los ¡reclTudois'iKcoiu-:r 
d i-anolio. 
P O R T E L E F O N O 
Nuevo obispo. 
M A D R I D , l l í - ^ E l Rey ha ñnr 
GJ1 nuniM-amáento de obispa i l - .b 
r ía en favor de fray Bernardo lli 
í ioaz, agusitino. 
Ai tomar posesión. 
l i a nuandhaido a Sevilla el iiÉj 
don Garlosi, con objeto de tonwj 
aas í^n de l a Gapit ianía general 
aquella n-egión, para cuyo caiDgi 
•sido aioanlniaiio reaiienltemente. 
Telegrama de salutación. 
A l l legar a tBarcdona ol nmnis'i 
lo! Trabajo á t a l i ano ha enviado 
íxpfl'esivo itelsgrania de salutaxáffl 
¡ •y. quL-n ha coarespondido conot 
dcp.vpacho. 
Telegrama de pésame. 
A l tenrers-a en Palacio notioia^ 
al ta iuiiento de la ex Emperató* 
Vlamanía se hia enviado1 un fflié^j 
lié jpé.-.aine muy sentinlo a la i m 
Hipo úail. 
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Por el alma del Sr. Dat 
(.niii:|iiiiiiondo los deseos expresaí 
por Su Miaj^eistad el Rey, en r ^ 
l u l a de iniego y eracargo, ol ilusW 
ino Cabi ldo de esfa ciudad, de 9$. 
do con e! Obispado, ha. dispuesto! 
boy, a las diez y media, de la.-ng 
na, tengan lugar , eri l a Sa.nta>|j| 
^•a.íad.ra,!. sebannois honras M | 
p(jir el' idescanso eterno aiinfllj 
dcar" Eduiardo D.alo o Iradieir ' f ^ 
jiaz descansie). 
A esta solemnidad religiosn 
rá ' ' I exe aíMií 1-iiiai Ayuntanvient»' 
Goi-po.ración y ol rosto <!•• las auW 
dadas, invitadlas al efecto por el •» 
t r í s i ino s eño r v ica r io capi tular .» 
.l aci nlo -Iglesüas. 
UN RUMOR FALS^ 
En la, mu ñama de a.ver eircalo 
la ciudad, con basta i 1 te insisi 
ol r u m o r de haber «ido agred1'^ 
Uros, j ior un diégconocido, un ^ 
l a b h oabaPoro d;e esta poblaei-
pfata,i:io de innipoirtaritos iiui"1^ 
mota i lú rg icas en ella iinipla:nitaida| 
La notiicia oircmb) como rogaeiv. 
p ó l v o r a qior c í r c u l o s " y cafés. 1^ 
q i r ' d ó m á s tarde demostrado^ '1 ' 
aoluto que, por fortuma, era 1 ^ 
i-nmio' coi rbln. . . ^ -M 
De ello nos felicitan nos, com0 
dienamos la inania e s t ú p i d a gg¡ 
nas gentes tiancin de divulífar J 
cáíSS y \ 'rsiiomois que sóilo t iew^, 
inliraimpi ¡tizar, s iquiera sea. d€ • 
l i i ^ ' i ! " , la vida ciiHbiden.i, 
